





















































????????? ? ? ????????????? ???????? ?「???????????????」?????（??? ）、 ?
?』??????? ? 。 、 ? ?? 。
????????? ????????? ? ?
???? ????????、 ?





???? ????????? ー っ 。
???? ????????????????????????????
?。?? ?? 、 ??? ? っ 。? ? っ????、? ???? 、 ?っ 。
??????????? ?????? 、 、 。 ー
?っ?。
????ゥ 。 「 っ
???、?? ?? 」（「 」） っ 。
???? ??????? ?
??、? ? 「（??????????）。 『 』 ょ っ 。???? ? ?? っ 。??『 ?（?? ）?
????????????????。
?????????????????????????????????????????????????
???? 。 ????????、??????????????????。????? ????? 、 、 ???????????????。
?????? 、『 ????????っ???????っ
?。?? 『??』? 。?? 「 、?? ?、 ?? ? ? ???、?? っ っ 。
?、????????? 、 、
???『 ? ?? （ ） ? ? ??? っ ?、 っ っ ? っ?。 ????? ? 。 ー っ 。
????????????? 『 』 、 、??????????????『?????????????????????????????????????
????? ? 。
????????????? ? 。 ????????????????、???????
???? ? 。 『 』 、 ??? ? 。?? ??? ?? ??。
???、????????、????????????????っ??????っ?????????????















?っ???、??????????????????っ?????、???????????、??????? ? ?????? 。
????
???（???）???????? ???????????





























??????????? ??? ??????? ?




????????????? 「 ? 」 ?
???????

















??????????? ?? ? ?? ?、?? ? ?? ? ????、????????、???
????????????、????????????????。
???? 、 ? 、 ? ? ?。 ? ?
??????、 、 ? っ 。 ?、????????????????? ?? 、 ??????、??????????、????（? ??? ???????）??? ? ? ????? ?? 、 。???、????? 『 ? ? ? ? ? ? ????




???????????? ? ??? っ 。 、「 ?」????? ????、 ? ????????? 。
??????????
??、?????????? ? ?????? 、 ?????
????。
????????????っ ?、?? 、 、 、 、 ?、 、
?????、 ??、? 、 、 、 、 、 ???、 、??、?? ?（??? ?）。 、 、 ???? 「? ? ?」? 、 ? 、
「???、?ー 、 、 。 、 、 、 ????、 ???、??、? 、 、 ?? 。」
???????




?????? 、 っ?????????????っ???、??????????????????? っ???、 ???????????? ? 、 、??? っ
「????。??、? ? ? 、 ? 、 。? 。?、? ?。 、 ? 、 〔? 〕??。 ?? 」 （ ）「? 、????。 ? ? 。 ー、 、 ュ???。 …?「? 、 ? 、 。 。 、 ??。? 、???? 。? ? ? 、 。……「……? 。 、 ? 。 ァ ? 、 ??、?? ? 。 ?。 、 、 、 。」（??? ）「? 、 、 、 ? 、 。????? 。」（ ）
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「?…??、??????。???、?????????????、????。」（???????）??? ? ? ?????っ ?、 、「????」???「 ???」 ?????
????????。????、???????????、「???、??????、……???????????? 」ぇ、 ? 「 、 ?????、??????????、 ュー?ッ?、 ?」?????。???????? 、 ? ?、??? ? ?。? ?、 「? 。 ? ??? 、?????? ? ? ? 」 、 っ ????? っ 。 、 ? っ ?? 。
??、???????、?? っ 。 ? ? ?
???? 。?? ? 、 、??っ 、?? 。 、 、?? 。 ? ッ っ 、『??? 、
「???、???、 ? 、? 、? 、? 。 、????? ? ??? ????、?? ???????、 ???。 ?? 。?＝…」
?????、??? 。?、 ? ???? 。
一　太田耕造の思想
???っ?????、??????????????????????????、???、???????
?っ???????、???????????????、?????????????っ?????????っ?? ? ? 。 、 ? ? 、?? ? ??? っ 。 、?? ?っ ?、 ????????、?? 。
????????? ? ? 、 ?????????? っ ?っ
????? ?? 、 「 、 」? ????。????????ー??。「 ? 。 。 、 、 、 ァ ー 」?っ
????、???「?????」?、??????「??」???????? 、
〔 ? ）
???? ?、 、「 ???????? ??? ??? 」 っ 。「 、 、?ュ??? 」 っ 。
??????? っ 「 、 ? 、 ュ 、 、
????? 、「 、 ? 」ぇ 、 。
????? ? ?っ 、 、
????、 っ 。 、 っ?? ??? 、 ?? 、??? ? ? 。
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???????????????っ???、???????????っ???????、???????????? 、 ッ ?。 ? ? ?、?? っ???。?????? ? っ っ 、『 』 、 ??? ??? ? っ??? ?????。「???????????」????ー??????? ??っ 、 っ 。
??????????
『???????』????????、?????????????????????????。??? 、 ? 、?????????、「?、? 」
?????????、? ?? 、 、 、 、 、?? 、 ?、?? ???????、??????????????????????????? ?。????「 ? 」 。??、????? 、???「?? ???」? 、「? ? 、 、 ? 、 。????????? 、????。??、? 、 。 、 。」
??????? 。 ? ?? っ 、 っ 「 「 」??? 。
一　太田耕造の思想
????、「??」???????、????、????、??????、????、????、????
?、?????、????????、「??」???????、??????、?????、??????、??? ? 、 ? ?? 。? 、 ? 、 ? 「 」 、?? ?、「???」 。 っ 、 ??? 「???、 ? 、 ?、 ? 」 っ 。 「?? 、「? 、 、 ? 」 。 「 ?、 ??? ? 」 。 「 、?? ?。 、 ? 。 ? ?、????? ? ??? ?????????? ???。????。 ? 」 。
???、?????????っ??????。「 ? 」（ ???、?? 、? 、 ????
??）? 「 ? 」（ ? ）、「 」（ ）、「 」（ ） ??? 、? ? 「 、 「 、??????? ? 」 ? 。
???、??? ? 「 、?? ???、?????」 っ 、
?、??? 「 「 」?? ? 。 、?? ? ? 「 」 、 。
??
??、? 、 、 ? っ
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?????????????、???????????、????????っ?????っ?????、????? 、 ? 、 ? ? っ? 。 ??? 、 っ 、?? ?、?????っ??????? 、 っ 。
????????????????????、??????????????、?????????????
?っ?。??? ． 、 ?????。?????????? ? ? 「 」 、 「 」 、 ?「?? 」 っ 。「 」 、?? ????っ ?。
??????????
??、???????「???????」?? 、 ?、 ????????
??????? 、 、
「??????????????? 、 ???????。????? 、 、 。 ?っ??? 、????? 。」（ ? ）
???????っ 。
???、?? っ 、 、
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一　太田耕造の思想
??????????????????っ?。??、????っ???、???????????。?????、 ?、?????????????? ?、 ? ? 、 ??? ?????? ?。 、 、?? 、 っ 。 、?? ??? ? ?。 ? 、 ? ??っ??????、??? ?? 、 。 、「 ???? ??? 」??? 。
?????????????。???????????、????????????、??????????
???? 。?? 、?? っ? 。
?????????????、????、???????、????????、?????、???????







「??? ? 、 ? ???? ?? ???、 、 。??????? っ っ 。
〝??????????????????????、?????????〞?。??? ???????????、 ? 、 ? ?????っ??、?
??????? っ 、 ? 。 。」（????）「? 〝 っ 、??? 、 っ っ??、 ?????? ?、 。
（ ? ? ）????? ????、 ?っ? 、
??、??? ??? っ 。 ????????????????、??? ? ? っ ? 。
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一　太田耕造の思想
??っ?????、?????????????、????????????????、??????????? ?????? 。……」（???〜? ）「? 、 ??? ? ?、??? っ 、 、????? ? 、 ? ??。 ィ 、 ー 、 ? 、 、?? ? 、 、?。
??、???????????????????????????。?????????????????
?、?? ? 、 。??? ? 、 っ 、 ? 、 っ?? 、 ー?? 。 ?? ?????????? 。 ? 。」（? ? ）?? 、 ? 、 、 ? 。? ???、
?、
「?っ? ???、 、 ???、 ? ?? 、 ? っ?、 ? ?? ー ? っ
13
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??????????????????????。?????????????〝???????．??????? 、? ? ? 。?? 、?? 。 ???、?????? ?? 。……」 ）
???。???????????、?????????????????????、?????????????? ?っ??????。???????????????、??? ? っ 、?? ??? ? ? 、 っ 。
???????????
??????????? 「 ??ー??????? …
…???????? ? ??、? 、 っ 。 、「?? ? ??、??? 。 、 」 っ 、?? ? っ 。 ? 、???? ???? ?? 、 、「?、 ? 」 っ
???、????????? っ????、??? ? 、 、 ??? ?
??????? っ 。 、「
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????、??????????????????????」??????、「????????????????〝 ? っ 。 ?? っ?? ???????????」????? 。
??、???????????「?ー?ッ???????????????????????」??????





「???? ?、 ? 、 、 ? ? ? 、? ? 。 」
?????、? っ ??? 、 、
「?、?? ??? 。」
????? 、








「?、? ? ? ???。」
???? 。 、 ? 「?、?????、??、???????????、?????「???? 、 」っ 。? ? ? っ 「 ? 、 ??? ? っ 、 、 ? ??、????????????っ 」（???? ??? ） ? ???っ?????? ? ??? ?? 。






???????、???????????????????????。????????、???????、??? ? っ 。 ? ??? 。 、 ???????? ???。??? ?????? 。? 。 ??、???? 、
「????????????????????????????????????????。?????????? 、 。 ??? ??????。 。
?????????。「 」 。 、?? 、 っ ??????。
??、???? ? ???? 。?、 っ 。
???っ??? 、
「??? ? 、 、 、???っ? ? 。」
?????、





?、?? ? 。 ?、?????????? ???ャ?????っ?????????? ? 、 ?? っ 。? ? ?、?? 、 、 ? ? っ?。 ????、?、 ?? ? 、
「????????????????????、 ? ?????、???????? ????、? ???? … 」
?????? ?? 。 っ っ っ??? っ 、 「 ??? ? 」 「 、 」 「
??
?? ? 。 ? ? 。?」? ???。
????????? ?、「? 〝 ?? ?? （ ） 、 ????、? 。







「????、?? ? っ 、『????』??? ? 。 、 ??『 ???』 ? ?、???、『??????????? ? ????? ????????? ??? 。 ? ? っ 〝
???
?? 。『 ? ??? ?? 、 、 ?? 、 ??。 ? 、 、 。 、 、??? ?
???、??、?????????? ? 、





???、?? ? 』 。 ?????????、「? 『 』? ?? 。 、 ???????????。 ?????、??? 』?? ? ? ??????、??『?? 、
????
?? 、 ????? ? ? ? ?
?????
??、 。 、?っ っ 、 ? っ 。〝 〞?? ? 。 、〝 、 。?? 。 ? 。 、?。 、 、?? ? 「??』? 。……」
???、???????????????、
「??? 、 ? ? ? 』 。
〝??????、??????。?????????、?????????、?????????????




???、??????????、???????????????、????????????????????? ? 「 、? 」「 ? 、 」??、 っ 、 。 「 」 、?? っ ??????? ?????????????っ?、??? 。
?????、「?っ??? 、 ???????? ??????????????
???? ??? ?っ? 。 、 、 ? ? ???、???? ? 、 ??? ……
???????????「????」
??、???????? 、?? ? ???????『?????? 』





???? ? ??????っ?、???????????????????ー???、??????????? 、 「 ? 、 、? 」?。
『??????? ????『 ? ????? ? ?????




「???????????（???）???????（??）「?????????? （ ? ?）???????? （??）
???????????
????????????、??? 、 ??、? 「 ? 」
??????? ?




???? ?????? ??????? ?? ?? ? ?? ??
?????
???? ?????? ??? ?
????????、?????????????????????。???っ???????、
??????? ??????? ???? ??． ィ 「 ? 」?． ョ ー「 、








?．?? ー「?????? ? 」
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?．?．?．
?ー?ェ?「?????????????」?ー ェ 「 ????? ??????????????????????」?ィ ?「? ? っ 、 ?? 、 ?????????????っ?
?????。?????、?? ? ???、?????、???????? 、? ? っ ? 。 、??? 、 ?????っ 、?? 。????? ? ? ? ? 、??? ?? ???????????? 」
?．???ー「???? っ ? ???? 、???? ? ?ャ ? ? ? ??? ??? ?




?、????????????????????????。??、?????????????????? ?、 。 ? 、? っ??、 ???????? 」
?ー????ー????ー「?????、?????????」?? ?ッ 「 ?? ?、 ??」?? 「 ? ?? 」?? 「 ? ???? ????」









??????????っ 、 ? ? ? 。?? ? （ ） っ 、 （????）???????
??????、 ? ? 、 （ 〜）? っ 。
??????????? 、 っ 、
????っ???。 ????? ? 。




???、???????（????）??????。?????????????????????（?????? ）。 ? ? 「 ? 」 っ 、 。 ??? ??????????? ?。
??????? っ ? 、 ?
???、??? 。 、 、 。
「????、???????????????????、???????????????????、??
??????、「????? ???????????????? ??、 ?、 「 」 、 、 ? 。?? ?????? 、 「 ?? 」 「 ???」?????．???、 、 ー 、 ー?、 ???? ? っ 。
??、?????????、 ? 、 、 ?
??????? 、
??????????、?????????????????????????、 ?
??、? 、 、?っ 、?、 ? ??。 ? 、 、 。?? ? っ ?、 っ? ? 、 、
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?、??????、???????????????、????????????????????、????? ? ? 、 、 。 、 ???、 っ 、 っ ?。 、 『?? ?』???? 。」（????? ? 、 ????????、 ? ?? ??? 。）（?） ? 、「 ?? 「 ? 」（?? ） ???。??? 「 」 、 ?? ?? ? ?、 ????? ? っ
???????。???、「????????????????????????????????
???? 「 」 ? 、 。
??????? 。
???? 、 、 、 （ ）
?。?? 、 ? ??） っ ??。
????、 （ ）? ? ? 、
???? ????（? 、 ???????????????? ? ）
??????、? ?? 。






???????? ???? っ ??。?? っ???? ???????。
????、???? ??、? ??、 、???
???? ??? 、 ?。?? ?、「? ? 」 ?。
「??? 」? 、 、? 。? 、 ??
???? ? 、 ?っ 、 ???? ? 。
???、? ?????っ?。 ??? っ? 。?、 、?? 。「? ? ?、 ? ? 。 ???? ?
???????????????????????
??? っ 。 （ ?、 ?） 、 ?
??
?? ?っ 。 ? 。? 、 ??? ?? （ ） ? ?? っ?。 ? 、??、 ?? ?、 ? っ 、?? ?? っ 。 ? ? ? 、 ? 、 っ
29
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???。」（?????????????????????????? ????、? ????、 （ ??、? ????????????）??
???（??????、????????）???、????（???????????????。
???? ） 、? ??? ??? ? っ 、?
???、???? ? 、 ??????????? 。
??????? ??????っ ?、 ? 、 ??
??っ 。
30
??????? 、 ?? ? 「??? ?
??」??? ????? 。 ? ????? 、?? ????、? 。
??、???????? 、?? ? 。「? ?（ ） （ ） 「 」「 」 。「 ????、 、 、 っ 。?? 、 っ ? 、?? 。 ?? ?? 、 ? ?? 」 。「? ? ????? ? ? 、 、
一　太田耕造の思想
???????、????????????????????????」???????????。?????? ???? ?、「? ? 、 ? 。 ???? ? ? ?? ???。??????????????????。? ???????、???? 、 ? ??? 。 っ ? ? 、?? ? ?、 。「? ?? 、 。 、 ???? ? っ 。?? ?? ? っ 、 っ??。 。 。 、?っ ??、? 、 ー ー ョ 。」
??????????????。?????????????、????????。???????っ?、
???
?っ?? ? ?? ? 。 、?? ? ? 。 。 ??? 。? ?? っ 「?? 」 っ 。 （?? ? 、??、 「 」 、 「 」
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???????????、「??」???????????、??????（????ー?????????）?〈?ァ 〉 ?? ? 、 ? （ ?） ? 、????????????????????????? ? 。
??????????????????????っ?。?? ???????? 。 ? 、?、????????????????、?
?っ????? 。
??、「 、 」 、? ? 、
???? ? 、 。
??????? 。?? 、 ??????、 っ 、 ? ? っ ??。?
????????? ? ??? 。 。
「??? 、 ????????? ?。???? 。??? 。 っ 。?? ? 。 ? ???っ? 。っ? ???? 。 。
????????????????。??????????????????????っ???。????
????? ?? っ 。 。 ??っ 。 。 。 っ 。
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?????????。????????????????。???????。?????????????っ?。 ? 。 、 っ 、 ? ? 、 、?? ? っ 。 、?? 、 ???????、???????????っ????、???????????????、???? ?っ?? っ 。?、 。? ? ?っ? 、? っ っ 。 、 っ?、? ??? っ 。 っ 。
????????????、????????????。????????????????、?????
???? ? ? 。 。 っ 、?? ??。 ??っ? ????? っ 。
????????? 。 ? ? 、
???。? っ 、 。
?????????????っ?。???????????っ?。??????????、???????




?。???????????????。????????????、???????????????、???? ??? 。」（「?? ? 」??? 、 ????? ）
（?）? ? ? ??（? ? ? ? ）? ?（??????
???（?????）???。
????????? ?????、?? ? 。
?????????、????????????。
??「?????? 」 ?、 「 」
?、?? ? ???????、 ??????、??????????。?????、 ? ?????、????? 、 ? ???、?????。
「????????????? ?? ??????? ?。? 、
?、?っ?????。? 、 。?? ?っ? 、? 、 っ ??。
?????????????????っ?? ?、? 。 っ 、
??????????、 ? 。
?????????? 。 ? ??? ??? ?




?、????????????。?????????????????????、?????????、???? ? 。 ? 、 。 ? ??。 、 、 、?? ? ? ?????。 、? ? 。
??????????? 、 、 ? 。
????? ? ? 。 、 ???っ???????。」?? 、 ??っ???。?? ? 、 ?、 ?? ? っ ???。??、 ? 、 、 っ 。
?????っ????。
???? ?、?? ? ? 、 ?? 。
?????????、 ???。
???、 ?? ? 。






???? ? ? ? 、 ? ? ?
???????????。
??????? 、? ??、???????? ? 、
??????? 、 っ 。
??????? ??? 。?? 「 」 、
??、?????? ??（??????、??????????????????????????、?? 、 ? ? ???? 、??? ???）。
??????
??????（ ）（? ）?? 、 ? 、??? 、 ? 、 。 ー?? ? 、 。 、「?? 」?? ?? ?????? 。
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???????（?）???? ??ー ?? ? ??????、????????????????、???????????????? ? ? 、 ???? （ ）?? ? ?? ? ????????????????????????????????? 。?? 、 ッ ……??? （ ） 、?? ? ? ? ?? ????、?? ??? 、 、 。
（?）?????????、?????????。
???? ???、 ? 、 。
???????、???????????????????。
??? ??? ????? 、 。?? ? 。??、「 」 「 」 、
????????? っ 。





???? ） 、 ????。????? っ 、 、 ???? ??っ??、???? 、 。
???????????????、????、「??????????????、?????。????、?
???。」?? 。


















???、?????????????????? 、 、 ? っ 。?? ?? 。 ） 、
????? っ?????。
????? ? っ ??????、?????????、????
?、??????? 、 ???????????????????、?????。????、????、? ???? ??????????、 。
????（ ） 、 ?、 っ 。?? ? ??、 、 っ





?????』??「 」 、 ??????????。???、???????????? ? ??????????
????????? 、 ? ? ? 、 、
?、??、 ??? ???????? 、 っ ? ??っ 。 ? ? っ 。??、 、?????? っ 。
???、??? ?? ? 、 、 っ
?。??? ? ? ? 、 、 、
???、??????? 、








???? 、 ? ??????????? っ 。??????????、 ?「?? 、 ? 、 っ 」?? ?? 。
????????????? っ 、
??、? ?? ? ??????、 ?? っ ??? ??? っ 。 ? 。
????????????????? 、 、 ???




????????、????????????????????????、????????????????? 、 ? 、 ? 、?? ?? ?。（?? ）
??????、?????????????????、???????????????????????
??っ? 、 ??????? ? 、? ???????????????????????????っ?? 。（? ）
???、??????、?? ? ? 、
????? 。（ ）
???? ?、 ? 、
???? 。
??????? ? （ ）
???、 ??? ? 、 ?
???????、???????????????????????????っ?。????????、????? 、 ???、??????????????
???????????





??）? ? 、? 、 ?????????????????、??? 。
??????????「?? 」 ? っ?、???????? ?、
???? ? ? っ ??。??、?????????????? ?「???」? 。
?????、?????、 ? ? ????????、? 、 ?? 、 ?
???? ? ?? ? ? ?????。??、?? ??? 、 っ 。
??????????? ? ??? ?
????? 、 っ 、?? っ 。 っ っ っ
??????????、 っ 。 ?
???????? ?? 、 ? 。
????????? 、 っ 。 ?、




?????????????。?????????????????っ?。???、????????????? 。 、 、 ? 「 ? ? ? 、?? 。 「 」 。 「 ゃ （?） ??? ょ 。 ????????」? ? 「 、?? っ 、 ???????????。?????」 ? ? ??。????????? ???。 っ 。?? 、 ? 、 、 、
???????????、???????????????、????????????????????????、 ? ?、 、 、??? 。




?、????? ?? ? ???? ?? 。
??? （『 ? 「? ? 」） 、
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ぅ?、?????、?????????????????????????。????、????、??????、? ? ? 。 、???????????、??????? ??。
???、????????「??、???????????、????????????」???。????
???? 「?? 、 、 ? ??? ? 。 、 、 、 、 ? 」?。 ????? ? 、 ????、? 。????、 っ 。
???、????? ? 、 、 ? ????っ???。「? ? 」 、 、 ?????????っ?????。
???、??? ? 、 っ ???? ?。?? ? 、 っ 。??、 ??? ? ?? 「 ? ?????」「 」 。
???、?ッ?? ? っ ? 、 ? ? っ 、
????? っ っ 。
???? ? ? 。「 」





?????????????っ??????っ 、 ? ? 。
???????
??????? ? 、 ? ????????????? 。 ? っ 。
??????? ? 。
???、??????????、??、????????????。??????????????、??
??????、??????。?????。??、???、 。 、 ??? 。 、 ? ? 。 。?? ????? 、 っ 、 、 ?????
???????。? 、 、 ? ????? 、?????????。 ? ?????? 、 ? 。??、 ???????? っ （ ） っ?っ 、?? 、 ???? ? ? っ っ????
??????、???? ?? 、 、 ?
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??????????????????????っ??????。??、?????????、????????? っ 。 ???、???????????っ????????。
????????、????????????、?????????????っ??????????』?
???? 、 「 ? 」 ? 、????? ???? （「 ????
?????????????????????????っ????????????、?????????







??????。????、?????????（?????）、???????????????????????? っ ?、 ? ? っ 。 、????????っ??『 ??????? ? ? ??? 。?、『?? ?、 。
???????っ?????〓???????????。?? ???????? ??????????????????、?っ?
??????????????? ? 。 ??? ????????????? ??? 、 、?? 。
??????「???? 」??っ??? 、 ? ????、?? 、??????????
???? ? 。
???? ? ??? 、 ??
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?、??????????????????、?????????????????????????っ??ぅ? ? 。 ? 、 ???? 、 、???? 。 、?? ?????????????????。???????「??」???????? 、 っ 。 ? 、?? ??????? っ 。 ? ? ??? 、 、 っ?? ??。 。
??????????????????????、????????????????。????????
???? ? 、 、?っ ???? 、 っ っ?。 ??? ? ?。 、 、?? ???? 。?? っ 、 、 っ?? っ ????。 ? っ
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????????????????、???????????????????????????っ??????、 ????????????????????????。 ? 、?? っ 、 っ ??????。??????? っ ????????? 、 ? 、?? ?? 。 、 っ?? 。? っ 。?? 、 ? ? っ 。?? ?? ? 。?? 、?? 「 」 。「? 」 っ? 。 「 、??? ??? 。?? ? 。
???????????????????っ????????????????????????????
???? ?。 ???? ?? ?。?? ? っ? 、
ー?
（??）????? 、 ??????? ? ???????
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???????????、????????????????????????????????????、?? ? ?????、????????????? ??っ 、 っ 。（?）
??、????????????????????????????????????????????、
???? ? ?? ?????????????????????? 、????? ?
?????? ? 、 ??
???? ? 、 。?? ?、 ?????
??っ?????。
???、 「? ? 」
???? 、???? ???????????。???????、?????????????????、 ? ????っ?????。?? 、 ? 、?? ???? ?? 。
??????? ?? （ 、 ）















??????? ?????????????、??? ? 、 ? ? ?、
??????? ? 。
??、??????〝??? ? 「 」 っ ? ?。
?????、??? 、 ? ? ?、??????????っ?????? ?




???、????????、???????（??????????????????????????????? 、? 、??、?????????っ???????????????っ?、 、?? ??? ?????? ? っ 。
??、????????????????? 、 ? ?
???、 、? ? 、 ? 、 ?
???
??「 ? 」 、?、 ????? 。
??????
??、??????? ょ?。





?????（????）??????（????????）?? （? ）? ? （ 、????）?? ??（ ） ??????? 、 ? ????????????? ? （????）???? ??? ?（ ） ??? ? ）
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???、???????っ?????????っ?（???、????????、?????????????
?、??????? 、 ? 、 ）。 ?、???っ????? ? っ 。 ? 、 ? っ 、 、 ??? 、 ? 、 、?? 、?????? 。?、?? ??? ? ?????????????? ? ? ? ???????????????? 、 ???????。





??ょ??????????????、?????????っ????????っ??????っ???????? ?、 ????????? ? ?、????????。
????
?、????? ?、 ????????、??????????? ? ? ?っ
????? 。
?????????????、??????、???、???、???（??）?????。??、???
??????? ? 、 。
???????????????、????????????????。????????、?????
????? 。?? 、 ? ? ? ?。
?、??????????、??????? ? ? ? 、 ??????
???。????? 、 ? ???っ??、? ?っ ?????、 、?????? 、 、???? ? ?。
?、??? ? ? っ 、 ?
???? ???? 、?? 「 、 」 ?? 。
??、???????? ????????????、??????????っ??????
???????、? 。 。 、 ?
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????（???????????????）???????、???????????????、???????? ? ?????? ? 。 ??????? 、 ???ッ 、????ッ? っ っ 、?? ? ??? ? 。? ? 。
???????「????????????。???????????。??????」???。
?、?????????????????????、???????????、???????????????
???。??、 ? ? 、 ???? ? 。?? ? ? 「???。
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????? 、 。?、????????? ? ? っ 、? ????????（ ???? ???
?、?????????（????????????????????????? ??）???。
???? 、 ?? ? ??。











?????（ ? ） ? （ ） ????? （ ） ??? ?（? ） ? ??????????（ ） （ ???）?? （ ） 、??? ）?? ? （ ） 「 」????? （ ）? 「 」?? （ ） （ ? ????? ）?? ? （ ???? ? （ ） ? （ ??????（ ） （ ）
???




???〕、?????????っ?〔?????????????、????????????????????? （? ? ? ??? 。???? っ 。
??、
?、 ?、 ????????????????????????????????????、?、??
????????、 ???????? っ ? ?、????? ? 「 ??? ????? 」 ??? （ ? ）。?? 、???? っ ?????? 、? ?????????? ?? 。 、 、 ? ? 。
?、??????? ? ? 、 （「
????? 」 ）。 、 、 （?） っ 。
??????????????、???????「???????????」????????、????
????????? ?? 。
?、??????? ? ??? 。
（?????? ? ?? ???? 「 」 。
????????? ? 、 ?
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?（???????）?????????????、???????????????（??）。???????、??????「??」????????????????????、????????????、??ー、??、? ? ? 「 ? （ ? ） 。
???????????????????????、????????????、?????〝?〞???
???? ? 。 、????? ??、??、? 、 ?????? 。
?、?????（? ? ） ? 。 （ ?
????? ??? （
?、?? ? ? ?（? ）??????（??）????、??? ?
???? っ?、 ????、???っ ?? 。 ィー ??? 。
?、??「??」??????????? ? っ 、 。 、
???????、? ?? ? 。?? 、 ? 、 。???、?? ? 、 、 ? ?
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一　太田耕造の思想
???、??????????、???????????。?????????????????????。??? ? 、 ?????????????????????? 。
?????????????????????????、?????????????????????（?
??? ?）。
????、 「 」 、 ???「?????」?
?????? （ ?? ?）。
?、????????????????????、 ??、 ??? ?? ??? 、 ???、??（?????。???? ? ）、 （




????????????? 「 」 （ ?）、
???? ?? ?? ????? っ 。







????。????「 。 ? 」 、???????? 。
?????、??? ??????（?? ? ）、
????? ? ?
??っ 。
????? 、 ??? っ ???、?? ??
?、??? ???? っ ? 、? ?????? （ 、?、 ????? ッ?ー?ー? （ ） ） ? （?????? ?? 、 ??? ）? ? ? 。
??????、?????? ? 、 ????? 。 （ ）








（??????????? 「 、?????????? ????????」?????、??????????。（??? ? 。
?????????（??? 。? ?、 ） ????
??????? ?? ? 、 ????? ?????????
（??????? 」 ?
?????????????????






????????????（?????）?、????????（????）???（?????）???????? ） （ ?。???????、??、????）?????（?? ） （ 。 ?????????）???（ ? ） ???? ）?? （ ? ? ??????????）
?????
??? ??? ? ）?、 ? （ 、? ）?? （? ? ） （?? ?? （ 、 ）????? ? （ ）?? （ 。 、 ）
（?????????????。???????。????（?????????ー??）????????
?????。?????????????????????????????????。??????????? ?。
（????????? ?????? ????? ? ???? ? ??????




??、?、????、?????、??????。???????、???????、??、?????????。??? ????????、???、??、 ? 。
（???????????????????????????????????、???????????????、?
????? ? ? ? ? 。 ? ? 。
（??）?? 、 、 ?????。??。（??） ? 。 、 、 、 ? 、 。
?。









???? 。 。 、
????????? ? 、? 、??、????? ??? ???、????????。????????、????????????、?? っ っ 。 ? 、 、?、 ????? っ 、 。
????
??????、?? ?（ ） ?、??????? 、 、
??、?? ? 、
???
?? っ 、 、?? ? ? 。 （ ） 、
一　太田耕遇の思想
?????。????????????????????、??????????????????????、?? ? っ 。 、 ? 、 ??????????????? 、 っ っ 。 、 、?? 、 ????? 、? 。 、?、 、 、 ????? ???? 、 っ?、 ?????? 、 ????。??、??? 、 っ?。??
?????????????
?? ?? 、 、 、 、 ? 。 ?、??、 ー ?? ? 、?? ?? ? 、 っ ?、 、?? ? 。?? ?? 、 。 っ 。?? ? 、 、 、 ? ? 、??? 。
?、???、??????????????、??????????、????????、???????
?、??? 。 っ 。
????、??????????? 、 ?、 ? 、 ??
??????? 、 、 、 、 。
???? 、 ? 、 ? 。 ????、? ?
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（????）??????????????、???、?????????。?????、????????????、 ? 、 （ ? ）? 、 ? ???。 ??? 。 ? 「 ? 」 ??、???「? 」????? 。 ?? ） 、 ?? ?っ???、 ??、 ???? ??????ヶ?????、??? ? っ 。 、?? ? 、 ?っ ?。 ? ? 。 、?? ? ? っ 、 、 ? ??? ?、 ? っ 。 ???? 。? ? 、
?
??、??????、?????????、????、????????、?????????。????、
???????「 っ 、?? ??（「 ??? 」）。 ? 、 ??。 、 っ 。 、 、
????????
?? ?? ??? ?? 、 っ?? 。 ? ?? っ 。
??????????、 ???、??、? ? 、 っ ????????? ?
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一　太田耕造の思想
?、??????????????????っ???。?????????????????、????????? ??っ????、??、「?ヶ ? 」? 。?、 ??? 。?、 ??? 、?、 ?? っ ? ?。?、 ?? ? 。?、 ?? 。?? ? 。?、 ? ???????????っ?????????????????????????っ?。?? 、 ? 、 、 ????????、??????、?
?、???? ? ? 。???、 ? （ ） ? 。??? ? ?? っ 。? ?、「 ? 」 っ 、 っ?? ? ????? 。 っ っ 、 っ 。??????????????????? ? っ 。 、 、 、 、 ?
????? っ 。
???? ?????? 、 ? ?????????? （ ） （ ?）、
????（ ） ?? ? 。 、 、?? 、? 、 、
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?????????????????????、??、??、??、??、???、??、??、??、??、?? 。 、 、 、? （ ?）、? 、 ?、 ?、 ?、 ??????? 。 （ ?）、???（?? ）、 ??（ ー ） ??? 。 ?、???????ヶ?「?、??????? ?? ? ??。 ? ??っ ? 」 。 、?? ?? 、 、 。 ? ? 、??っ 、 ? っ????????）。??????っ????????????????????????。?????????????????
?????? 、 ? ?? っ 、 ? 。??? 、「 」 （ ??? ??? 、 。 。
?????
??????? ） ? 、 ?? 、?? ?? 、 ?? ? ?
?
??????? 、 ? 、?っ 。 、 っ 。 、 ??? ? 「 ???」 、?っ ?。 、 ? 。




??????、???????????、?????????????????。???、????「???????? ? 、 ? ????っ?」???????。
?
???、????、???????????????っ?????????、?????????????
?。????? 。 ?????????、? 、 、 ?。?? ? ? 。 、 ? っ?、?? 、 ??? ? ?。??? ?、??? っ 。 っ 、 ? ??? ?っ っ ? 、?? 、 ? 、?? ?? ? 、 ? ?っ 。 、?? ?? 、 ? 。?? ）、 ）、 ?） ? 。 、 、
????????
??、 ??（ ）、 。 、?? 。 ? 、 ??、 ? っ 。
??????????、????????? ? ?。 、 ?
?、????? 、 っ ? ? ?、?? ? っ 。
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????????。???????????????????、????????っ??、??????????、 、 ????、??????????? ? 。
????
???（??????????）??、??、????????????、?????????っ?。???、?
???? ??、?? ? 、 、 ?? 、 ? ??????
???????
?? 、? ?、?っ 。 ? ??? ???? ???? ? っ 。
??????
??????? ? ー?????????、????、????????????????っ??
????? ? 。 ー 、 。 ????? 。 っ ? ? 。 ? （?? ）??? 、 ? 。 、 ? 、?? 、 （ ヶ ） っ 。 ??? 、??? っ 「 」?。 ? っ 、 、 。 、 ??? ?。? 、 っ 、 、 、 っ?? 。? ? 、 っ 。 っ 、?? ??．、 ?、 。 っ っ?、 ? ? 、 。 っ 、?? ?、 ? 。 、
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一　太田耕造の思想
?、????????、???（?????）??????、????っ??っ???????????????、???????????????????? っ 。 ? （ ヶ?） 、 っ 。
???、??????、????（?ヶ?）???、?????????、????????、????。?
??
???? ?、 、 、 ?????? ?（ ????）、 ? ? 。? ??? っ 。 っ?? ? ??、 ? （ ）、 （ ） っ?。 ? ? っ 、 ?? ??? ?、 ? 、 ? ? ? ???? 。 ?? 、 、 ヶ??、 ? 。 、 、 ???? 。
??????????????、??? ? ? っ?。?????? ?
????? ??
???? っ 、 ? ?? ?? 。 、 ? ??
???? 。 ? ? っ 。
???? 、 ?????? っ ???? 。 ? ?
?、?????、??? ?? ? っ 、 。





???? 。 ? 、 ? っ っ っ ? 、 ? ?
???．??
?? 、 ??? ? 、 っ 、 ? ????? ????。 っ 、 ???????? ?、???? ??。 、 、 ? 、 ?? ????? ?、??? ??、 、 ??????っ?。 、 、?? ?? 、 っ ? ? ??? 、 。 っ 。?、 ??? 「 」 っ 。?? ????。 ? 。
????
???????、???????、?????? ? 。 、????? ?、 ??
??? ? っ 。
?





?、?? 。 ?っ?????、?????????????? ?、 ??? 。 、 ? ? 、 っ?? 。 ??? 。 、 っ 。?? ? ?? 、 ??、? 、 、?、 ??? ?っ 。
??????????? ? 、 ? ? 。 ?
???、 ??? 。 、 ??????っ?? 、 ??? ?? 。
?????? 、 。
???? ?、? 「 、 、?? ??」? 、 、 っ ??? ??? 。?? 、?? 、
???、?????、? っ 。 、 、
???? 。?? 、 、?? ??
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????????。???、「?????????????」???????????????????????? ? 。?? 、 ?、 。?? ???????? ???????????????? ? 。
??、?????、???????、????????????????????????っ?、??????
???? 、 、 、 、
?
?? 、?? 「 ? 」 「 ???????????????っ?、 、 、 ? っ 、?? っ 。
???、????? （ ?） 、? ????????????????、?? 、
???? ? 、 、
???
?? ?。 、 っ 。「 、 「ぅ? 。 」 っ 。 、?、? ?っ 。?? ??? 。
??????????????????? 、 ? 、 ? っ 、






???????、 ? 。 （ ）
??????? ? ??っ?。???????、???? 、??????????、???????? ?っ?。 ???? ? ? ? ?????????? ? ????っ 。?? ? ? っ 。 。
???（??? ） 、 ?っ?、???????「?ャ











????、???? ????????? っ 。 ? （ ????????） ?、 ??
『?????』 （ ?????? ?? ） 、? 。 ????、????、
????
?。? ??? 。 。 ???、? ??? ? 。 、 ? 。?? ??、???? （ ） ?????? ????? ??? 、?? 。
「?????????? 、???????? ? 、? 、????????? 。?? っ ?、? 、?? っ 、 ??? 、 ?????????? 。……（ ）…… ??? ??? 、 ? っ 、??? ? … 」 （「??? ?? ? 、 。 ?? っ 、
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????、??????????????っ???????????。?????、???????、?????? ? 。 、 ? ? ? ??? っ 。?? 。 、 、 「?? 」 、 、?? 。 、 、?? 、?、 ????? （ ?????????? ? っ 、 っ 〝 〞?? ? 。 ???????、??? 。
??、????????????????????「??????????」??????????????
???? 「 」 。 ?????。
?????????? 、 ????? ?、 ?????





?、?????????????、????????????????、?????????。????????? 。 ????????????????????????? ?。
??????????、???????????（??????）?????????????????????
???? ????????、?????? 。 ? ???? ?? 、 ? ??? ?、? ? っ 。
???????「 」 ????（??）??? （? ） ? （ ???????????）
???、? ?? ? 。 、 、 、 、??? ? ? 、 、 （?） 、??? （ ） っ 。「 ッ ー 」?? ? ? 。
?????、???????? 。 、 ? ? ? 。 ???
???? ? っ 。 、「 っ??」??っ 、 （ 「 。 『 』 「?? ?」 （ ???。 、? ?? ? 「 」????? 。











????（????〜? ??）?? ? ??、? ??（????〜????????????????
?????????、?????????っ??????????。
???? ? ??? ?? ? ? ??? ? ???? ? ???? ??? ?????? （ ? ? ? ?????? ?? ? ??????? ＝ ? ? ?
??
??????? 、 、 ? っ 。
??、??????????????、





???? 、 、 ? 、 、 、 ? 、?? 、 ??。
???????? っ 、 、 ? ?????????????????
???、 ? っ 、 、?? 、 ? ??????????っ ? 。
?????? 、 ? 、
???? 。 、 。 、 、?? 、 っ 、 、?? っ 。 、?? 、 ?? っ 。?? 、 、 。?。
????????????????っ???、?????????、????????っ??????。?





?????、??????????????????。…???）。????????、?????????、??、 、 、 ????? 。 ? （??、 ??）、 （ ）、 （ ）、 （ ） ??? 、 ???っ? ? 。 、?? ? ? ? 。（ ） 、 っ 、?? 。 、 、 ?? ??、????? 。（ ??? っ 、 『?
?????????。
???????????、「????? 。 、 ? ? 」 、「?? ?????? ? 、「 ?、??、????（??? ）、 ? ? 。 、 ?、??????????」
??っ?、???? ??、??? 、????????????????????????。????、??、 ? ? っ 。 ? っ 。 、??、???????? ?? 、????? 、
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??????、「??????、????????、???????????」?? 、「?? ? 、??????????」?? ??、「???????????、? ? 、 。」?? ?、「 ?? 。 ? 、 」?? 、「 。 。」?? ??、「 （ ）?? 、「 ? 。 ???ッ???????。?
????、「? ? 、 、 、 、
?????? 、???????????????????。」
????????。???、???????????????、????、??????????、??????? ? 、? 。 ? ? 、 、???????っ 。




?????、???っ????、????、??????????。??????????????、?????? ? 、 ? 、? 、 ? ??? 。 、???「?? 」??? ?????っ? ?? ????、?????、????? っ???? ?? ? 。? 、 ? ? 、 ? ??? ? っ 。
????????????
?????、??、??????、?????????????っ?????????。?????????
??、?????? っ 。?? ?っ 。?? ?
???????????????????????? ?? ? ? ?????。? ????
????????? ? ? 。? 。 ? ???????。 、?? ? ? ??、
「??????????????????????、?? ??????? ?。??? 。 ? ?。?? ???? 。 」






?。?????、 ? 、??? ?? 、
「??? ????????、???? 、??? 、???????? ? ??……」
??????????????。（ ） 、
「??????〝? （ ） 、 ???? 。?、? 」
????、「????? ? 」 。




???っ????、?っ????、???????、??????????。?????????????、??? ? ? ? ? ? っ 、 ?、?? ??????。?????『??』 、「?」 ー ェ 、 っ 、 「?? っ?? 。
???、『??』??????????? っ ? 。 ?、
???「 」? ????????ー??? 。
???、 ?? ? 、「 、 、 ??????。????? 」 ー 、?
???? ? 、 。 ? 、 ???っ???????? 。
?????? 、 ? 、 ? ??????。?
???? 、 ??? ?、? 、「 ? ?」 、
??、??????、?????????っ???。「????????????????????。??





??????????????????????。???????。???????????????????? ? ??? ??????????。? ッ ?。（??）
???（???） ?? ? ? ?
???。（ ?? ー ）
??????。???「??????? 」? 、 ? 。 ??、??? 「 ????????」
???????? ? ?? 、 。
（?????????? ?
?????? ??? 。 、「 」 、
?????、 、 、 っ 、 ?????????
?っ???。
???? ? ー??、?ー?ー?????、 っ?、?? ??。 ?、?、? ? 、 、 ?。??? 、???? 。
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????????????????????。??????????????。??????????????? 、 、?????????????? ? 。（?? 「 ?? ? ）
???。???、?????????????、????????????????????ー????????、 ? ? ??????（???????????? ??? ? ??、「??? 」 っ 。
??、?????? ー 、 、 、
????、 、 、 、?、 っ 、 っ?? ? 。 ? ? 、?? ? 。?? 、 ??? ? 。 。
??????????????????? ???????? ??? ?、
???? 。 っ ????? 、 っ 、 、 。 、 っ?? 。 、「?」 ?っ?、?? 、 っ 、?? ? っ 。 ? 、?? 、 ???? ? ? 、 、「 ?
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?」??????????。??????????????、????????????っ?、????????? ? 。 ?????????っ?? 。
???????、????????????????????。????????????????????
『??? ? ??? ? ???
???????、????????っ?「?????????」??????????、????????
????、「???? ? 」 。（?????「? ）
「??? 」 〝? 、 ? ? ??????、???????????
???? 、?? 、 ??????????????? 〞 。
???。???「?」?? ?、 ? ? 、???? ?????っ?????? ? 。 ? ? ? 、 「 」??? ? 。 、 、 「 」 「???。
???「?????????? ? 」（






??『? 』 、 ? 、 、 ???、???「?
?、?? ? 」 ? 、 ? ????????????。?????????、? ?? ???っ?????????????、? ??????? 。
????????? （ 〜 ） 。 、 ?、
???、 ? ? 。 、 、 、 ?????。??? ??? ?、 ? 、 ???? っ?? 、 ? 。 ? 、 、 、 『 』?、? 、
???????????、?????????????っ????っ??、?????????????、
??????????っ?。
?????????っ?。???? 、 ? ．?、
??????????????っ 。（ ） っ 。




??????。??????、???????????????、???????????????????っ?? ? 。 ? ??っ???、?????????っ??????。
?????????????????????。???、????????????』?????、???
ょ??? 、 、 。「 、 、??? ?????????? 」（ ? ?） 、?? ? （ っ 。?、 ?? 、 ? 、? 、 、?? ??? 、?? ?? っ 。 ????? ? 、 ?? ?、 ? っ ）。「?? 」 、 ? 。
??????????、????、????? 、 っ??????、????????????
??????????、?????? 、 っ ? ???????っ?? ?????????。（?????? ）




?。???、????????????、????????????、????（?ィ?????）???????。? ?????、「?? 」 、「 ?????????? ? 」（「????ー ?） ?。
?????????????、???? ? ? っ 。
?、?? ?? ? ? 、 っ ? 。 ? 、? っ?、 ? 、 、 ? 、 、????? 。
??????、???、???? ? 、 ????????? ??? っ 。







? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 】 ?? ? ? ? ?? ? ?
????????????
????????????。??????????、???『???????????????????
。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????ッ ー 。 っ 。? ? っ 、 ????????? っ 。 、 っ ??? ??? 。??? ???? ）??? （ ??、 ????? 、 ???? ??? ?っ?????? ?。
????????????っ???????。? 、 ??????? 、 ?




???? 、 ????? ????っ ?????????????????? っ 、 っ 、 ? っ?。 、 ? 、 ?? 、 ょ 、?? ? 、 っ 。 、?? 。?? ??、???、??? 、 （ 〜 ） ???（ ???〜 ）?? ? ? ? っ 。
?????、????っ??、「????????????????、『?????』?????ッ?ー??っ
??、? っ 、 『 ?????。 ? っ? 、?? 、 、 。 、?? 、 ? 、 、?? 。???????? 。 ? 。
?????????。?? 、 ? ?? 。 、





???? ??????????????。???????????????。?????、??? 、 、 っ 、 ? っ 。 ? 、?? っ 、 っ ?? 。????????、??、?????、 っ ????????? ?
???????????????????????????。????????????????????、
???? ? ?? っ 、 ???? ? 。? ???? 、 、???? 。
?????「????????」?????、???????????。???????????、???
??????????????? 。 、「 、 」 ? 、?? 、 ????。（ ?） っ?、 、?? 。 、 、??? ?? （「 ． ）。??「 、 」 「 」






??????。? ??っ?、 ????? 、 ???? ???っ 。 ? っ 、? ?、? ? 、 ?? 、?? 、「 ??? ? ? ???? ????? ??? ッ 、 ? 。 っ?? 。 ? ? 。 っ?ゃ 」 ??????? 。 、?? ?っ ???。?? 、 、? っ ? 。 、?? 、?っ ? 、 、?? ? 。 、 ??? 、 ?? っ 。
????、????????????????、 ?????? 。 ???? ?? ?っ




?????????。???、???ィ???????????、??????????????????????? っ ?????、?? 「 ???、?? ? ????っ?、?? 、 ? ?? ? 」（ ???????? ）?? 、?? ? ? ? ????。
????????、??????????、?????????????、「??????????????
???? ー ー っ 」 、 ????? 、??、? ? 「 、 ? 」?? ? っ 。 ?、? ? っ 、?? ?、??? っ 。
???、?????? 」 、 ?
????? 。 ?、
「?????? ??? （ ? ） 」「?? ? ?????。 ッ 。」「?? ?????、 、 、 ?、
? ? 」
















????。??、???????????????、??????????????????????。????? ? ? 、 ? 、 ??? ???? ??、?????? ? 。






????、 ???? ???? 、
一　太田耕進の思想





?、?????、? ?? 、 ?? ?? ?? ????。
??????、??、??? ? 、 ? 。
???? ??????? ??? ? ?? 、 ? 、?? ?? ???? ???? 。
??????????? ? 『 』 （
????? ） 「 ? 」 。 、





???? 『 』???? ???? 、 ???? ?）???? ? 。 っ 。????? 。
???????「?????????????????????、??????????????????」
???? 、 ? 『 ?』 「 ???? ????? 」? ???っ? ? ??? 。
?????? ? 、 ? ???????。?? 、 、 ?
???『??????? ? 【 ??? ? ィー ? ? 。
??????????、?? ? 。?? ?????? ??????????
??????????」?? 。
???? ?、 、「 」 ????????、??
???? 、 ? 「 「 ? 」「 」?? 。
一　太田耕造の思想
??????????????????っ???????????????????っ??????、「? ???????っ?????、??、 。??? 、 ? 。 ?????????っ??? 。 、 っ
ー??、????????、??????????????????????。」??????、「??? 、 、 、 。??? っ ????????、? 。」
??????。
???? ??? 、 ? ? ? ???。?? 、 「
????っ? ??」??????、????「?????????っ??????」??????????? ?????? 。
?????????????? 、「? ???? 。 、 、 、??、 、 、?? ? 。……、 、 ? 『 』??、 。 、?? 。 、 、
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?????、???????????????????????、??、????????、??????????????? 。」?? 。 ? ????????????、??????????????????? 。
????、???、??????????????????????????????、「? ? ? 、 。 ??????????、???????????????? 。 ? 、 、 。 っ 、?? 、 、 、 、?? ??、? っ 。」
????、?????? 。




「??? 、 。…… ッ
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一　太田耕進の思想
???????????、????、???????っ??、???????????、??????ー???? 、 ? ? ? ? 。 ? ???、 、 、 、 ?? ???、??? 。 。…… っ?? 、 ?????????? 。… ? ? ??????? 、?? 、 。?? 、 。??? 。」
???。
???、 、「 、 」 「 」
?、?? ????????、?????????????????????????????????????? ???
?????? ? ‥ ?? ? 、 ?ー ー 「




「??????????????????????????っ?。???????????????、???、? ー ???、??????????? ??? っ 。 ?? ? 『?? ? ??? っ 。?? ?っ?????? 。 、 ? ? っ?? ???? ? 」 。 ????? 『 ? ?? ? 、?? 。 ??????? 、??? 。」




??????????、「? ???? ???????????、???????。??????????㌔??????? 、 ????。????????。? 、 っ ??? 、 ? 。…… ?、 ? っ? ，?? ? 。 ㌔ ??? 、?? ?? ? ? 。 。?? ???? 。」
???????。
????? 、「? ? っ? 、 ?????、? ? ? 。 ?、 、??㌔? ?、……?? ? 。?? ???? 、?? 、 。」
????????????? 。
???? ? 、
???? 」 。 ???? ?????????、?????、??????????、
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「?????????????、?????????っ????????????????????。……???? ? 、 ? 、 ???? 。…… 、 、 っ?? っ 。 、?? 、 っ ??????????っ?????。????????? 、 。?? 、 。?? ?っ?? ???????????????? ? 。 ??? ?『 ??? 。 ? 、 、 っ????? ??。」
??????。
???????????
??????? 、 （ ）
???????。 ???????????????、???????????????。






???? ?????????。???、????????????、???????????????? 、? ???????、???????????? っ?。
????????????????っ??????。?????????????????、???????
???。 ????? ? 、 ? （ ッ ） ????、??????????、 ? 〜 ッ ） ? ? ー 。（? ? 。
????????????? 、 ? 、 ? ?
????? ? 、? っ 。
????、 、
???? 。 っ 。
???? ??????? 、 、 ? ?
??????? っ?。
??????? っ （ ） 。?? 。?? 、 、
??????、???? 、 、 、 、 。
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??????????????????、?????????????????????????????。?? （ ）、???（???）????????????????、????、? ?
?、?????????????????。
???????????????? （ ） ? っ 。?? ????（ ） っ 。?? 、 、 ? ?（ ? ）
?????、? 。
??、???????? 、 、 『 』
ょっ?? ? 、 ?、????????『? ??????????????????????、「?????????????? ?
????????? っ 、 、 、 っ
????? ?? 、 『 』 ?????????、?????? 、 ?? 、 ??????? 。
?????「? ?? 、 。 ? 、??? ?。 、 。??。 、 。
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ー　太田耕造の思想
?。??????、??????????????。???????、??、?????????????。??、? 、? 。 ? 、?????????????。??????、 ????????????? 。 、 ? ? 。」（?
???????。
???? 、 、 、
?っ?。 、 ???????????????「????????????????????????、…? ? ?? 、 ???????? 。」（ ?????????
??????????、?? ? ????????? ??、?? っ
???。? ? ? ? ???????????????。
??、? 、 っ 。?? ? 、 、 っ 、
? ? 。
??????????????
????????、????????ッ? ー ー 。
??????? ?。
???? 、 ッ? ? 。 ー 。
???? ??? 、??? ? ? ? ? （ ） ?
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????（????〓????）???????っ??????。?????????????????????、?? ?ー?? ???? 、? ???? ???? ?っ?? 、 ????? ?っ ? ??? 。
????ー?????????、????????????????????????ッ???ォー????
????????ッ? ? 。
?ッ?? ォー ? ? 、 ? ??
?、?ー っ ? 。 ? ?????ッ ? ? 、 ? ? ??、 ッ ? ???? ? っ ??? 。 、 『 』 ?「 ッ ?ォー?、 ? っ 、 っ ? 」（?? ? 、 ?? ? 。
?????????????????っ?????、?????ッ ????????ィ?????????
???? ???? っ 。
???? 、 ー ? 、?????、 ?????????????、?
???? っ 。 、 っ?っ?。
?????? ー ??????????? ?、





????? ?『?? 』 ??『 ? ??? ??? ??
???? 。?????????????????????????????????。?????????? ー ?????????????? 。
?????? ?? ?? ? 、『? 』 ? ???
? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ? ? ． ） ? 。 ? ? ??? 、? ???? ??? 。
???、?? ??? ?』? 、「? ? ??? 、 、 ?、 ? ???? ?????????? 、 ? ? っ?? ?? 、 。…??、 、 ? 。?? っ 、?? 、 。 っ 、?? ???? っ 、 ……。」（
??????。





????。 ???????????????『 』（ ） ） ????、?? ? っ??????。
『???』? ッ 、 ー ?
? ? 。
????? ?、 、 、
???。 ??? ?、 っ 。 、 、?? ????
?????、 ??? ?????、?????????????っ??? 、
???? ?、 ? 、 。










???? 、 ? ???????????????????
???? 、??????????????????????。
???? ???????????????、??? ??????、 、
?????????、 、 ? 。
??????? っ 「 」 ?っ 。?? ???? 「 ッ 」「? 」
??????、?? っ 。 、 ???????????、 、 「 ?????」 。
??????????? 、「 」 、「 、……
???? ????? 。」、 ?っ 、「 、 、?? 、 ? ? … 、 ……???。」?、
?????????、??? 、 、「 、 っ
???? ?? ? …… 、?、 ?? 」 。
???????、「???? 、 、 っ
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??????????????????っ????????。」??????。??????????「????? 、 っ ? …… ? 、 ??? ??。」? 。
????????????????????????????????、????????????????
???? 、 ?、?『 、「 ? 」 ??? ? ?? ?? ???? 。
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（??? ???? ???（???? ???? （ ）、 、 ????、 〜 ?。（??? ?（?? 、????、 、 ?。（?? ?
????
?????? ? 「 、 、 、 〜 。????????? 、 。?? 「 、 。???? ?
一　太田耕造の思想
121








???、?????、?????、???????、???????????????、??????、????? ? ? 。 ? 、 ?、 「 ?」 ??? ?? ? っ 。
????、?? 、 ? ? 、 、 、「 」? 、
????、 ? 、 ????????????????、???????????????????????? ? 、
??????????、?? 、 、? 、 ?、 、 、 、 、
?????、??? 、 、 、?。
??????っ???? ? 。
一　太田耕造の思想
?????、????????????????????????????。???、「????」??????? ?「 ?（?〓 ??） ?（ ?）」 ??? ? ? ??、??????。
???、?????????????????????????、???????????（????）。
??????????????????
??????、 ?????? 、 ??????? ? 、「?????????」 っ 、??????っ?、 ??。????、 ?? 、 ???? 。「? 、 っ ょ 、 ?????、 ?』???? 、 ??? ? ???? 。
????????????、??????っ???????????????????、????、???
???? ????。? ? 、 ? ッ?? 、 、 ? 、 っ 、?? ?っ? ? 。」（??、 ? ? ? 、「? 、?? 。 、 、
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?、????。??????、???????????????????????。??????????。?? っ 、? ? 、 ????。……????、???????? ? 。 。 っ 、 ??? 、 。 、 。?? 。 っ 、 。……」? ? 、「? ? 、 、 ょ 。 っ 、??? 。 。…… 、 、?? 、 。 、?? 。 、?。 。 、 、 、?? ? 。 ?、?????、?????? ? ???? ??????? っ???? ?。……」（?? 、 ??? 「 ? 」 「 」 ???、 ?、 ???? っ ?
???????、????????????。





??????? 、 ? 、 ?、????? 、「……??? ?????『?
??㌔???????????????????、???????????????。……」（???????????? ） ??? 。
?????? 、 。 ?、?????? ???
?っ?。 ? 、 ? 。 ???っ???、 ? ? ?????? 、 、 っ ??? ?? 。 ? 、「…… 。」 、?? ? ?? 。
???????、? ュ ー、???ー?





???? ?? っ 。 ? 「 」 。 「?」 ? 「 ? 」 、 ??（ ???? ??）?????????っ 。 、?? ?? 、 っ ? 、「 」 ???????。????、?、????????? 、? 、 、 、 ? ッ 、 ? 、 ? 、?? ?? ? （??「 ?? ? 」 「 」 ??っ ?? 、 。 、 、?? 、? 。 。
ァ???????????、????? 、 ? ? ? 、
???? ? っ 。 、?っ ? 、 、 ? 、 「??」? 。 、 、 っ 』 っ?っ ? ． 。
?????????????????、 ? ）、 ??? ???
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一　太田耕造の思想
??）?????「???????????????????????????????????????????? ? ? っ ??、?????????????????? 、 、 ??????「 ????』??????????????????? っ?。
「?????』?、??????????、『???』?????????????????????????
?、?? ?? ? 、?? ? ?、 、『?? ? 、 （
?????、?? ? 『 ?? ? 、 ?????????????





?。?? ? 。 ??、???、?????????????????????? ??、「……??? 。 、 ??、???? 。……」（ ）、??、 ??? ? 、「…… 。 、 ュー ィー??、…」（ 。 ????? 。 ? 、 ? ?っ??? ?? 。 ? ?????? ?。 っ? ? ???? ????? 「 、 っ 」、?? 、 「 （ ）???????」 ? 。
????????????????????????????????
??、???????????????（ ） ?、 ????? ? 。「? ? ?????? ????、????、? ?????????????、? 、 ??? 、 、 っ?? ? ?? 。 、? っ ?
??ー
?? 、 ??? ??????? 。 、 ? ? ? 、
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一　太田耕造の思想
???????????????、?????。????、?????、?????????????????? 、 っ ? ? ? 、 ? 、 、 っ?? っ 、 。 っ??、 ? っ ???? 。」（ ）??、 （ 、 ） 、 ??っ
?、?????????????????????????、????、?????『???』??????????? 。
???????、??? （ ）。『???? ??????『???』
???? っ 。 、 ? ? ?っ 、??? ? 。 、 、 、『?? ??』? ??? ?、『 ? 』?? 、 。???????????、?????????? っ ? 。 ?『 ??? 』 、 ? 、『 』? 、 。??、 ?????? ? っ 。
?っ?ょ?、????、 ?? ????????? ??、?? ?、





???? 、 ??、 ?? っ?。 ???っ??、??????? ??????????? 。 ? 、 ャ?ャッ ー 、 ? ? ??? ? ?、 ?????、 ー?? ??? 、??。 ? ?????? 、 『 ???? 、 っ 。 ? ??? 、? 。
????????????????? ? ? ? ? 、 ? ? 「?
???」 「???? 」 。 ー 、?? ??? 、
??、??? 、 、『 』 ＝ ? ?
????、 ?? 、 ? 。




????っ?????????????????、????????。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 【 。 ? ??? 、 、 ??。「? ? ? 、??? ? ? ?、
???，??
??? ? ? 。 、 ?、 ???、 ?、 ? ? 、 っ ? 」（?）?? ???、? ? 、 。??、 、 ? 』??

















???????????、????? ??? っ?。 ?? ???? ??
??????。??? ???? 、?? ??? ?、 、 ??? 、????ー? ??? ?????? 。
「??????????????、????????? 、 ? ??? 「 」? 「 」（????ー） ?? 。
????????????????っ?????????っ??、?????????。????????
????? ?? 、 。
???????、????ー????? ? 。 ? 「 ?」





???? 。」（?? ??? 、 っ ? 、 ? 。 ー
ぅ。???????????????、???????????????????????。
???? 、 、
??????、 ? 。?????????????????? ??（ ）。（??? ??????? ?????
????????） ??? ? ??????????? 、 っ 。





（????????????????????????????????（?? ???????????????????????????〜???????。（?? ?? ???? ??? ?????????
????．???????????????????????????????????＝??????????????? ? ??????????? 、 、
（??）??? ー?? ?ュ ー 、 ?（??）???? ????????（??） 、 ?（??） ? 、 ? ? ??
??、???。
（??）???? 、（??）?? ?（ ? ） ? ?
????????．?????、 ?? （ ） ?。
（??）? ??? 、 。 〜
?。
（??）??????（??） ? 、 「









?????、 ??????????? 』 、 ? ???????
????、? ???????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?、?? ? 』? ?っ????? 。
???「?????? 、 ? 、 ???? ????
????? ???。（





???? ? 、 。 、 ???????????? 、 ? 「 「 」 。?? 、 ? ?、????? 、 ?。 、?? ??? 、 ? ?、????、? っ?? 、 ? ? ? ? ? 、?? ???? ???????? っ???? ?? 。
???????、??????? ? ????????????????????






??????、 っ 「 」 、「 」 っ?????ュ ?? （? 、 〜 ） ???? 『? （?? 、 、? 『 』 、 ??『????㌔ ??『 ? 』 「 ?」 、?? ??。 、 ? 、?? ? 「 」 。 、??? 「 」 （
????????、??????????? 、 ? 、 ??????? 「 」?
????? 。 、 ． ?? 、?? ?? ?? ??、 、 ? ?? 。 ?「? ?? 」 っ 、 「 」 、 ???。 ? 、「 ?」 ?っ 、
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??????。????、????????????????????????????、?????????っ? っ ? ? 。 、 、 ? 「??」 。 、 、?? ? 。 。 、?? ???。?? ???? ?? 、 「 」 。 、「? 」 ?? ? ? ? ? 。???、????????????????、??? 。 、 「 」?。 、??? ? ? ? 、 っ ????。? 、 ? 、 、 。 、?? ? ??? 。
????????????、???????????????、?????、?????、???、????







?????）??、????、???????????????????、??????????????????? っ ? ? ?。 ??? ?、?ッ?? ?ェー ー（ ??????? ????????? ? ?? 。????、「?（?） ?? 」 ? 、「 」「? ? 」? 、 ァ ? （ ） 。 、??? 、 、 っ ??? ??っ???????? 。 ?「 」?? 、 ィ （?っ 「 ?? ? ? 、 ?? ? 」? ?
?????ァ????????（????? ???） ??? ? ??? ?、? ?、??
???? ? ? 、 、 っ 。 、?、「 」 、 。?? ? ? 」 ュ 。?? 「 」 。?? ? ??? ??? 。
??????????ュ??? ? ????????、 ィ?
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??????っ???????????っ????、??????????????????????っ??ー?? ???（↓ ???? ? ????? ???? ???． ?（ ? ?? ? ???????? ? 。 ? 、 っ 。 、?? 、 ュー ???? ? ? ? ?? （ ． ．。? ）?「? ）」 ?? ?? 「 」??? ? ?。 ? ??? ? ? ??? ?? 、 ? っ （????????????????、????????????????????????????????
???? 。 ??? 、 （?） ? 。 、?? ? ?、 、?、 ? っ 「 」 、 、 、 ???っ? ???、 「?? 「 ＝ ?」 、 。 、?? ?? ? 。 、 ???? （?
?????????????、??? 、 ? 。 、
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一　太田耕造の思想
?????、「??」???。「???????、??????、??????????????）?????。??? 、 ?? ??????? 、「 ? ?????? ????? ???? ? （ ?
?????????????????????。???????????????????。????????? ????? 。（????? 、 ? 。 、 ????????????
???????。『 ?（ ? 、 ） 、 、 ? 、 、?? 、「 ?」 ??。
???、???、『 ??????? 、?? ? ???? ? 、 ???? 、 （「? 」 ）
???????????。? 、 「 」 「 」 、???? ??? （
?????????、????? ィ 、 、







????????? ? 、 ? ?、???、???? 、「 」 ? ? 。 ????? 、 ????? 。
????、????????????????????????????????????????????
?っ?。 ???????、 ?????? 、 ???? 、 っ?。?? 、???? 「 」
????、??????????、 ? っ




???? ? ? 、 ? ? っ?。???????、?????????????? 、「 ー ? ??? っ 。 、?? 、 ? ?????? 。 「???」? 、?ォー（ ??）?『 ー ー』 、 、?? 、「 ー 」 。 ー 。?? ????? ? ? 、 ー 。?? 、 ー 。
??「????」???
??????????、??????????、「? （ ?）」? ???? 。??
?、????? ??っ 、 ???「 （ ?）」?? 。 、 、 、 ???? っ?? ?っ 。 ?? 、 っ?? ? ? っ 。





?っ?。 ??、??????????、????????????????、?????っ???????? ? ?? 。 ???? 、 ? ???????。
????、「 」 ? 、? ? ?
???。???っ?、 ? ? 、「 」????。
????、 ?????? ????????っ???。???
???? ? ? 。 、 ????、? ??????、 ????????っ 。
????、? ???? 。 、 ???????、????
???? っ?、 ????? ?
????、?????? 、
???? っ ??。? 「 ?」?? ????
??????????? ? 、 ? ? ? 。




?、?????????????????????????????????????????????????? 。 、 っ 、??っ ???、?????????っ? 。
‖?「?????」????????????????
???????????? ? 「 、
??????、?? ? 。???、????? 、 「 」??、 ?「 」 。
?????、??????????? 、 ? 。 っ 、 ? 、????
???? 、 、 、 、 ????? ???。???、 、 ? 、? ?????? 、 ? ? 。 ? 、?? ??
?????????「 ?」 、「 ?」（㌻ ） ??、〝?
???? 、?? ……「?? 」? 。?
????（??）????っ?、????????? ? ? ?????、?
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??、??????、???????????????、???、「???????????、??????、 ? ? ?。????????????、???? 、 ??、 ? ? ? ? 。 、 、?? ? 、 ????? 。 」 、?? 、 ?? 。 、 、 っ 、?? ?? ? 。（
??????。???????、??????????、??????、「?????」???????????? 、 ィ ? ? ???。??????、???っ?、?????????、?ー??? ー （??? ??? ? ??
??、????? ? ???? ? っ 。 、 、 ? ???? ? 。…… 、 、 ?、 、?? ????? 。「 。 。」（
???、????? 「
???? っ ? 、 、 、
ぁ??? っ?。 、? ???、??? っ?? ??? 「 」 、 ェ??? 。 、 、 、?? ?????? 。
???????、「 」 、 っ
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ー　太田耕造の思想
?ェ????????。「???ェ?????」?、???????????????、?????、????、 ? 、 ?? ?っ 。「 ? ェ?????」?、??、?????? 。?っ ? っ 。 ? 、? ? ェ 、?、 ェ ??? っ? （? ）
???、???????????????????ェ?????????????????????。
???? ? ? 、 ?? 、 。
??、? ? ェ 「 」 。 、???「??」?????? ? 。 、 ??? 。 、 、?? ??? ?? 、 、?? っ 。 、 ?? っ 、?? っ ??????。 ? ?、????「?????????????????。……」?? ????? 「 」 っ
???ェ?????????「? 」 「 ?っ? ?? ?、
???? 、 ? 」 ?、 ェ?? 。?? 、 （ ）。＝? 、 ェ 。 、??? 、 、 。 、 「
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??。???、???? ?? 、 ????? ? っ ?。 ??? ? 、? っ 、 ? ? ? 。
??????、??????っ?「????」??、????、??????????????、?????
?????? ? ． 。
???? 、 ? 、 、? ? ? 、? ? 、 、????? 。（ ）
???、?? 、 ? ????? 。 、??????? 『 『 ）、『 ? ）、『 』（ ?）??、 。
?????、???? っ 。
???、 、 ??? 、 「 」 ?「??」 ???? ? 。
「?????」 ? 。 ????っ 、
一　太田耕造の思想
?、????????????っ??????????????。??、??????????っ??????? ? 、 ? ??????????????。（??
???、?????????????ー???????????っ?????????。???、????????? 、「? 」 「 」 「 ??」?「????」??っ???? ?。 ??、「 、 、 ? ?????? ??? ??? ? 、 。 ??、 」 。 ??? ???? ????? （ ）。
?????、?????????、????????、????? ???? 、「 」
???? 「 ??????」 ? 、 、 ?????? 。（??? ? 」（『 ? 、 ? ??? 、 ? 、 ）（?? ??? ??
??
（????????? ? ィ 、 ?
??、???〜????













（??????? ????? ?（?? ッ 、 「?ィ 、 ァ 、 、??
?〜???
















???。???????????????????。「?????。??????????、???????」 ? ????。????????、?っ 、 ? ??? ?。 、 。 ?? ? 。（??? ?? ）?? ????? ?? 、 、 っ
?????????????????っ??????。???????????????????????????っ ?。????????????、??????????????? っ 、?? ???? っ ?。
???、????? ? 。 、 ? 「 ? ???





?」??????。???????「???」????（??）?????????、????????????? ? ? っ?。???????? ? ? ? ?????。 、 っ ? 「? 」 ? 。? ?????? ????」?「???????? ???「? ? ……』 『? ??? …?、 ? ? 。 、 っ?? ?? っ 」? ?） ? 。
????、『?????』?? （????）?、??????? ?、「 」
「???? ? ? ????「 ? ? 、?） 、 ? 。?? ??? ? 「 」 「 ?」 っ 。
?っ??????? 、?? ? っ 。 ? っ?。???????
???? ? っ 、 、 、?? ?? 。 、?? 、??? っ? 。 、 っ 、
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????????????????。???????????????????????。???、??????? ? ????。???????っ?? ? ??、 っ ? 、?? ? ???????。??????? ?、?ょ ? っ 。?? 、 ? ?、? ? ? ????、 ??? ??? っ 。
??????????????????????。?????????????、??????????
?、????????????????????????????????????、?????????、?? ? 。 っ 、?????????????????。 。 っ 、 っ 、??、? ???????。?っ?????????????????。
??、?????????????、 ? 。 ?、
???? ?、 ? 、 、 っ 、 ??? 。???、 ? 、 、 ????????? 。?? 、?? 。
?。??????、???????????、 ?? ?? っ 「 」?。「? ? 」 ??? っ
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一　太田耕道の思想





















?????、???????? 。「 」 『 ???? ???? ? ?????? 「 （ ? ） ?っ?????、?? ????? 。「 ? ??? ? ???、??? ?? ?、 ??? 、（ ） ? 、（
一　太田耕道の思想
???????、（???????????????????????????????????????????? 、 ?? っ 。 「 」 「 」 ????。???っ?、 、 ??????、??? っ っ っ?、 ? ?????? っ 、 ????。
?
???『?????』???????っ?????????????っ?。???????????????
???????、? 、 、 ?????? 。 ?? ?、???????? ? ?っ?。??、??、 、 、 、 、 、 、 （ ）?? ??????? ? ? っ 。?? ???? 『 』 ?? 。
?????????、??????、?????。??????????、??????、???????
??????。?????、 ? ? 。 ? ? ??? 。?????? 、 ? ?。（??? ）?? 。???、??????? ?? っ ???。「???」???????っ???





?）?? 、 ? ?????????????。
?????????????????????、?????????????????????、????
??????????、?????????? ? ? 、?? 、 ?? 。（??? ）?? ? っ 。 っ?????
????????????? っ?。??????????? ?????? ? ??。
「?????????? 、 、 ? 。
?、????? ??? （ 、 ）
????? ? 、 、 、 、 ? 、
??、???? 、 ?? 、?? 、 。（? ? ?）?? ? っ 。 『
????????????? 、 、 ??? ??? 、 。 、 、??っ 、?????????? ??? 。




（??）?（???）」????「?（?????）?（???）」???、?????????「????』（?????） ? ? 、「????? ? ? 、 ?、??????? ? 、?????? ? 、 ? 、 ??? 」（ ） 。 「?」 っ ???、 ? ?、
?????????????
???????????








?????????????っ??、????????????っ?。?????、????????、?????っ 、 ? ? ? ? 。 ? ??? ???、????????? ?? ???、???????? ? 。???? ?????????? ?、 ? ? ?、 ? ? ?? ? 。?? ?? 、 ?。 ? ? ? ? 、?? っ 。 ー 、????? 、 っ 。
??????????、??? ? ? っ 。 、
一　太田耕造の思想
??????????????????????????????????っ?????????????????、 ??????っ?。（ ?????????? ???? ??? ? 、??????????????????。 ??????、 ?? っ 。（
????????、??????????????????、????????????っ????????
??????? 、 っ 。（ ??? 「 」 っ 。?? 、 、 ー??っ 。???? ? 「 」 ? 。?? ??? 「 」 「?「 ?? 」 「 」 。?? ?? 。
???、?????????????????????????、???????????????????
っ??????。 、??? 。 、 、 ー 、?ー 、 ー 、 、 。 、?? ???? っ 。
???????、? ? 、 っ
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??。???????????????、???「?????」????????????、?????????? ? 。（ ? ? ? ??? ?? ???。??????、??、? 、??、????? ???????、???? ?????? ? ? 、 。
??????????????????????????、?????、????????????????
???。 ? 、 。?? ??? 、 。?? ???? 。（
?????????????????っ??、 ? ?
?。?????、 ? 、 ? ? 、?? ? っ 。 っ 、 っ??。 、?? 。? ? ? ? ??、 ??? 、 ??、 ? ? 。 ー?? ?? ? 、?? ? ? 、 、?? っ 。 、
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一　太田耕造の思想
???????????????。????????????????????????、??????????? 、 ? 、 、 ??? ??????????っ???? ???????、???????????????? ???????。 ?? 、 ? ? ? 、 ??????っ 。
??????????
??????????????????????????????????、?????????。????
?（?????） 、 （ ）「????」?「?? 」 。
??????????????????????っ????、??????????????、??????
????? ? ? 、 、?? 「 ? 」 。 っ??? 。
??????? 、 ? っ ?、





?、?? ?????、???????????、????????????。?????っ???????? ? ? っ 。 ? ? 、 ?、 ?? 、?? っ 、 ? っ 。?、 ????? 、 ー 、?? ? 、 、 ??、 ? ? っ 。 、 ? 、 、 、?? ??、 ? 。 、?? っ 。 、 ィ 、?ャ ?、? っ 。?? ??? っ 。?? ?、 ? 、 っ
?????、???????????????? ? 。
???? ?? っ 。 っ 、「? 」 ?? っ 。 、 、?、? ???? っ ? 、 。 「
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一　太田耕造の思想
??????」????、???「???????」?「??????」???、「????」?????????、 ? ? ? 。（? ? ?? ??? ??????? ? 、
??????????????????????、?????????「????」?????。?????
????? ? 、 ? ? ? 。 ???、 。 、 。?? ??? 、 ??? ??? ? っ 、 。（
??????? 、 ? 「 」 ? 、 ?
「???」 、 。? ?????? ? ?????? ?????? 「 」 ? 「 」 、?? 、 っ 。 ? 、 ? ?。「? 」???? 、 、 、 ? ? っ??? ??? っ ?。 、 。 、 ?????? 、 っ 。
（??????????????????? ??。（????????????? っ 、 ?????っ?。???






?????????????????????????、????????????。??????????「???」 、 ? ???? ? ????? ????????? ? 、 ? っ 。
??、???? ? 、 ? ?
?。?? 、 、 、 、 ???????????? ? 。??? 、 ? っ 。
????、???????? ? 。 ? 、 「?
????????? ???? 。? 、?? っ 。」 。（ ）????? 。
?????????????、?????ー?????????????、?????、????????




????????、…??????????????????????????、??????????????????????っ?。（???? 、 ?? っ 。「 ??????っ???
????
????????????????????????????????、????????????????????。」（? ） 、 ?????? ? 。
??????????? 、 ?
????ー?????? ? ?????、?????????? ???? っ 。（ ）?? ? 、 ? ?
?。??、?????? 、 「 」?。
???????????? ???? ?????? 。
???????? 、? ?? ??? ???? 。（ ）?? ?? ??? 。
???????? 、 ???? ?????
???? 。 、 ? ???
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???????????????????????。??????????。???????????????? ??????? ?。（??）?? 、 ? ? 。
??、????????????????????????、?????????????。?????????、 ? 、 、 ?、 っ 。 ??? ? 、 ???。??????? ?、?????????????????、 ?? ????????????。 ? 、 ??? ? ?っ 。? ? ? 。 、?? ?? ? 、?? ?? 。（ ）
??????????、???? 。 、 「
??」（? 、 ） 。
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????????????
??????、???????? 、 ??? 、?ょ ?、 ?? （ ?）
?????、????? ? ? 、 。




???????????????????????ょ??。??、?????????????????????。 ????「???????? ? ? ? 、 ???????。?? ?? ??????。（ ）?? 「 」? 、? 「 」 ??「??」「??」「??」、???「
?」「??」「??」??? （??）
?????、? ? 、
??????? ?? ? ????????????? 。
??、???????????? ? ?
?。??????? 。 ? ??? ???? 。（?? 、 っ 。 、 ?





?????ョー ッ （? ???????）???????????????????、「???????? 」 。（??）? 、 ????????????????? ???? ?????? ? 。 、 、 、 ???? ????? 。（ ）
????????????、? ??? ??? 「 ??」 ?。
????????????????????、???????????????????、???、??
?、?? 、 ? ? ?? ??? ? ?っ?。 ???? ? 、 、 ??? ?? 。（??）?? 「 」 っ 、 ?
???????????っ?。
???????????? ??????????????????????




??。??「??????」??????????????。???、???????、??、???、???ャ（ ? ）? 、 ????????、??????? ? っ 。? 、??? ?、? ?? ?????? 、 、??? 、 、 。（ ） 、?? ? っ 。 、「?? 、 ? ? ? 」 っ 。（ ?） ?、「? ??ー? 」 ? っ ? 。 ??????? っ ?。
?????????????????????ー????????。???、???、?????????
???????????????????????????????、????????、?????????????? ??。（ ）?? 、 、 「 」 ?
?????っ?。? ?っ ?? ? っ ? っ 、 、?? ?っ? ?? 。 ? ー?? 「 。「 ー ??? ??????????? っ 」（ ） 、?? ? 。「
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??????????、??????????????????????????。」（???????、?????「 」 ? ??????、?????????? ??????。
?????????????????????……?????????????????????????
?。?っ???????????????????????????????????、??????????? ????? 。（??）?? ? 、 っ っ ? 、
??????????? ??????っ????????? っ 。（ ） 、?? っ 、 ? 、 ???? 、?? ????? 。
????????????? 、? っ
???????。? ? っ 。?? ? ? ???? 。（ ）?? 「 」 ????? ???。??? っ 、




?????????????。????????????????????????????????????? 。 ??、??、??? ??????????? ??????? ? ?、 ???????????? 。（? ）??? ??? ? 「 」 、
?????っ??????。????????????????????、???????????、?????? ? ?????????。??????????????????????? 。
?????? ? 、? っ 。
?、????? ? （ ? ） （ 〓 「 」 ?????? ?、 ァ 。?、 ?? 、 。 、?? ??? ? 、 ? 。
?????????（ ）?? っ 。 ?（ ） っ





???? 、 ー ??????ー?ッ????????????、????????。????????っ?? 、 ? ? 「 ァ ? っ ?ッ ー??ュ っ ー っ 」 、???? 。（ ?）
???????????????、?????ッ??ー???ー?? 、「 ?
???? ー ? っ?? ???? っ ?? 。」? っ 。（ ）
???、?? 、 、????????????
???? っ?。 っ ? ?? 、 っ??っ 「 」 、 。（??）? ??? 、 っ っ 。 ??? 、 ?? 、 っ?? ?。??????、 ?? ? っ?? ?? 。
???????????「??? 」??、? っ ? ?、 ?
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ー　太田耕造の思想
???????っ?。??????????????????????????????、????っ?????? ? ? ??????????????????? 。
??????????????????、?????????????????、????????????
???? ??、???? ? ?? 、 ?? ??? っ? ? 、 。 、???????? ??? ? ? 。 、 っ 。?? ??、 ? ? 、 、 っ 。?? ?? ? 、 っ 。?? ?? っ っ っ?? 。 ?? 、 、 、 、?? ?? 、 。 「?? ?? っ? ? 。
??????????っ??、??????????????????????? ?
????っ 。?? 、??、 ? ? 。?、 、 っ っ
????????????????????、??????? っ ? っ
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?。??、????????????、「????」?????????っ?。????????????、??? ? ? 、 ?? っ ? 、 ? ? 、?? 。 、?ー 、 ?? ???????????? 、???? ????? ??? ? ?????????? ?っ 。（ ?? 、?、? ? ? 。
???「????」??????、??????????「???????????」???、??????
??「? 」 、 「 」 、 ??? 。? ? 、?? ? 「 」 「 」 ? ???。（? ）
??????? 、? ? ? 、 ? ? ?、
???? ? ? ? ?? 。????、 ? ? 。
??????????
????????? ????。?????????????
??????? ? 、 。?? 、 、 （ ） 、
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一　太田耕道の思想
???????????。???、??????????、?????????????????????????、 ?????っ????「??」? っ ? 。（ ）
?????????、??????????「????」???、???????「??????」????
?っ?。??????? 、 ? 、? ? ?????「????」（?????????????? ? 、 、 。 、?? 。 、 。 ）?? 、? ? 〜 ） ??、 ??? ? ? 。 っ 。
???????、??? ? 、 ??????「????????」???、?
??????? っ 、?? ? ? 。 ? 「 」（ ） 「?? ? 」 （ ? ） 、? 「 」 、????。 ? 、 。?? ?? っ 。 、?? っ? 、 「 」 「?? 」? 、 、 「 」 っ ?、?? ? 、 っ 。
????????????????? 、 ? 、??? ????
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?????????????????っ?。??????ー???????????????、??????、?? っ 。 ? ? ?、 ????、??????????「 」 。（ ????? ?????? 、 ??? ?????、??????????? ? ? っ 。?? 、 ? 、 ??? ?っ 。（ ） 、?? ?? ? 「 」 っ 。（ ）
????????????、??????、??????っ?。??、???????っ?????????
???? っ? （ ）、 っ 。 、?? ? 、 、 ? っ?。（ ）
??????? 、 ????????? っ 。? ?、 ? ????
??っ?。? 、 っ 。?、 ? ? ?? ? 、 ? ? っ?。 ??? ??? 、 ） 。（
??????? っ 、 ?????。
?????。? ?、? 、 、 。 、 、 、?? 、 。 「 」?、 、 、
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ー　太田耕造の思想
?、??????????????。????????「?????」????????、??????????? ?、 、 、 、 ? 。 ? ? 、 、?? 、 。 、 ? ー 、?? 、 ?、?????????????? ー??????? ?。（??）????????ュ??? ???? ? 、 、 、 、 ?? ? ?? ? 。 ??? 、 。（ ） 、?? ? 。 、?? ? っ 。
???????????、???????????????????????????????、?????
???? ???? っ 。 っ 。?? ???? 、?? ???っ っ 、?っ? っ 。
???????、??? ? っ 。 、
???? ? ?? 、 ッ ー ー 、 。?? ? ??? っ 、 っ 。
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???????????、?????????????、「??????」?????????っ?。（????? ? 、「 ?? ? 、 ?、???、? 。」（??
???????、???????????????????????。
???????????????????????、????????、???????っ??????。
??????「????」「????」「????」?????????「??」??っ?。?????????「??」 、 ? ? ? ? ? ?「? ? ?」 ? 「? 」 、 っ?。
「??」????? ??????? っ ???????? ?
???? ??。? ? 、? っ 。 ???? 、 ? 、 、???っ 。 （ ）?? ??っ???? 、 ? ?
???????????。???、?????? ? ??? ????? 。 ? ? ? 。 「 」 「 ?」??? 、????????「?? ??? ?????? ? ??? ??? っ 。（ ） 、 ? 「
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一　太田耕造の思想
?」??????????????????、????????????????????????、?????? ? っ 。 、 ? 、 、 ??? っ 。????、????????? 「? 」 。（ ）
????????????????????????っ???。??????????????。
??????????????。??????????????????????????????っ??
?。?? 、 ? 、 ? ????。（ ）?? ? ??????????????、????????? ? 。
??????????? 、 ? 、 っ 、
???? 、 ? ? 、 、 、 、 ????? 。（? ）?? ???? っ 。 ? 「 」
?????????。
??、?????????????? 、?っ??????????????
????? 、??? （ ）?? ?? 「 」
??????。





?」????????????。???????????????。?????????????????。?? ? ? 、 ? ???。???????????? 。 、 っ 。（?）?? ????「??」 、「 」 。
???????、???? 「 」 ? ? 。「??」 、???「???
?」?? 。 、 「 ??????????? ??、 ? 、 、 ???。（? ）?? ? ? ????「 ? ??
?????????????????????っ??? ?っ???。
??????????、 ???? 、 ??。…???? ?、
?????っ ? ?、? 、?? 、?? 、 ? 、??????????? ? 、?? ????? ? 。
?????、??、? ? 、 ?? っ 、 、
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一　太田耕進の思想
?????????????????。?????????????????????????。（??）?? 、???、?????????? っ ??
????。
???? ???? っ 。 ? っ???、??????ュ
???? ?っ????????????っ???。????「???」????ュ???????????? ? ? 。 ? ? ? 「 ?」?? ?。（ ） 。?? ???? ? 、?????????????????ュ?????????????????????? 。
??????????? 。 ? 、
??、? 、?? 、 ? 、 、?、 ? ?? 、 、 、 、 ?（ ）?? ? 。 、 、 、 、?? ?、?? ー 、 。
????、???? ュ ??っ? ???????、?
???? ?? っ 。 ? っ 、 「??」 ? ? ） 、?っ 、 ー、 、 、 、 、 、 ー 、
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?、????ー?、???????????、???????????????、????ィ???????、?? ? 「 ? 」 ?ー???っ?。???? ? ??っ 、 ????? ? 、 ? 、 、??、? ?、 、? ???、?? ?? 、 。?? ?? ? ? 「? ? 」、 ? 「? 」?、 ???? 、? 「 ? 」 ?ー???????。??? ??「 」 、 「 」 （ ） ??? ? 。 ? 。
??????????????????????????????、?????????????????
????????????、?????????っ???。??、???????????????????。 ??????????、???????? 。?? ? ??。????? 。…… 、??「?? 」 、 ? っ?。（??）?? ? ?? ャ ? ? っ ????
????????????? ?? 、 。 「?? 」 、?? 、 ー 。?? ????????????? 「 」 。 ???っ ?? 、 ? 、 、 、
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一　太田耕造の思想
??、??、???、??、??、??????、??????っ??????????????、??????? ??。?????「????」??? ? ? 。
????????????????????、???????????????????????????、?? 、 、 ? ????。??????、???? っ 、?? ???????? ー?ュー ?っ?。???????? っ 、 ? 。?? ? ー っ? 。 ?っ?、??? っ 。（ ）??、? 、「??」 、 、 ??? ?
??????????????? ? ? ?、 ????、 ???? ????????? っ 。 。
????????? 、 、?? ?っ??っ っ 。（ ）?? ? ? 、 ??????
?????、? 、 ????? ? 。
???? ? 、 、





???? っ 。 ????????? 、?????????????????????? ????? 。 ?「 」???????????。
???????????????????????、??????????、????????っ????
?????、????????????????、????????????、??????????????? ??? 、 ? ?。（ ）?? 「 」 、 ?
??。?????? 。
????????? 、 ? ? 。
??????? ? っ 、 「 」?? 。 、 。 、 ??? っ???? っ ????、 。（ ）?? ? 、 、
?、????????? ? ?????。?? ???????? 。 ??? ? 、 、 。??、 ? ???っ????? ? 。?? ?? ? 。 、
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一　太田耕造の思想
?、???????????、?????????、?っ?????????????。???????????? ? ? 、 ????????????????????????、?? 。 、 ????、? 、?? っ 。 、????? 。
???????????
????????????????????、??????????????、???????????、?
??????? ???? っ 。 ? ? 、?? 、 ??? ????? 。?????? 、 ??? ? ?。 ??? 、 ?? ? ? 、?? ?? 、 ? ? ? ? っ 。（? ）
??、??????????? 、 ????????????、
????? ??? 、 。?、 ? 、 、?? ???? ? ? っ っ
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?。?っ?????????????????、??「????」?????????、?????????????、? ? 、 ? ?、 ? っ 。（
???、?????????????????????っ?。??????、?????、????、???
?、????、 ? ????? 、 、 っ ? ???? ? ?。 ? ?????????、 、?、 ?、? 、 。????? ??? ??? ??? ? っ 、 、 ?、 っ ? ???????????? ? ? 。 、?? 、? ? 。
??????、?????? ? 。 ? ?、 ?





???? ??「 ? 」 ? ?????、??? ? ? ?????? 。? ??? 、 ? ???っ?? ? 、 。 ????? 、??? ?? ? ? ? ? 、? ? ? ??? ?っ 。 っ?? っ?。（? ） ? ???」? 、 「 ? ??? ????っ 」（ ） ? っ 、「 」?? ?、 、 ? ?? っ 。?? 「???? 」 、 、?? っ 。 、 っ?? 、? ? 。
?????????????????????????????、??????????????????






????????????????、??、??、??????????????????????????、?? ? っ? ? っ 。（ ） 、??????? ?、? 「 」 っ 、 「 、?? 」 ? ??????????? っ 。?? ?、? ????????????っ?。????? ?? ? 、 っ 。（? ） ?????????? 、 、 、 「 」 ? 、 っ?? ???、 っ 。（ ） 、?? ?? 「 」 っ 。 「?」 ???? ??? っ 、 ?????? 。
????????????????。??????? 、 ? 、
???? 。 、 「?? ?。」（ ） っ 、 、
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一　太田耕造の思想
??????????????????????????????。????????、?????、??????、 、?????、??????????????????。（??????? ? ? ? ?
????「???????????????????????????????
（??? ??、? 〜 。（??????? ? ?? ????? ????
????? ?（ 、 ）、「??????」??（??、 〜 ?）?????。
（???（??? ???????? ? （
?）?（??、? ） 。
（????? ??? ? ー 」 、
??〜 ??）、 「 ????（??? ）（ 、 ）、 ????????? 「 ? ? ? ???? ? ? ? ???????? ???? ?． ．?（? ＝?、? 。注　注　注
9　8　7
（??）
????「??????「???????????????．?????????????????????????????????????????? ???? ?、? ???????? ????? ? ???? ???????????????
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（??）???「?????????????????????、???。（??）? 、? 。（??） ?、???。（??） 、 。（??） ?、? ?。（??） ? 「 ? ??」??? ）「 」 、????。（????? ? （ ） 、????。（?? ????、 〜 、「?? ッ ー ? ??????
（?????〉「??」??、???〜??、????????????????????（「????）?????、???〜??、「??????? 」（「 ? ）「 ?? ? ?????）「 ?? ? ?
（?????「? 」（ ）「? ?（?????「?? ?? 「 ）（??） 、 ? 。（??? 、 ?〜 。（?? 「? ? 」 、 〜 。（??） ? 。（???（??? 「?? 」、「（??） 、 。
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ー　太田耕造の思想
（??）???。（??） ? 、 ??。（??） ??、???。（??）? 。（??） ? 「 ????????????????、???。（??） ? 、 。（??） ? 「? ? ?」 「 ?（??） 、 。（??） （?????）、「???????????（??） ? 「? 、 。（??）?? ?? （ ? ）、 、 ?〜??。（??） ?、 。（??）? 。（?? ?、 。? ? 「 ??? ????。




?????????、?〜??。? 。??「 ー ???????????、???。「?? ?? ? ???、 ?。????「 」 ???????????????? 「? ???」（ ）、 ???? ?。「??「?? （ ） ????? ???「??? ? 」 ? ）、「? 」 、 。? 。???「 ?「?? ??? ? 。??? ?（?? ）、「 、 〜 。? 。「?? ???? ????? （ ）、
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一　太田耕造の思想
（??）???「????????????????????????????（??）?「? ? （ ） 」（ 、 ）。（??）?「???????」????（??、???????????）。（??） ? ? ? ?（??） ? ? （ ）、「 ??????????????????）、???。
（??）? 。（??） 「 ? ???????
????、 ?????? ????????、???〜????、??。
（??）?「???? ? （ 、
?）、 ?。
（??）???? ? ?? ?????
??? ???）、 ?。
（??） ? 「 ? 、 。（?? ? ? ? 、 ? ? 。 「 」（
????? ??? ? 、 ? ）??? ?? ??? ? ? ． ? ?（? ?? ? ? ? ?? ?‥ ?? ??????????? ??（? ? ? ．） ?? ??ー??? ? ?? ?? 、??。
（?????????? 、???? 」 、 。
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???????????「?? ? 」 、? ? ? ???? ?っ??????????。?????
????????????????????、????????????????????、??????????????っ????? っ 。
???????、????????、?????? ? ? ?? っ 、 ??????????????
?っ?。 ? ?????????????、?????????。???????????? ? ?? 、「 」 っ っ 。?? ??? 。





????????????????、????????????????????。???????、?????? 、 ? ???っ?。??????????、????????????、?? ????????。 、 、 、?? ?? 。
?????????、???????? っ 。 ? 、 っ
?っ??? ? 。 、 ? 。 っ 、?? ? ? 、 、 、 ??? ? ? ? 。 、 、?? ?? ?っ 。 っ 、?????? ? ?
????????? 、「 ?」 、 ?????????????っ?????、??
??????? っ 、 。
?
????????、??????????????、?? 、 ? 。
??????? 、 ? っ 。
????????? 、 。 、
?。??? っ ? 、?
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????????????、???????、???????????っ?。???、????????????? 、 ? っ? ?、? ????? っ 。
????????????????????、??????????????。????、????????
?っ??っ ???? ッ 、 。?? ? 、 、 っ 。
??????????????っ?。?????、???????????????????????、
??????????っ?。?????ッ???ー????????????????っ??????。??? っ 。 ? 。?? ??????、「 、 ィ ? 。」?? ? 、 っ 。 ?
??????っ????、????? ? っ 、 ???????っ?。 ??、????? っ ?「 （ ） ??? ?????、? ? 。 ? ?? ????????? っ 。?? ? ? 、 ? ? 。
????っ?????? 、 ? ? ? 、




??????????。????????っ????????????????????、????????? 。 ? ?????、???「???????」?????? 。?? ??????。? ? 、? ? 。「? 、 。 。 ???? ? ???? ????? 、 ? 、 ッ っ?? 。 ??ー ー ー ー ー?? 。 ? 。 、 っ 。????? ?。（ ）?? 「 」 ? 「 」 、 、
??????????っ?。
?
???????? 、 ??? 、 ? っ??、??????????????っ?。??????????????っ???????????????







???? ??? ???? ??????、?????????????、 ? ? 。?? ??? 。???? 、? 。 、 。 、?? ?。? っ 、 っ 。 、?? 。 、 っ 、 、 、??? ???。 。?? ?? 、 っ 。??、 っ 、 ? っ ??っ
??????????????????、????????? 。 ??? 、????????? っ 。
??????????、 、
??。? ??? 、 「 ????」??っ 。 ????????っ?????っ????、 ??? っ 。
???、?? 。 、 ? 。 、
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?、???????????。?????????、????????、?????????????????? 。?? ? ????、??????????????っ? ? っ 。
?????、?????、??????、???????????????。?????、?????
???????、??????????。????????????、???、??????っ???????? 。
?????、????? っ ? 、 ? 。
???? 、 ? 、? 。 ?、 ?








??????????????????、???????、?????????。????????????? 。 。? ?。 ? 。?? ???????? 。
?
?????? 、 ??? っ 、
??????????????????、????????????????????????っ?。?????? 、 ??????、??????、?????? 。
?????っ?? 、?? 「 」 ?? ?? ?? ?? ??
??、? ?????????? 、 っ 。
???? 、 ??? っ 。
?????????、???????。?????????????????、???????????
????? ? 。 。
???? 、 っ ? 。 、?
???? ?? ?? ?? 。
??、? 、 ? 、 、
?????。









?????? ? 、 、???? っ???、???????、????????
??????????。
???? っ っ 、 ? 。
????っ 、??? ????? ?、 ?? ???、??? ? っ 。???? 。
?????? 、 ??? 、??、 、
???。 っ ?????、??? ?? 、? 。?、 ? ???? ?? ?????、 。
?????? 、 ????????? 、 ????? 、




????????、????????????????????????。????????????、??? ? 、 ? 。?? っ 、 ??????????????、 ???? っ 。
?????????????????っ????????????????????、????????
???? っ 。 ?????、???????? 、?? ?????? ?。??? 、 。?? 、 ? 、 ? 、 、 ? 、
????っ?。????????????????、????????????っ?????。
?
???????? ??? ? 、 っ
???????????。??? 、 ? ィ ??? 、 ? ???? ? 。
???????、????? 、 、???? ?、?????? ??っ 。 ??????????。? ?????????、??
?? ? 、 、 ? 。
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ぅ??????、???????????????????、?????????????????????。???、 ? ??。????????? っ 。?、??? っ 。
????????、???????????????っ?。???、??????????????????
?、?? ? ???????っ?、????? ? っ 。 、?? ? 。 、「 ???????、 ? ??? 」 、 。
?????????????。????????、???????????????。
?????????、 ??????。?? ??????、 ????????? 。 ? ? 、 ??。 、 。?? ? 、「 」 ? 。 、 、






??????????? 「?????」?????????????、? ? ? ? （ ?????? ? ? ? ? ? ??????????
?????「??」（??????）??、????????っ?、??????????????。
????? 、 ? ? っ 、 ?????
?っ?????。?? ?? ? ? ???、?????????? 、 「? ???????」??????、 ? ? っ 。
????? 、 ? ? 。 ? ?
?????、??? ? ? ?、 ??? っ 。 ? ?? ??っ 。??? ? 。





「??? 」 っ ?、 ? ? ?? っ 、 、 ?
???? 。 ?、? ? 、 ??????、「????」?????? 。
?????、 、 ? ????? 、????????
?。???、?????????????? ?っ 。
「??」 ????、? ーー ???、 ? 、
???? ? 、 ???ー? ? 。
????っ 、? 。 、 。 ー
?っ? 。
???、?????「 」 、 ??????????。
??「?????」
「?????」 ? 、 、 ?、 ?? 、
????????? ? 。
????? っ 、 、 ?? っ
?。?? 、〝「 」 〞 。





?、?? 「? 」 ? ? ??、 ? ??? ????????っ?。??????っ???????????。




?????? ? 『 ???? 』 ??。?? ???っ 、 ??「? ? 」、? 「 ?????????
?????????????? 」 ?っ???。 ? 。
???????? 、 ? 、 。?? 「 ? 」 、 。
「??????????????????????、??????????。?????????????
????? （ 。 。?? ??? ? 。 、
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??????????????????。?????????????、???????????????? 。 」?? ? 、 ッ ?????????????、 ? 、 っ
?????ィ。??????????????。「?????」????????????????。
???? 、 、
?、?? ?? っ ??。
???? ??。??「? 」 、 ?、 「 」
?????、 ? 「 」 ?? 。?????? ??????? ??? 「 」 。 「 」 ? 。「 」?? 「 」、 ? ???「? 」? 。 っ 、「 」 っ 、?? 。 ?「 ?」?「 」
????、???????、「??? 」 「 ? ?、 ? 」 ?。?????? 「? ?? ー
???。





?????? っ ??????? 。「 」 「??」???????????????????? 。?? 、 「 ?、?? ? 」? 、? ???????? 。 、 ????。? 、????? ??????。
?????、「??」 、 ?。「??」?「??」????????「?
?」?? 。「 」 、 ? っ 、「?」 ? 「??」 、「? 」 。
????、「 」?、 、 。
?、?? ?? ?? ? 。
???? っ?……??、? ?????? ?っ?……?????? 「 」
???、 ? ? ? 、 「 」 。





「? ?????? ?????。???????????????????? ? 。 、 ? ? 、?? 。 。 。?? ? 、 ? 、?? 。 っ 、? 。 」?? 、『??? 』 ??? 。「? ? っ 」 っ ???? 、 。「?? 」 、
??????っ??????????。













?????、??? ? ? 、??? 、?「 ?。?????? 、 」??????? ? 。〞
??っ?「??」????、「??? ??。??????????????。」?、????、「??」 ? 。
「?????? ? 。」 、 ?。「??」 、 ? ? ? ッ 。 ? ?




?????、?????〝????????????、????っ??????。?? っ ? 、「 ? 」 ????っ?????????。?? 、 、 ? っ 。???、????
????????????、????????????。?????????っ???????。???????? 〝 ? 、 ???????ょ??????????????。
?????? ??、???? ? 。 ? ?
????、 ?????????? ? っ っ 。
???、 ? ???っ 、 っ っ 。
??、? っ 、?? ????っ?。??? ? 、?? ? ??? っ 。
?????? 、? 、 。 ????? っ
?、?? っ? ? ??? 、 ? ??? ? っ?。 っ 。 っ 、 っ 。
?????????????、?????っ? っ 、
?っ?? 、??? ? ? 。






〝「??」??、?????、??????????????、 ? っ 。「? 」 、〈??? ? ? ? ? ??? ） 、 ??????????? 。?? 。「? 」 、 。「??」??、「 」 ? 。 っ 、「 」? 、 。??? ? ?? 「 」 ?。「? 」 ?? 、「 」 「 」 。 「 」 「 」 。「????? 」 。「 」 。??? 、「 、 、 っ 、 っ
?っ??????????。







??????????????、??????っ?????。??????????????、????????。（?）???? ??? ?、? ???? ??? ???? ??っ （ ??? ?




????、??? ?? 、 、 ?? 、 ??? ? 。
???????? ???? ?????、 ????? ??? ??? ?






????????「????」?「??」? 、 ?、 ? ? ???????????、???????
??、?????????、?????????、??????????????。????、????????? ? ????????????? 。
???????、????????? ? ?? ? ???、 ? ?? ? ?????っ??????
???? ?? 、 ? ??? ???? 。
???、??????? 、
???? ? ???、? ???、???????????????????、 ?? 。





?????????????っ??、???????????????????、??????????????? 、 ? ? 、 、 ??? っ??? 。
?????、?? 、 、 ? ???????????
?、?? 「?? ???」??????っ???????、????????????????????? ?、 ? ? ? 、 ??? 、「 ? っ 、??っ 。
????、????????? 、 、
???、 ????、?? 、 、?? ?? 、? 、 、?? ? 、 っ 。
????????、???????? ? ????????、???????????????
???っ ???? ? 、 っ っ 、?? 、?? ? っ 。
?????? 、 ? ? っ 、 、




????「???????」????「?????????」???????。?? ? ? ? ?????、??????、???????????
??っ??、 ? 、 ?????????、??????? ? ? 、 、 、 ???、 ?????。
?????、?????っ????????? ???? ?、??? 、 ? ? 、????? ?? 、 ? 「 ???????????、???????? っ
?? 、 ????? 。 っ ?、 」??? 、 っ 、 っ 、?? 「 ? 」 、 っ?? 、 、 。?? ?、? 「 」 、「??、 ?????? ? 、 」?? 、 、 っ っ ー ー???。
???????????????????っ 。 ? 、 ? っ ? ?っ
???、 ??? 。 、 ? ?
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???????っ?、?????????????っ?。???????????っ?、???????????? 。 ? ??????????????????????? 。
???、???????、?????????????????っ?、????????????。????
???? ? ? 。 、 ??? 、 ??????? ? 、 、 ? ? 。?? っ 、 ???、 ???? ??????? 、 。
???????っ????、???????っ?、????????????????。????、????
???? 、 、 、 、?? ???? 、 っ 。
????????、「????? ? っ 、 っ ? 、
???? 」 ?? 。 っ 。
???? 、 ?? 、 ? 。 ?
?、?? ? 、 。
???? 、 っ 。





???? 、 ?? ?、? ? ?っ 、 ?? ???っ
???? 、 ? 、 っ っ?????、????????? 、 ? ??????????。
?????? 、 、 、 ? ?、?
???? 。 ?、?? ?? 。
???、?? 、??????? 。 、
???? ???????、???、 、?? ? ??? 、 。
?????? ? 、 ?。????????
「??」 、 ? ? ? ????? ? ????? ? 。
?
??「????」????「?? 」 、 。?? ? 、 ? ? ????、?
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??、?????????????、??????????????????????????、???????? ? っ??????っ??? 。
っ????????????????????、??????????????????????????
?っ?? 。 、 ? 、 、 ??? ? ?? ?? 。
???????、 ???????、?????????? 、
????、 ? ???? ? 。
???? 、 ??????? 。 ? 、
???、 。 「 」?? ? ? 。
?????? 、 ????? 、 、
???? ??????? 。
????、 ??? 、 っ ?
???、 、 、 ? っ? ????っ?????、 ? っ っ ? 、 っ
?????? 、 ?っ????? 、 っ





???? 、 ?、 ? 、 、 ?
???? 。 ? ? 、 っ?? ?? 。
?????? ?? ? ???????????。???、 ???????、????「??」?
???? ???、????????、?????????????????????????。
???? ???? 、? っ 「?? 、 、 ? ? 、 ?
?????? 。 ? ? っ 、 、「?? ょ 、? ? 、〝 ??? ?、? 、 、 っ?? ??? 。
「????????? 」 「 」





???? ??????。??????????、?????????????????????、??? 、 ? ? 。 、 、?? 、 、 、 、?? ????? ?? 。
????、???????????????????、????????????、???????????
???? ?? 、 、
?
????????????????、 ? 。 ?
??????、?? 、 、 。?? ? 。
?????? 、 っ 。 、
???? 、????? 。
???、 ?、????? ? 。





?っ?。 ?????????????????っ??????、?????????、??????? ? ???? っ 。
???「?? ????????????、?????????????????? 、
???? 、「 」 、 ? ? 、?? 、 っ 、????? 。
???????? ? 、??? 、? 、 ?
????? 。
???? 、 ??? ? 、 、 、
????、 、 っ? ? ? ? ?? 、?? 。 ? っ 、 ??? ? 。 、 ????????? 、?? ???? ??、 、 ? 。
??????????????、?????? っ ? 、 ? ? ?





??、? ? 、 ? 、 、?? ? ????、??? ?????、??????????????? 。
?????? 、 ?
??、? ?? 、?? 、 ? ? 。
???? 、 、 、 ?
???? 、? 、 、 ?? 。 、 、?? ??????? 。
?????? 、 ???????????????????? ????、






?????、????? ? ? ?、 ? ? ?? ? ? 、? ??????????????。?
????????????????????、????????????。




?」???、 ? 、 ? 、 ? 、?? ? 、 ? ? っ ?。「 」?? 、 ??? ? 。 「 」 ???、「 。（「 ）『? 』? 、 、 、「 」






?、?? ? 、 ??、??????? 、 ? ???? ? ????????? 。
???「????????????、???? 」 っ ?
???? ?。? 、? 、 ? 、 ???????????? 、 っ ? 、「 っ 」?? っ? 、 ?????。 、?、 ??? 。
???????????????
????、「???????『???? 」 ? 「 」 、 ?????




?、???????、??、??、??、????????????っ?????。?????????????? ? 、 ? ? ? ????。?????、??????』 「? 」?? ???????? 。
??、???????っ???????、?????????????、???????????????
???????、????????????????っ?。????????????、???っ??????? 、 ? 。 、 ? 、 ? ?っ?、 ?????? ? ??????。（ ー ）
??????????? 、 っ っ 。 ? っ?? ?、? ?っ? ?? ??
?????????「 」 、 。 、?
???? ?????? ? ?、 ? ? 、? 、 ? ???、 ?? 。 ? 、?? 、 っ ? 、 、 、?? ??? 。 、 っ 、「 」 っ?? 。? 、 、 っ 、 、?っ 、??? 、 っ 。
??ー㌢?????????、「 、 」 ? ??、???、??????
???? ??? 、 、
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??????? 。 ?? 「 』 、 、?? ?????。
???????
??????????????????????? ???????? ?? ????
?????????????????
??
?????????????????? 。 ??。??? ??????
?????




??????????????、??、「??」????????????、????????????????? っ 。 ????????????????っ?????。
?????、???????????????、?????????????っ?。???????????
???? っ 、 、 ? っ 。?「????? っ 。
???、??????? ? っ 、 っ 、
??、? ? ?（?????????）? っ 、 ? ?????? ? っ 。 、 ? ?? っ 。??????? ? っ ? 。
?????、???、??? ? 。 ? っ ?





?、????????、??????????っ????????。?っ???っ?、????、「?????」?? ? ? っ 。? ???、?????、??????????? っ 、 、?っ ? ? 、?? 、 、?? ??? 。
???????、「?????」??????、???? 、 ?? ?、
???? ? ? ???っ?????。?っ????? 、 、 ? ? ???っ 、 『 ? ?』 ?????、???? ?? 。 、 っ 。
?????????????、????? ? 、?? ????????、????????
????。 ???? 。 、「 」 。 、?? ???． 、 ? 。 ? 、??? ?っ 、 ? 。
???っ???????、??? ?? ? っ っ
????。 ???? 、 っ
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????。?????????っ?。???、????????????、??????っ?。????????? 、 ? ? ?、 ? ? 。? ??? ? 。 、 ー っ 、?????????? ? ??。 ?? 、「 」 。 、 ??っ ?? ? 、??????っ???? ? 、 っ っ?、 ? ? ? 、? 、 。?? ? ? ? っ 。 っ っ??、 ? 、 「 」 っ 。?? 、? ? っ っ っ 。??っ ??? ? 。 ? 。
?????????
???、?????????、?????、「?????」??????、???????????????






?、?? ????ュ 、 ? 、 ?? ? 、?? ュ 、 ? っ 。?? ?、 ?? ュ 、 ? っ ュ?? ?。?? 、 、 ?????????????。????? ? っ 。
???、??????? 、 、
???、 ??? ? 、 ュ?。
「???」??? っ? ??? ??、 っ っ? 。 ? ? 。
?、?????? 、 ? 、?? ? っ 。? ?? ュ ? ??? 、 、 ??? ? 、 （ ?? ） 、
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???????????????????????????????????????? ????????????? 、 ????? （ ?）?? ????????? ???????? ????? ??? ?????． 、 （ ）?． ? 、 （ ）
???????????。
????
?ッ?? ?????? 、 。 、
????、 ????（???）。????、?????????????????、????????? ?。「??? ? ?? ? 」 、 ッ ??っ 、? ? ? 。
??????????? ? 。 ?? 。
????。?????? 、 ??? ???? ????。????????????
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???????????、????????っ???。???????????????。????????ィ?? 。 ? ??????ィ???っ???。
????????????????、????????????????、??????ィ????、???
???? ー 、 ? ? ? ?。?? ???????。
??????ュ 、 、 ? っ 。 ?
?、?? っ 、 っ 、 、?? ? 、 っ 。 。?? ?? っ 、 、?? 、 、 、?? ??? ??? 。
???????????? 。
???? 。 、 ?? ??? 。 、 ? ? ? ??? 。 ????? 。
?????? 、 ー 、 。
???? 、 ? ?、?? 、 ー 、 っ 。
???、?? 、 っ 、 っ っ
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??????、???????????????。???????、????????????????????? 。 、? 、 ? ? っ 。 ュ?? っ 、 ュ ー っ 。?、 、 っ っ?。 ? ィ ょ 。 ????????????????。 ? ????っ??。???、 。
???、「?????」??、?????????????????。??????????っ??????
?。?? ? ??? ?っ ??????????? っ 。 、?「 ? っ? ??? 」「 」 。???? ? ? ??? 。?? 。「 、 ? 、??」 ??? ?。「 」「 」 。?? ? ???? 。 。?? 。 、 。 っ?? ? ? 。 、 、 。
???????????????っ? 、 ?? 、 ? っ 、 ?





???? 。 、 ? ー 、 ? 、?? っ 。 、 、 ? 。?? 、 ? 。 。
??、????? 。「 ? ?、 っ 、?
???? 、 っ? 」 。 、「??????????っ? ?????????っ っ 」 ? 、?、 ? 。「 、 、 ?????? （ ?????? ? ）。
??????ュ????????????????。 、 っ
???? 。 ?????? ? 。?? 、 。「?? 」?? 、 っ 。
?????、?? ? 、 、 「 」





???????、? ? ? ?? ? ???? ? ????????、????????「?????
???????????????????????、?っ???????????????????????、?? ?」（????? 「 ? ? ???????? ?????? ）。 、「 ? ? ? 」 ?????????????? ????、?? っ?????????? 。




??、? ???、????????????、????、??????っ?? 、 ? 、







???????、? っ ??? ? 、「 」 、 ? 、?? （?ッ??ー?）? 、 。 、 、?? ? ? っ 。
????????? 、 ? ? 、
????? ? 。 ??、?????「??? ?」?? 、 っ 。 、????????? ? っ 、?? ??? ? ? ? っ （ ??、 ? ? ? 。
????????? 、????????????? 。 、 「
?」????「 」 、 、 。 、?? ? 「 」 「 ?
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??????。???????????、???????????「??????????」?????。????、「 ? ? 」 ?、
??????????????????????。??????????????、??????????
?????????????????????。（????）
?。???っ 、「 っ 」 ??? ? 。 ? 、 、 。 、?? っ 、 ???????? ???????。??? ?? 、
???????????? 、…… ?????? 、?? ????????????? 。…?? 。 、?? 、 ?。? ョ 、?? ?? 。（ ??〜 ）?? 、 ?????? ョ? 、「? ??? 、 ? 、??? ???
??????????? ? 「 」 ? 。
????????????
???????? 、 ?





?????、 」 ? 「 ? 」 （ ????????????????）??ぅ? ? 「 」 ?????っ??? ? 。 、 、 、??、 ? ? っ ? ?、???、 、 ??????????? ? っ ?? 。 、 ? ? 、?? 、? ???? っ? ???? 。
??????????? 、 ?、??????????????????? 、
???? ??? 。 、 「 」?? 、? ? 、 、?? 「? 」 。 、 、?? 、「 ??」 。 、?? ??、 ? っ 、「??? 」 。
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????????????????
????????????????、 ??????っ? ?。 、
????????? ? 、 ? っ 、
r自助・協力Jの建学清神
???????????????????????????????。
????????????????????、????????、??????????????っ?、???? ??? 。（ ???）?? 、 、 ???????、???????????????????。?? 、 っ 、?? ??? 。（??? ）?? 、 っ 「 」 「 ?
ょっ?、????????????????。?????????????????????。
???、 「 」 、 「 」
??????? 、
???? ? 、 ?? ???? っ?? ??? ? 。（ ）
?????。 、 ? 「 ?? ? 。
?????? ?? ??。??? ? 、 ? 。 、?? ?。 ? 。 、????? 。（ ）








??????? 「 ??」? 、 「 」 、






?????????????（?????????。……?????????????、?????????? 。 ? ? 、? ? ??。 、 ? ?。??? ? 。? 、 。?? ? ? ? 。…… 。
????????「??」??????????、「?????????????、??????????









?、?? ?????????????、??「??」??????????、????????????。 ? 、 ＝ ＝ 、 ＝ ＝ ? っ? ?「??。? 、 ?????????????????? 。 、 、
??????????????????????????????、????っ????? 、?? ? ? 、…… ? 。（ ?）
?????。??? ??????、 「 」 、???????????「?」 ??? 。? 、 （ ） 「 。
????、? ????「?」 ? 、 っ 、 っ 、
??「?」 ? 。 、 、?? ?? 。
????? 、「? ? ??? 。（ ）?? 「 ????? 」「 、 」
?、?????????? 、 ? 。







??、?????? ????????????っ?、????、????????????????????? ?。 、 、「 」? ? ?。 、?「 」 ? ??????????。?? 、「 」 。
??????、? ?。????????????????????????。「???????? 」 ? ???、??? ? 。 。 。???? ???? ?。 。（ ）?? 、「? 。?? 、 ? （? ョ?）????「?????」????????。?????「?
????」????、?ィ????? ー （ ） ? 「 ー ?ー?????ャ ＝ ? 、???? 」 、「 。 、??、 。 ? ョ 。 。 、?? ?? 、 ? ? 。 ー （ ． ?） ?。「??? ?」 。 「 」 。?? 、? ? 「 ?? ）。 ?（
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??ョ?）?、???「?」?、???????????????「?」????????。???、?????? 、 ? ? ?っ? ? っ ? ? ?。 ??? ?????? 。
????、????????????????「????????????????。??????????
????? 」 、
???? ? ?、 ??? 。 ???????、?????????????????????????、????? 。（? ）
???、????? ? ??????????????????? 。
?????? 、???????? ?、? ? 、?? っ? 。（ 〜 ）?? ????? ョ ィ（ ）
「??????? 」?? ュー ィ っ??????? 。
??、??? ?? ? 、
???? ?? ? ? 。





?「??」 、 っ?、???? ? ? ? 。
????、???? 「 」 ??????? ? ?。 ー ?ー?（?? ?
??????? ?? ??? ?
????っ ?、 ?、????????、「 」 ????????????。……??、 ??? 、 ? 。（ ）
?????。??? ? 、 ?「 、 ? 」 、 ?? ??? 。
???????、? 。 「 ? 」 、?? 、 ? 。 、 、?? ??? 。（ ?）
??????????????
????????「? 」 、 、 「 」 。




??????????????、??????????????????????。?????、「????」?? っ ???。?????、 ????????? ??、 っ ? 、 、 、??????? 、 ???っ? 。 、??。（ ? ）?? ? ? 、 、 っ 、
????????????? 。
???? ー? ??????? 、「 っ 、?? 」、?? ???? 。 ? 、??? ?。（ ）?? 、 、 っ???。?
?っ?、???、?? っ 。???、????????? 、 ? ? 。 、 ??? ?っ ??、 。 、????? ? 。
????????????? 、 、 っ 、??、???? ? ????。?? 、??????????。???????????????、
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二　r自助・協力Jの建学清神
??っ?、????、?????「????」?????????????。????、????????????? ? 「 ?」 ? 。 ? 、「????」?????????????? ?。 ? 、 ? ? 。
‖??????????
??????????、??????????????????????????????。????????
??????、????????? ???? ??。? 」 、 、「?」 ?。? 、 、
???????、 「 」 ? 。 ?、?????、???、 、? 、 、 。（????）?? ????? 「 」 。 、
??????? ? 、 ? 。 、「 」 「?? 」 、 ? 、 。 、?、 、 。
?????、??? ? 。 「 」 ??、 ? ?、???????????????????????、 、?? ???????? 、 。（ ）
?????。???、? ???、 ????? ? 。 、
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???????? っ ? ? 、「 ??????????????
???????、 ???? ??「? 」 ??? 「 」?? っ 「 ??」?? ? ? 。
??????、?????? ????????????、????? 。（ ）





???? ?。???、??????????（???）???「?」???。???、?????????? 、 ? 、 ? ? ? ? ? ?「 」 。?? 、 。?? 、 ??、?? ?っ?? 。（????? ? ??? ????（???? ?? ）」「 ??? 』 ?? 、 〜 ?、? ?
?
（???（??（??（??







???????????、??????????????、?????????っ??????????????、 ? 、 ??????????、????????????????? 。
?????
??????????、????????????????????????、??????、??「???
?「??」?「 ???、???????? ??。???????? 、 ??? ?????、
「??」? 、 ??ー??ー 「 」「 」 ? っ 。 ?




「??」?????、? ? 。 ? ? 、 ? 、 ????????
??、? ???????????????。????????? ? 。 、??。 ? ? 、 ? 。 ??? ?????????????、 。 、? ??ょ?。
??、???????? ー? 「 ?? 」、 ー??「?ー??? ー ャ 」
???? ? ? ? 。
「??」 ? 、 「 」 ??? 。? 、 「 」
????、 、? 。 、?? 、 。 、 ??? 。 、 、?? ????????。
?????、????? ?????????、??????? 、 ??? ．





????????????、????????????、?????????????????????????? 。 ?、 ? 、?? 、 ???????? ??っ??????。????、?????「? ?? 」 ??? 。
?????????、?????????????????????、???????????????、?
????? ? ??????、???????? ?。 ? ? 、 ??? 、 っ 。
???????、??????? ? ? 、
???、?? 。
????（?）?? 。 ?、 、 ュー ィー 。 、 。 ??。?? ? ? 、 ? 。 「 」?? 、 ??? 。 ? 、 「?、 。? ?? ? 。
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ニ　r自助・協力Jの建学精神
????????。?????、????????????????????、?????????????〓????? ?????、?????????? 、 ? 。
??????????????????????????????????????????????????
???? ???、???? っ 、 、 。
???? 、 。（ ）
???? ?? 、 ? 、 っ ? ?????。
???? 。 ???????????
?。?? ??? 、 っ 、?? ? ?、（ ） ?、 ???? 。
????????? 、 、 、
??????? ? ??? 。 ? 、 。
?????、 、 、 っ 、
????? 。
???? ?「 ???。（??）???? 、 、





??、???????????????????????????、?????????。??、???????? ? 、 ? 、 ? ??、 ?? ???、???????（?????????????）? ??、?????? ?? ???、??? 。
??????、「? 」 、 、? ? 、
?????? 、 、 、 ? ? 。?? 、 ? 、 、??? 。
?????、??????っ???? 。 ??
?、?? ???? ? ? ? ? っ 。 ? 、 ??? ? 、? っ 。 ッ っ?。 ? ? 、 っ 。 っ?、 ??? ? 「 」 、 っ っ?? ?? ?。







????、 ?? 、 。
???? 、 。（?） ? 。 、 ????。
??????????????? 。?????????? ????????っ????。????
???? っ??????? っ ? ? 。 ???????????? ? 。 ? 。???? 。
??????????????? 、 、
???? ????、 、 ??? ??、 。
??????
?????? ?? ??「 」 、 、
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第II部　研究幕










「?????」?????? ? ? ?、?????? ? ? ? ???? ? ? っ ?????
??????、????????????っ????????????っ??????????、???????? ?。 っ ? ? 、 ??? 、 、?? ???????????????? 。
?????、??????????????? ? ???? ? ?、? ? ???? ? ? ? ?
???? ?? 、 ?????????????、???????????? 。 ? 、?? ???? っ っ?? 。 、 っ?? っ?。???? 、 ょ 、
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??????????????、???????????ょっ?????????。???????????、?? ? 、 ?? ? 。
???????????????????????????、????????????っ????????
??。? 、 っ っ?? ?。 ?????、???????? っ 。?? 、 ?? ? っ?? 、 、?? ?? 。
?
??、?????????? っ ? ???????




????、?????????????、?っ??????????????????????????????? 。 ? ? っ 、?? っ ? 、 、?? ???? ????????????? ? ????????????。??????「????? ?? 」 ? ? 。 、 ? ??ー ?? ? 。 、?? ? ?? っ 。 、?? 、 、?っ 。 っ 、 。?っ ? 、???? 、?? ? ??? 、 っ っ っ 。
????????????、???????????????????????????、????????
???? ? ?? っ 。?? ?? 、?、 。?? ? ???? ? 、 ? ッ っ ??? ?? 、 ? っ
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?。????、??????????????っ????????????????っ????????????? ? ? っ 。 ? 、 ??? 、 っ 、?? ? ???? ?????????っ?。? っ 、?? ?? ? ? ? 。 「 」?? ? ? ??? ????????????「???? 」 ?? 、 っ 。 ? ??? ??? っ 。
?????????、??????????????????????????????????っ????









?????、????????「???????」?????????????????????、?????っ? ?。 ? 「 ? 」 「 ???」?????? 、 っ 。 ??? ????? ???????? ??????っ ???????????、???????? ? ? ? 。? っ 、 ??? ????? 。 ? 、?? っ 、?? 。 ? っ 、?? っ ? 、 っ っ 。?? ???? 」 っ 。 、?? ?? 、 っ 。
?????、????????????????????????????。?????????????




?っ?。???????、???????????????????????????????????????。 ? ? ? 、 、?? ? っ 。 、?? ?っ? ??っ?。?? ?、???????????????????????????っ????、 ? ? ? 、 ? っ 。
???、???????、???????????っ?。????????????、??????????
???? ???? ? ? 。 、?? 、 ?? ? 、?? 。 、?? ?? 。
?
??、?????????? ? ? 、 ? ?




???????????っ?????????????、??????????????????????????、 ? 、 ? っ 、?? ???????????????????? っ ? 。
???????? ? ? ??、??????????? ?
???? 、 、?? ???? っ??????。????????、 、 ? ? ?、?? ?? 。 、?? っ ??? ?っ???? 。 、 っ?? ?? ??? 。 ???? 、?? 。?、 ?????? 。
????、?????????????????? 。 ュー ー ?
???? ?????? ? 。 、
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二「自助・協力Jの建学精神
?、?????????????????。???????????????????っ????????っ??? ?。 っ ? っ 。 ? っ?? ? ?????????????っ??? ???。??????????????? ???????? っ? 。 ??? っ 、 っ っ っ?? ?? ? っ っ ??? っ 。?っ ?????? ? ??? ? ?? 。
?
?????????「????????????????。???????????、??????????
???????。 、 っ 「 」?? 、 。
?????? 「 」?????????「?】????っ???。?????????、?????
???? ??。???? 、?? っ ? 。 、?? ?? 、 ? 、 、
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???????????????????、???????????????????????????????? 。 ??????????????? 。 、?、 ? 、?、 ? っ 、?? ??? 。
「??」??????、?っ???????????????????????????????。????
???? 、?? 。 、?? 。 、?? ? ???????????? 。
「??」??????? ?「 」 ? ? 。 、






??????????? ? ?。 ?? ?、 ?? ?? ー? ?? ??、??、 ? ???
?????????????????????、???????????????????????。?????? っ 、 ???????????。???????????????????、?? ??????? っ 。
??、???? 、 ? ? ?、 、





?????????「????」??????????、???????????????。?????「???? 、 」 ? ? 、 ? ???????。?????? ? ? 「 ? 、 ??? ??????」?? ???? 。????????、 ?????????? ??? ??? 」 、 っ ? ??? ? 。「 」 、 、 ．?? ?? 、 っ 。?? 「 」??? 。????????????、????? 「 ??」、??????? ?
???「? ? ? 」? 、 、?「 ? 」 。??? ??? 」 ? 。
?
???????????「 ? ?「???????? ? ? 、 、 ?
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r自助・協力Jの建学精神
「?????」????????、「??」?????????????????????????????????? っ ? ?? 。 、 「 」 「 」 、?? ?????????「??」?「??」??、? 。
「??」??????ュ???????????????????????????????????
???????? ? ? ????????????? ? 、 ? ? 、 、?? 、 ? っ 。???、?? ? 』?? 、?? ??? っ 。
????、??????????? ??? ? ??? ??? ??、 ???
???? ??? ー っ 。 、「?? っ 。 、 「 ? 「?ー 、 ?? っ 。
?????、?????「?????」?? ???? ?? ??? ???
?????。?? ? 。 っ ??? ? 、 、 。








???? 、???? ? ???? ? ???? 』 、 ?
（「?? 」 ?〉 、 ? ??、?? 、? っ 。
????、「??、?????????????????????????。??????????????




?????「????」??????。???、?????「???」????????。「????」????? 「 ? ? ????????????????? ?? ??? 」 ???? ??? ? 。
???、???? ? ? っ 、 ? ? ??
???? 。 、 ? ??。 、 、 、 、 、「 ???」「? ? 」 。??? 、?? ??????? 。
?????????? ? ????????? ????、????? っ?????????
???? ? 。「 」 、?、 ???? ??? ? 「????」 。
???????? ー ??? ??? ィ ?





????????っ ? （ ） 、 ???????????、?????? 。 、 ??? 。 。?? 。???「???「???」「?ー???」??????、 、??? ?
??????、??＝?? っ 。 っ ????
?。?? 、 。 「 」?? 、 、「 」 、ぅ? ? 、 っ 、??? 。 「 、?? 」???? 。
?
???????????????? 。 ? 「 」??
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二「自助・協力Jの建学清神
????。???『???????????????????????????????????????????? 、? ? ??????????? 、 （???）、?????? 。 ?? 、 ???? ??、???? ? 。 ?、 ??、???? っ 「 」?? ? 。
「?????」????????「??」????????????ッ?ー????。??????????
????? ? っ ??? っ 、 ??????、 ? 、 「 」 、?? 。





????????? ?、「?????? ? 、 ?




???????????。???????????????っ?????、?????????、????っ?、 ?????????、????? ? ? ? ??? ?、???? ? 。
?????ー?????、??????????????????????????????????、??
??????? 。 っ? 、 ???????????? っ 。 、 ??、???、 ????? ??? 。 ? ??? ? ? 、 ? ? 、 。?? ? ? ー 、?? ?? 。
??????????????? っ ? 。 ? 、 ?





??????? ? ???? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?。??（????）?????
????????、???????????????????????。????????、?????????? ????????? っ 。
????????????? ?? ? ??っ? ?、 ? ? ?? ? 。? ? ????????
???。? 、 。 。 ? っ ? 。
???????????????、????????????????、???????っ???????
????? 。（ ? ? ）?? 。 、 、 ? ? 、 ?
???????、 ? ? ??????? 。
??????????「 」 、「 、? 、 ? ? 、







???〝??????? 。 ? ?????? ー? ?????っ
???????。
??????????? ?????? ? （ ???
?）?? ?? 、 ?????????。??????????、?????????? ? ?「? 」 ?。
????????? ? 、 ? 、 ? ?。
??????? ? ? 、 、 ?? ??????????????????、????? っ 。
「?????????? 、 、 ??? 、??? 、 、 ??? っ 。 、 ? ??? 。???? 。〝 」
??
「? ??? 。 っ
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「自助・協力Jの建学精神
?。????????????????????、???????、????????????????????。? 、 ? っ?? 、 、 、 ?、 。?? ???? 、 っ ?。」?? 、 ????????????。???????「 ?????? 」?????????
?????????。???????????〝????????。?????、???????????。??? ? 。 ? 、 ? ? 、?? ????、???? ???????????????? ? 。
????????? 、 、
??????? 、 ? 、 。
?
???????? ?? 。?? 「 」 「 、
????????? ? 」 、 ???? ????? 。
???????????????「 」 「




（??）……?????? 」 っ 、 ? ???? 。
??????????????????、 ? 。?? 「 」 ??? 「?????????????????、??????
??????? 、? 、??? 。
????????????? 、 「
??」?? ?? ? 。
????????、「 」 「 」 「 ? ……」 、「
?????「? ……」 。 「??」 ? 、 ? ??? っ? 。
「???????? 」 、
????、???? 。
????? 「 ?、 」 ? 。?? ???? 、 、 、
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二　r自助・協力Jの建学精神
???。??????????。????????、??????????????????????????、????????、??????? 。?? 、 ? 、 ? 、????? 、? ? 、????????????、???????????????? 。???????、??? っ 。?????? ??? 、? 。 っ 。??
、???
「???? 、 ? ? 、 、??? 。???????、 、 ? 、????? 、 。?、??? ???? 。?、??? 、 、 、??? ? 。」
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?????????、?????????????????????。「? 、 ? 。 ???????????。???、??? ????っ????????????。???? 、 、 、 ? 。??? 、 、??? 。」?? ???? 。??、 「 」 ?????????、?? 、
?。
「?????? 、 ュ ー ?、????????? 、 、 っ っ ????っ?。 、?? 、 、 ?? 、 。?? ????? っ 。 ? 、 ャッ?? ?? 。 ? 。????? 。
??、???????????????、?????????????????っ?。」








?????? ? 、 ?????????????。
???? ??????? ?? 、 っ? ャ 〝
?????、? ????????? ? ?。
???? 、??? 。 、
??????? っ 。
??????? 、
?。????? 、 っ 。
???? 、 、 「
???? ? っ 」 ???? 、?? ? っ 。





?、?? ? 、 、? 、 ? 。
???? 、????????? 、 っ ????、???? 、「?????????????」????????、??????????????????。???? 、??? 、 ? ????? 。 ? 、
????????????? 。 ? 、?? ??? ? 、 。
???????、????? 、 、 ??? ?、
?????? 。
????、 ??? ? ??。??、 ? 、 、 ????
?????。
???? ャ 、 、 ????








????????????「??」????????????。?? 「 ? ? 」 。 ??????。?? ???????????? 、? ????????ィ??? 。?? ー? 。?? ??? 。 ?? 。 ??????
????。
??????? 、 、 、????? ?、「 」 。 ? 。







??????「???????????????????????」??、「????????、???????? ?」 、 ??????????、?????? っ 。?、 ????????????、???? っ 。
?????ょ??、?????、???????????????????????、??????????
???? ??? っ 、 「? ???っ?? っ っ 。 、 ???? ? 、 「 」 ? ?? 。
??????、?????、 ? っ 。 、 ?
???? ??「? 。?、 ?? ? ? 。 、 っ?、 ???? ー 」 っ 。
??????? っ （ 、 ）、
????? ? っ 。
二　r自助・協力Jの建学精神
???、????????????????????????????、??????????????っ?
????????、?????????????????っ???。「?????、?????????????? ? 」 。 、 「 ?、 ?? ? 「??』 、 ? ?」 ????。???????「? 、 ???????? ?????????っ?ゃ???、? ?? 。 ???? ?」 っ 。「 」「 」 、??、「 ?? ? 。 ? ?、? ? ? 。 ?? 」?? ???? っ 。
??????????????? 、? っ っ 、 ?
???? ?? 、 、 、?? っ 。? っ 「 」 。
???、????????、???????? ?
???、 ????? 、 っ?。 ?? 、 、?? 、?ッ? 。




???????????????????っ??????「?????????????????????????? 」 、 ? ? 。?? ???『 ー ?????? 』 。
???、??? ? （ ? ）、????????????
???。??? 、 『 ? 』???っ? 。
??????、?????? っ
?、?? ? 。 「 ?」? ?????????????。
（??）?????、? ?「 ???」 ??、????????????、????????????? ?? 。
??????????「?????」???〝??????????。????????????????
????? ?? ? 「 」 、?? 、? ? ? 。
??????、?????、??「?????」??????????、???????っ???????
??????? っ 。
???? 、 ?〝 ? ? 、 ?
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二　F自助・協力Jの建学精神
?????、??「?????」????????。??????、????????「?????」????? ?、 ? ? ???、??????、????? ??。 、 「 」 ? 、? 、?? ? ???????? 。
?????????、???????????、???「?????」????????、????っ??
???? ? ? 」 ? 。（ ）?? ?????、? ? 、 ? ?????











??、????????? ??、「? ? ??????????????、?????????????
??????、????????????????????????。????、??「?????」???????????、????????????っ?。????????っ?????、??????????????? っ 、「 ? ?
??「???? ? ? ?? ?? ????????????????????







?????????っ ??????。????、???????、?????? 、 ? っ 。 、 ??? ??? 。? ????、? 。 、 （ ） （?? ） 、 っ 。 、?? ? （ ） 。 、? （??? ）、 ?（ ） 、 （ ） （ 、??? ） 、 。
????????
????、????（???）?????????、????????。??????????????っ?
??????っ ?、 ? っ 、 、 、?） ???っ 。 、 。
???ー 、????
???、? ? 「 ? 」 ? 。 ? 、 ?
?????、 ? ?、 （ ）
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1　二本松時代
????????「????」???。??????????????、????????っ?????????? ?っ???????、????????、????????????? ? 。
?????????
????、??????????????????、????（?????）?????っ????、???
????????? ? 、? ? 「 」 。
??? （ ?）、 。 ??）?。?????（ ?）、????（??? ） 。 ? ?。????（??? ） 。
??????。
??? （ ）、 ） 。 ?????。?????（ ）、?? （??? （ ? ）、? ??? 、 ） 。 。??? （ ）、 、 ?、 ? （ ） 。 。??? （ ）、 、 ） 。 。??? （ 、 ）、 、 、 ??（ ） 。 ?
?。




?????（???）、????（????）?。??????。????? 、? ??。 ? 。?? ?? ?、 ??????????。?? ? 、 ?? 、 ? っ 。 ???、?????????
????????、????????????????????、??????????。?????????
?






???????????????（??）??、 （ ） ? 、 （ ）
1二本松時代
????、????????????????????????。??????「??」???「??」?????、 ? 。 ? 、 ? ? ? っ???、?????? 、 。
?????????
??????、???????、?????????（??）???、???????????、???????????? ?。 。 。
??????? （ ????）
??、???? （? ） ? 、 ?） ? 。
?????、? 、 ??（???????????）????????????。 、 、 、 、 、?（? ????? ） 、 ?（ 、 ? ） ? ? 、??? 、 「 」 。
??????????????????????????? 、
????????????????。????????????????????????????、??
????????。??? 、?? っ? 。 ?、 っ 。
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????っ??????????????????????????。???????、??????????? ? 、 ????????????。???????????? っ??? ??????。???????????? 、 ?、 っ?? ? ? 、 。 、 。??
???。??????????????、????????????????????????????、???? ? ???????、????????????????????????。
??、???? ? 「 」 ? （ ） 、
????? 、 、 ? 。
????????? ?? 、 、 ?
??????。 、 、?? 、 ? 、 、 ） 。
????????????
???????、? 、 （
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『??????』?? ? ??、?? ?? ?? ?? ? 、???????????????????
??????っ?。?????????、??????????。??????、?っ????????????? 、? ? ?、 ? ? ? 。?、
??????????、「????」???（「??』???????、?????）。
????????????、?? ? ?? ? ?? ??。? ?、?ッ??
??????? 。
???? 、 ? ?っ 、 、 ? 『 』






??????、?????????）。???????、????、????????????。?? 、 （ ? ）。 、 ? 。?? ?、? ? ）。 、 ? ? 。
??????。??????、???????????、??????????????????????????っ ? 。 ? 、 ? 、?? 、 、 、 っ?、 ?? ? っ 。
?っ???????、??、???????? ?、 ????っ?????、???????





?、??? ?????????。???????、???『??????』?????、??? ??（ ） 、
????? ? （『? 』 ??? ? ???? ??
????? ? 、?????? ??????????っ??? 。 ? 、 、
??????? ? ???? ? ?? ? ?
???????






????????????、???????????、?????????????????????。????? ィ ? ?、 、 っぉ?、 ???、??????????? っ （ ???? ???? 、 （ ） ）。 ??????? 、 。 。?? ?? ? っ 。 ???? ???????? ???? 、 、 っ?? ??? ?? 。
???????????????。??????、??????????、??????????????。
???? 。 っ 、 、 、?? ? ?。?? 、 ? 、?? 、 ? 。?????? 。
???????????????????????、 ? ? ? ィ
???? 、 。 。??? ） ?? 、
?ィ??????（?????????）????????っ???????????。?ャ???????
???。???? 、 っ?? ?????? ?、????
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2　学業時代
????????????。??????っ???????????、????????????ー?????ー （????． ???? ー??? ャ ?（?? ? ??↓? ?????? 。 ー 、 ????? 、 ??、? ? ??? ? ャ ??。 ャ ? ???????、? （ ? ? ? 。 ャ ? ???? ? 、 ???? 、???? っ （ ? ）。 ー ）、?? 。 ? ? 、 、 、?? 。 、 、 、?? 。 （?）、 ??? 、 。
???。???????????????、『?????????（????????????、?????????? ?） 、 ???。?????ィ? 「 ? 」 。
?????、?????（????）、????（?．????）???????????っ?。??????








????（?????????）?? （ ? ）（? ???????? ?。?????、??????????????????っ???? っ ） 、 ?（ ? ?、?? ?）???（??? ）
?。????っ????、?? 、 ?? 、 ??? 、 ? ? 、??? ???????????っ 。
???、????????
?????????????、???????、??? ? 。???????
??????、?? ? っ ? ? っ 。 ??? 、? 、 、? ?? っ ???。 、 っ
2　学業時代
?、???????????????、『????』???（?????）、???「?????????????? ? 、 ?? ???????っ????????。?????? ???っ?????????。
????????、??????????っ???????????????。????????、????
??、? ?? ?っ 。 ?? 、 、 ? っ? ? 。?? 「? ? 、 っ （ ??? ? ???? 、???? 、?? 、? っ っ 。
???????、?????????? 、 、 。 ?
?、???
????????????????????????、???????、??????????ッ????
??????、???????? 。 ? 、 ? っ 、?? っ 。 、 、 、?? ? 、 ??????????????????（?? 『?? （ ィ ） 』． ）。




?。????????「???????、?????????。??????????、??????????」（??『?? （?ィ ?）??）。 「 ??」? 、 ? ????、 ?????っ?? ??。 ? 、「 ? ??????
????????、 、 ? 。 、
?っ?? 、 ?っ?。 っ 、?、 ? ?? ?っ ??。??? 、
?????、???????????????????????、?????、???っ????????
??????? っ 。
??????????、?? 、 っ っ 。（?????????
? ? ）
???。??????? ? ? 、?? ?。 、 、 、?? 、? ? っ ? ??? っ?? ??
????????? ?? 。
????????????? ?っ 。 ? っ??????、?????
???? ???? ???。 ?、
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2　学業時代
?っ???、????????????。????????????、?????????（????????? ? 、????????????? ）? ??????っ?。?? ? ??? 、 ??????????????っ??、???? っ?? ?? っ ? 。
?????、????????????????????、????????、????、???????
?っ????? 、「 ?」 。???、? 、 ?。（?? ? 、 、 「 」 、 、
??????。
???? ?、? 、 ? 、





??。???、???????????????、????????????????????????????。 ? ?っ ? 。 、??、? っ 。 。?? っ 、 、 っ?? 。 ???????????????? 、 「 」（?』 ??? ） 。
????????、?????????????、?????????????????。??????、?
???? 、 ィ ? ?????????っ??????。「????、 ?」? （ ???? っ ?）。 っ 。 、 ? ???? 。 ? ? ? 。 、?? っ?、?? ? （ 。??、 。 、?っ 、 。?。
?????????????????、????? ? 、 ??????? っ
?。????? ??? 。
??、?????、?????? ? 、 ?????????????。???????
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2　学業時代
?、???????、?????????。????????????????????っ??????っ????。? ? 、 ????????、?????????????? ? ?、?? ????? ?
?????????????（?、????）????、?? 、 ????（?、? ? ） ????????、????????????、?????
?、????????。
?????、??? 、????、 。?? 、 ? ? 。 、 。? っ
???。
??、? ?? ?? 、 ? 、 、
?????、???????（?? っ 。?????、 、?? ????）????? 。 っ 。
???????、?? 、 、 、 。
???? ?? ? ?? 。?、 っ ?? 。 、 っ ?????? 。
??????、?????? ? 、 。




????????、????????????っ?????????????????。?????、?????????? ? ???? 。（「 ???? ）
?。?????、?????????っ???????、???????????、?????????????? ? 。 ? ? 、 ? 。 ? 、?? 、 、 、 、 、?? ??????????????????????っ?。??????、?? ??? ??? っ っ 。
??????????? 、 っ ?。
???? ?? 、 、 「 」??、 ?? っ っ ? ? ?。
??????????、?????? 、 ??????????、 ???????っ??
???? ??? 、 っ 、 、?? ? っ 。
?????「??? 」 、
??????????????、?????????????? 、 ? ?
?、?? ? ??、 、 、 、?? ? ?????、 ? 、 、
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2　学業時代
??????、??????、???????????、??????、??????????????、??? 、 ? ???????。（??????????
????、??、????????っ???????????、?、?????、??????????、???? ? ? ?????。????、??????????? 。
????????????????っ?。????????????????、????????????
??????? 。
???? っ ? 、 っ 。 ?
???? 、 ?? ? 、 ? 、?? ????????? ?。??。（「??? 『 ? ?







?????? 、????、??????????。 っ ?、?? ?? 。
?、?????? ? 、???????????????????、???????? ? 。 、 、 ??? 、 ? ?? 、 。 、?? 、 ?????? ??、?????? ??っ 、 ??っ??????? ? 。????、 ? ? ??????? ???? っ 。
???????っ????。?? 、 ???????
???。 、 っ ? ? ?っ ? 。?? 、??、 ?、 っ 、 、 っ?? 。「??? ? 」 。????、??? ? ?、 、 ? 、 ?
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????
??????、?????、???????????????、???????、????????、?????? ? ? 。 ? っ ? っ 、 ??、 ?? 、
????????、??、???????、?っ??????、???????????????????
???、??????、??っ????????????????????????っ??????????????? 。（??? ?? ）
?????????、? ? ? ? 。 ??? 、 っ 。 、?? っ っ 。 「?? 、 「 」 ? 。 「???? ?????????? っ?」 、 。 〜?? ）??、? ??????????? ? っ??、? ? 、?????? ?? っ っ ? 。 、 っ 、?? ?? 、 。 。
??????、???????????????????????????????、?????????
??。??????????????、? っ ? ??????????っ?。（? ?? ? ）
?。「????? ????」 っ 、 、
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?。?????「?????????、????????????????、????、???????????? ? ? っ 、 ? っ ? 。???
?????????????ー??っ?、??、????、?????????、???????、???
??????????????????。???????、?????????????、?????????? 。 ? 、 ? 。（??
?。??????、? 、 ???????????? 、 、 、?? ? ?????? ?。
?????「?????? 、? ? ???????」??っ??????
?、?????? 、 、???????っ? ??????? ???????????っ ? 、 ???? 、 。（??? ? ?? ?? ?? ）
????????。? ? ? ? 、 、 っ???? 。
????っ? ?? ??? 。 ? っ ?






??????????、???????????。（??）???????っ?、???????????、?? ? 。 ?? ? ????????????、????????、? ??。（ ?? ）
?。「?????」??、??、???????っ?????。??????????????????????? ?? 、 ? ? ? ? ? 。?? ?????? ?っ?????? っ ? 。
????????? ? 、????? ???????? ???。 ?? ? 、 っ









「???? 」 、『 ????????????????
???? ? 、 。 ? っ 、 ? ????????。
??????????? 。 っ ?
????。「? 」 「????」?????。 「 」 。
?????、?? （ 、 ??????? ）、 ?っ????。 （ ）
??
「??? ? ? 、「 ? ょっ ???? 、」??? っ 。
3　興国同志会・国本社時代





???、????? ?? ? 。? ? ? っ ?
??????????????????????。
「?????、 ? ????ー???????っ?。???????? ????っ 。 ? ? ? 、 。?? 、 っ 、 。 ?、??? ???、 ????? ? っ 。 っ ? 。 ー?? ??? っ 。 ? 、?（ ? ） 』 （ 、 ）、?（ ?? ） 『 ?????? ゅ っ 。 ）
???????????????????????????????????ャ??????????????
??。? 、 ー』?? 。? ?? ー』 、?? ??? 、 ? 『 』 。
??????? ?????、????? 。〝 ??????、????
???? ? ー 、
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3　興国同志会・国本社時代
?、???????????、?????（??????????、??????「?????」???）、?????（? ）、? ?（ ）、 ?、 ? ? 、 ???（?????????）、????、 ? （ ? ） ? 、? ??（?? ）??? ?? 。
????????????、???????????????。??????????????、????
?????? 、 、???? 。
??????????????、??????????????????、??????????????
???????? ? ） 、 ???。 ??????????、 「 ???』?? 。
????、???? っ 、? ? っ 。
??? 。
??????、?? 、 っ 。 、
????? っ 、 っ 、?（ ? ???? 、 ） っ 、 ??? （ 。 、?）、 （ 。 ）、 （ 。?? ?? ） 、 （ 。 ?）、?? ? 、 っ 。 ? 『 』 っ?? 。 っ 。
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『??????????????』??????、????????、???????????????????? っ 。? 、 ? ? 、?? ????、?????? ?。???????、???????????????????????? ??? 。
????????、?????????????、?????（??）???『?????????、??
???? ?? ? ? ??? 。? 、 （ ）、 （ ） （ ）、 （ ）、?? （? ）、 （ ） 、 、?? ? ? ?? 、 。 、?? ? ? 、『 。 （ 、 ） 、?? ? っ 。 （ ）。（ ） （?????、 、 っ ）
??????????????? 『 ? 』 ?』 ? ?
???? 、 っ ?、 』 、?? 、? っ 。
（??）??????? 『 』 、 ????、????????????
???っ ?、? ? 。 、?っ 。 ??? ? 、 、 〓
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3　興国同志会・国本社時代
?。??????????????、??????????????????、?????????、????? ? ????、?????? 。
???????????、??????????????っ????????????????。????
???? ? ???? ? 、 ?????????????????。???『??』??っ 。 ?? ー 、 『 』 、 ? っ 。」（???? ）。（ 「 ? ?
??『??』???




?????????? 、 ? 。 っ 、 っ?? 、 ???、????????、 ?? 、 。?? ? ? ? ? 。 、 っ?? っ?、 ? 、 。?、 ??? っ 、
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????、??????????????????????、???????????????????、??? ? っ 。 ? 、 っ?? ???、????????? 、 。（ ）?? ? 、「 」 「 ???
????????。??????「????」?????????ー??????????????。??、??? ? ? 、 ? ??????????、??????? ??????? 。 。
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???????








……??????? ??……… ?……??? ? ……?…?? ??? ………
3　興国同志会・国本社時代
???????
??????????????? ? ?? ??????? ????????
……????????????……????…??? ???????? ………??……? ?? ………
???????………?????………???ー …????? ……＝ ?
……??????????… ?
?? ???? ……? …… ? ………?? ??
????? … ?
??? ?? … …… ? ……?? … ? …… ??? ? ? … ……?????? ?
????
?











???「 ? ?、『 ?? 』 」? ???????。???
?「???」 ? ??。
（??? ? ????? ? ????? ? ??? 「 ?????
????? ??? ???? ??????????
『???』 「 ?? ?」（???） 。 ?
???? ?? 。 ?、??? ? ???? 、 ?????? 「? 」 。 「 」 、「 ???」 ? っ?、 ? 「 」 っ 。 ? ? 、 ? ???（??? ? 』 ＝ ???）「 ? 、 ?? 」）
???????、???? ? 、??? 、? ?? 、 ????




???） 、 ? ????????、???）???、??????????。
「?????????????っ??、??????? ? ? ? 、??? ?っ? 、 ???っ?。 、 ? ? ? ????????????、? ??? ?????、 、??っ 。 』? 。 」
??『??』????????????
『???? ?????? 、 ? 、 、 ? 、
?、???????、??????、????、 、??? 、 ?、 ??、 ???。??????『??』??? ?? ???? 。
????? 、 「 っ 、 っ
????、 ? ? ? っ? 。 、?????、 ?? ? っ 。」 。
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??????????????。「? ??????、?????????っ?。????????????????っ??、 ? ? っ ????????。????????、 ?? ????、 ???? ??、 ??? ??っ 。」?? ? 『 』 、???? ? ? ??
????、????????????????、???????。??????????????????????? 。
????
????????? ? ） （ ） ? （ ）??（ ?）??? ? ? （ ） （ ）
?????
?????? （ ） （ ） ? ?? （ ）?（ ） （ ） （ ） （ ）?? ???? （ ） （ ） （ ）????? （ ） ?（ ）
?????
????? （ ?（ ） （ ）
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3　興匡‖司志会・国本社時代
?）????????（??）???????（??）?? ? （ ? ? ） っ?、『??????????? ?、?? ?? ??、? ??????????
????。?????????????っ?、?????、????????????。??、????????? ? 、 ? ? ? ? ??? ??????? 。
???、??????? ? 、????? 、「 ?」??????。?? ? 、 ? ? ? ????? （








?????、??????????? ????????。「? 、 ? 、 ? 、
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?????。????????????っ?????????。?????????????????????? 、 ? ?????????、?????????????、 。
????、???????????????、????????????????????、??????
???? ?????。?? っ 、 ????っ??、????????? ? 。」（ ? 「 、 ?」）
?????????????
???????、 』 ? 、「『 』 」 っ 。
??、?????????????????????。
??、「??? 」 ?? 、 、 、 、 ? っ
??。???? 、 ????????????。???????っ???、 ? ? ?????っ????????? 。
334
?????
????????? ?? 「 」 っ 。?? 。 「 」
?????っ??? ? ?っ?????????? ? 、 。
3　興国同志会・国本社時代
???、????????????????????、??????????????????、????、???、 ? 、 、 、 、 ? ??? っ 。 ????????????????、 ??????っ????????????、??? っ 。
????????????????????っ????????????????????????????
???? ???っ 、?? ? 。
?????











ぁっ????????? ?? ?? ?? ?。???? っ ?? ? ?? っ 。 「 ??? ? 」 ? 。?? ?、??????、 ? 。?? ???? ? ??? ? っ???? ?? ??、 ? っ??? ?? 。? ???
3　興国同志会・国本社時代
??????、????????????????????????????????????????。??? ? 。 。?? ??? ???????????????????? 。
???????????
『?????? 、 、「 」 ?、???? 、




「???? 」（? ） 、 ?? 。「?? 、 ? ? ? 。 「
??????」（ ）「? ? 」（? ） 、 ???、「???? ? ? 。
?????? 、 。（「? ??? ． ? ? っ
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???????????????????????????????????????。??????????? っ 、 っ ???????????っ?、?? ??、 、 、?? ? ????????????、????? ? ? ?????? 、???? ? ?、 っ ? っ 。 ???? っ 。 っ??。 ????? 、?? 、 。?、 ?? 、?? ?? 。 っ 。」（㌻??? 「? ）??「 」? 、 っ 。
?????
「??? 」（ ）「 」（ ）
????
「?????? ? 」（ ）
????
「?????? 」（ ）「 」
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3　興国同志会・国本社時代
（ ? ? ? ）??? ? ??????????????????????????????????、??????、
???????????。?????????、???????????????????????????。
?????『? 』???? 、 、 っ っ ?。?? ? ?、「????』?「??」「??」? 。 、 ?
????????????。????????????????????????。
????????『 ?』 、「 」 。「???????????????????????????。?????????????????????????????




???????、????????????????????っ???????。?? 、? っ 、 ?『??』?????????、????????????
???????????????????????????????。????、??、????っ????、?? っ 。 ? 、????????????、??? （???）????????????????????、???? （ ）?? ??? ? 、 ? ?? 。
????????、 （ ） ????????? ? っ? 、
??????? 、?? 、 、 ー ー??、???? ?っ 。
?????、? （ ） ????、 （ ） 、
???? ? っ 。 ??、 ??? 。
??、????????????????????、 ? 、 、
????? っ 。
???、????? 、 ???っ?? 、 、
???? っ 、 っ ー ー 、????? 。
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3　興国同志会・国本社時代
???????????????????、??????????。「? ? 、???????????、????、????、????、 ? 、 、 、 ??? 、?? 、????、????、????、 ?、 ??、 、 、 ? 、 、 、? 、???、??? 、 ???、? 、 ?、 ? 、?? ? 、 っ 。 っ 。
??????????????????、???????っ?????????。???????????
???? っ?、 』 ?? 』 ? 、 ??? 、? ? ? 。 っ ァ 』?? ?、? ?? ????? ァ ??っ 。
????????? 、 ? ? 、 ?
????? 。」（ 、? 、???? ?）?? ? 、 ? ?? 「 」 （
? ? ? ? ? ） 」 。






「?????ゃ???????????????????????????????????????????????? 、 ? ァ 。 ?（????????）???っ???? 、 っ 、 ??? ? ???、 ? 「 、?? ?? （ ） 、 ???????????????????? 、「? 」? ? ? 。 ?????????? 、 、 、??? ? 。 、???? 、 、 。（ ）」
?????????????。????????、???????っ??? ?。
???????????????????????????。??、????????????????????????? 、 、 ? ? 、?? ???????????????????っ????。??????????????っ???????、????? っ 。
????????????????????。??? ?、 。 、 、
??? ? 。






?????、????? ? ? ?? ? ? ???? ? っ ?? ?。????????????
???????。
?????? ? （ ??? ? ? ?? ? ??） 、?? ?? ???????? ? ? ?
???????????? ? ??????????? ??? ? ?
???????????






????????????「??」????????????????????っ?。?????????????っ??? 、 。? ? 、 ? ??? ??? ）。
???、???? ???????????、???? 、 、
????っ ? ?（ 、 、 ??? ? ??っ?）。
????????????
?????、?? ? 、 ???? ? ?。 ????
??????? っ 。
?????????、? ?????? っ 、 ??、
???? 。 ???? ? 、????? っ （ ?? ???? 、 ???? 。??? ）。
?????、? 、 ? （ ） ） （ ）




?、????????（?????????????????）???????、???????????、???? ? っ 。 ? っ 。 ? 、?? ? ? っ 。? っ 、 ???????????? 。
?????????????
??????????、?? 、??????????????????? 、 ?
??????? 。 ? ? （ ）??????〜??? ） 。
?????????????????? 、 ?





???? ???????????????????、?????????、????????????? ??????? 、????? 。
???、?????? 、 ? ? 。?? ? 、 ???。?? ??? （ ）







「???? ??? ???????????????、?????????????。??、?????? 。 ? ? 」 っ 。 ? っ?。
??????? っ 。 ? ?
????????? 、 ? 、?、 ? 。 っ 。 、 、 ォー っ???? 。
??????、 「 ???? ?
???っ?。? 。
??、??????????、?? 、 。
??????? ?? 、 。?? 、 っ 。 、 。?? ??、 ? ? 。 「
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??、「?????????っ??????」???????、???????????っ?。???、????? 「???? 」「 ? 」????? っ 。「? ???ー?」「? ? 」「 ????????? ?? 。??????????、????????????、?????????????、???????????
???? っ 。 、? ー ? 、?? ? ー ? 。 、?? ゃ」??っ 。 （ ） 、?? ?、 。 、 っ 、? 。
???????????、 。 ? 、 ?
????? 、? （ ???）???? っ 。
?????、????????????????????、??????????????、???????
???、?? っ 。??? 、 ???? っ 。?? 、 ??? ???、
????????? 、 ? 。 、




???????????????、????????????????????????。?? 、 ?、 ???????????????????????、??
??????????????????? 。
???、 っ 、 、 、??
????。 （ ） 「 ??????????????????????????、?? 」 、 （ ） 、「 ?????? ……? 」 、 「?? ?????? ?? 、??」 ??? 、 。
??????????? ? 、 、 、
????? ? （ ） 。
???????????、??? ????????????。?? ?
??????っ 。 。
???? 、 ? ??? 。 ? ?? ????






??????? 、 ? 、 ???????????、?????????????? ????、 ? 。??「 ? 、 ????、 ??????? ???????、 ?? ?? ? ??????? ?????、?? ??? 、 、 ??? ? 」 。
???、???????????? 。 、 っ 。?? ? 、 （ ） ? ?






??????、???????????。?????????、????????。???????、?????? ? ? 、 ? 。 ? ?、?? ????。? ???、???（??） ????????? ?????、?? ???????????? っ
?????、「?????????っ???????????????っ?。??????????????
?っ?」? 。 、 、「 、?? ?、? 、 ? ? ? ? 。?? ? ? っ 。 ?」 っ 。 ?、 ??? 、 。?、 ? 。 、?? ??。 、 ? ? ?っ????? 、? ? （ ）、??? 。
??????????、????? 。 ??、 、 ?
?。
???? ????? ???? ????? 、 ????
???? ??? 。 ? っ っ 。
???? っ?。 ? っ?。?
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???????????????????、???????????????????????????????? 、 ? 。 、?? ??っ?????? 、 っ 。
????（???）?????、??????????????????????????????????
?????っ?。 、 ? 。?? っ 、 、 、?? ?、? 、?? ? 、 ??????? っ ?（???? ）。????????? ? ?、 ? 、
?????。? 、 ? 、 。?? 、? ? ?、 っ 。
???????????????????、??、?????????? っ





???）、 ??（????）（ ） 、 ?????、? ???っ 。 ?? 、 、 ??????? 、 ? ??????????????? ? っ 。
????、?? ?、????????????、?????、 ? ??
????? 、 、?? ?? っ 。
??????????????
???????????????????、???????? （ 、 ? ）。 ??、
??????? ? っ ?? 。 （??）? ? ? っ 。
??、???????? 、 （ 、 ）。
?????????? ? （ ? ） 。
??????? 、 。
???????、 、 っ 。????? 、? 。 ??? 。
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???????（?）?、???????? ?。???、??? ?、??????????。?????????????????、 ? 、 ? 。 ? 、 ????????。???????、 ? 。
???。??????????????????っ??、????????、??????????????っ?。 、? ????????????????っ?。
?????
????????? ? ???????? ? っ 、 ???????? 、
????、
?????、?????????? 、 、
?、??? っ???、???? ?? ? ????????、????? ? ? ? っ 。 っ? 、 ??? ???? ?っ???、 。
?????、? 、






???? 、 ? ??、???っ?? 、 ??。?????????っ?、 、 、 ?」 、 ??? ? ?????????っ 。 っ 、 ? ?????? 。??????????????、??????????、?????????????????????、?
???? ???? 、「 、 」 ? ?????????? 、?? 、 、 っ 。











???? （ ?） ?、 ? ??????っ???? ? 、
?っ????? ッ ? ????????????、??????????? ? 、 ??? ??????? ? ? 、 ???????、????????? ? ? ? っ 。 ??????、 ????? 、 ??? ? ? っ 。
??
?????、??? 、 、 ?っ ??
??。?? ?? 、 ?っ? っ 。 っ?、 ? ? 「 」 。 ? ?、 （?） ??? 、 ???? ?????。? ?、???????、?
5　政治家時代
??????????????????????????????、????????ー?ッ?????????? 。 っ 。 ? ? ? 、?? ???? 、 。
?????????????????????????????????????????????????
??っ? ?、 、 ? 、 ? ??? 、 ?? っ 。 、 、?? 、 ? 。 っ 、??、 ?? 。 、?? ???? 、? ?? ???????っ?。???????、????? ?????。 ? 、 。
???
?????（????）?? 、 、 、 、
???? ?? 。 、? ? 、?? 。 ? 、 、 ? ??? ? 、 っ 。
???????????????????????、???????? 。 、




???、??????????????????????、???????????????????、????? ? 。 （ ? ） 、 ?（? ??） ??? 。
?????、???????????、????????????????????、??????????










?、 ? 、 ????????、 ? 。 ?????????????
? ? 。
?、?? ? 。????? 。
???? ?、????????????????????????????????。??????????? 。
?、???? ? ? ???、? ????、 ??
???? 、??? ??????? 。
?、?? ? ??? 。 ? ? 。 っ 、
???
???? ? 。
??? ?? ?? ? ? 、 『 』 っ
?、??????????????、?????????。?????（????）???????、?????? ? ??????? 。
?????? ? ? 、 『 』
?、????? ? っ ???????????????ー?????????。???、????
????
?? ? ?っ 。 、 ? っ ??? 、 ー 、? っ 。





?。?????ー??????、???????っ???。??????????、????????????? ? ???。?????????? ? 、? ?。」?? 、 （ ? ）、 ? ????、?????? ????
?。??????????????????? ?、 ????????????、???ァッ?ョ ? 、 ッ ??? 、 ????
???????。『? ?、? 「 『 』 ? ? ー 」 。
「????????????????? 、 ??????????????
????っ 。（ ） 。?? ? ? 、 。 、?? ? ??? ?? ? 」
?、??????????、 ?? ??????? 。 『?? ?、「???????、?? ?
「???????ァ??????? 」






?????????? 、 、 ?????????っ??っ?。?????????????? 、 ???、 、? ? ? 、っ? ????ョ?? ???????、 、 。
???????、????????????????????????????。?????、??????
ぁ???? ?? ? 、 ??? 、 ????????? ??。? ?、?????っ 、 。
????? っ っ 。??、 ??????、? ? 、 ? 。
??????、????? 、??っ 。 、 、 。









????、 ?? ?????、?っ????? 。 ? ?、? ? 。
（??）?????????????、?????????。????????、??????っ???。
???? ??? ? 、 ? 『 』 、 ?????????? ?? ?。




??、??????? ?、 、 ?っ?。 ????





?????????? ?? 、 。 ?っ??、??
??
?? 、 ? ???????、?????? ? っ?。??? ?? ??????、 。 、 ??? ? 、 。
??
??????、?? ? っ 。 ?、 ? ? ? ?
?、???? 。 、 、 っ 、 、?? ? 、 っ 、 っ?? 、 。?? ??、 ????? 、 ? ? ?? ???っ???。?? ? っ 。 ? ー 、?? ? ? ?、 ー?? ?? 。????? ? 。
???、??????????????????????????っ?。????????????????





???? ??、?????、??????????????????。???????、???????? ? ? っ 、? ョッ っ 。 、 ???、 っ っ 。 ? 、?? ???? ? 、 ? ????? ???????????。????、? ????????? 。 、 。 、 ? ??、??? 。
「……???????????、????????????????????????????、????
???????????、??? っ ? 。 ? ??? 、 ? 、 っ?? ?、????? 。」?? 、 ? ? ???、??????????、? 、 、
????????????? 。 、?? 、 っ 。??、? っ 、?? 、 ? っ 。 ?っ ? ? っ??







?、?????（ ?）????????、?????っ? ???っ??????? ?（???? ?? ?『 ? ?????? ? ???）。 ? ? 、 ??? 、 ???。
????????（ ? ） ? 、 、 ? ???????
???? ??? 。 、 ? ? 、 ?????? ? 。 ? っ?? 、??? 、 。?? ??? 、 ? 。 、??? 。
「?????????、?????、???????、????、????、?????????????
????????、??? っ?????? ? 。（ ???? ???。）」?? ????? 、 ??? ??? ?????っ?。
?、????? ? っ 。?? ? 、 ー? ー （
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?、???????????、?????ャ???????????、?????????????。?????? ? ェ ー ー ィ ? ?、 ? 。 ??? 、 ュー???ィー????、????????????? ? 。 、?? ????? 。
???????????????。?????????????、??????????????????
?。?? ?? 、 、 っ?? ? ?? 。 、?? 。 っ 。 、 っ?? 。 ? ? 、 、?? ?? ? 、 。?? ?? っ 。 。?? ? 、 、
「????????????????????っ??????っ?。?????????。???????
????。?????????? ?
????、?? ??。 ? ?、? 、 ? 、 っ?、 ?? っ 。











?????）???????????、???????????。???、?????????????????? っ ? 、 ? 「 」?、???????っ??????????っ ???っ?。??????????、???、 ???? ? 、 ??? ??? ? ? 。 ? 、 ? 「 」?ッ? 。
???????
?????????????? ??????? 、 ??、???? 、




???? 、 、????????、???っ???????????、???、???? ?。???、 ??、????????? 、 ??、 ???? ? 。 、 ???????っ???、???? ????っ? 。
????っ???????、????????? ? ? っ ??。 「
???? ? 、 ???、……」、 「 ??。…… ? ? ? 」、 「?? ??????」 「 ? 、 ? 、?? 「 ? 」 。
??????????????????? 、 、 ?
???? ?っ?。 、 」?? 、「 ? 、 、?? ???? ???? 」? ? 。?????????、? ? っ 。 ? ??? 、???? ?????
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?????????????????????っ??、????????????っ?。????、?????? ? 、? ? ? ??? 、 ?????????????、?????? （ ） ? 、 ???、 、 、 。??、 ?????? ?? ? っ 、??????????、? ???? ?? ? っ 。 ?、 っ???、?????????っ????、??????????っ?、?????????。???????
????
「??? ?????????? ? ? 、 ?????????。」
???????、
「??????? ? 、 ??????? 。」
??????、
「??????? 、 、 ? 。」
??っ?、 ? ??? 。
??「??」「???」「??」
????、??????? 、 ?
???。??????? ? 「 」 、 、
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「????????、??????????????????。?????????????????????? ? ??????。??????????? ???????? ? 。」
???????、




「???? ????? 、 、?????? 。」
?????????、
「??? 、 ? ???? ??? 。」
????? 、






「???? 、 、 、 ????????? ? ???????????? 。」
????? 、
「??? ? 、????????? ? ? ????????????? ?? 、 。」
????? ?、「??」「 」「 」 ????っ????????。
?????
?????????? ?? っ 、 ??。
????????????? 、 「? ?? ????????」?っ?。????? っ 、 ? 、 、





?????、???????っ?。??、????????、??????????????????、?????っ ????????、???? っ 。
???????、???????????????、?????っ?????????。?????????
??????????、 、 ? っ 。
????? 、 っ っ 、 ? ?
?、????? 。? 、 ?っ???っ? 。 、 ? 、 ??? ?、? 、 、 ? 、 ? ー?? ??っ?。 、 、 っ 。 、?? ー ー っ 。 、???、??? ???????、 ?? 。「 」 。
????????????? 「 ???? 」?
?、??、?? 。 、 、 、?? ?。 ? ? 、





??、?????、「??」???????????、「???」???????????っ?。?? 、「 」 ?? ? 、「 」 ?? ? 、 ??????、???????
????????? っ 。 ? 、「???? ??????????、?????? 、 、 ???? 、 」 ?。?? ??????????????っ 。?????????????? 、 ??????? ?、
?ー??（ ?? ? ??????? ? ??? 。「 、 ????」?、?? ? っ 、 「 ? 」?? ?。 ?、「 」 、 ? 、 ???? 、?? 。
??????????? ???、 ? っ 。?? 、 ー ???????????。





?、??．????????????????????????、??????????、???????????? ? ? っ ???。「???????????? ??? ? ?? ? 、 、 ? 、 」?? ?? ?、 ? ?????????????? ?? 。
?????????、 、 ??????
??、???? 、 、?? ? 。 っ 、「?? 、 」 「 、??」??? ? ? 。
???、????、 ????、???? っ 。 「
??????? 、 っ 。 、 、
「???????????? ????????? ? ? ? 」




?????????ー??????っ?、??????????、????????????、?????、??? 、 ? 、 ? ? ? 、 ? 、?? ??????。????????????? 。
???????????
???????????????????????????????????????????????
??????? ? っ 、 、?? 。 、 ? ???????、
「?????????????????????????????????????????????????? ??? 、 。」
????? 。
??、?? ? 「 、 「
???? 、 、 、 、 」?? ?? ?? 。
???、????? 「 」 、「
???? ? ????、 ???、??? 」?? 、? 、 ? っ 。
???、???、??? ? 、 、 、
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?????????????っ?????。???????、????????????????????????、 ??????????????っ っ ?、
?????????
???????????? ????? ???? ? ??? ????? ??
????????
???? ? ???? ?????? ???? ???????
???????????????? ???? ???? ???? ?? （ ）?? ????? ? ? （ ）?? ? ??
???????










?? ? ? ???????????????
?????????? ???? ????? ??? ??? ??? ??「? ?」 ???? ???? 「 」?? 「? ?」????「 」?? 「 ??? 」
???????????????、??、???????????????????、????「????」、??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ??????
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? ? ? ? （ ? ） 、 ? ? ? ? ? ? ． ． ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌦ 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ??????? ??? ??? ?? ?? ?? ??????? ???? ?っ ??? 、??????? ? 。
???っ???????????????、??????っ??????????、??????????
?、?? 、 っ 。 、「 ???」? 。「 ? 」 、 「 、? 、? ?」 ?????（ ?? ）。
??「????? ???????????????「 ? 」 「? 」 。「 ? 」
「??」 、?? 、「 」 、 「 」 、??? ? ??? ? 、
「????? ? 、? 、 。 、??? ???? 」
?????? 、? 、「 ? ?? ? 、 、?、 」 、 「 ? 、 、 、 、?? ???、?? 。
????、???? 「??」 、 ????? ?、「 」 、「 」 ??????っ
?。?? 「 」 ???、? 「 」 「?? ? ??」（ ） っ ?。「 ? ……
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??」????????、????????????????????????????????????、??、 ? 「 ???????????????????????
?????????
?????、????????、?????????、???????????????、???????、
??????? ? ?、 、 ッ 、 、 ャ?? 、 っ っ 。 、?? ?、????? ??? ?? 、 っ 。?、「 ? っ 。
???、????? ? 、 ? 「? ???????

























??????? ?? ? ?? ? ??????
????????、???????、?????????? ?????? っ? ????（???）??????っ?。???????????????? ??? 、?? 、 っ??????? ????? ??? 。???、?? ????? 、?? 、?? 、 、?? ???? 。???、?????????、??????????
??っ????????????、?????、????? ? 、 ???????（? ）??? 、?? 、 ??? ???? 。
????????????????、???????
???? 。?? 、?? 。???? ??? 。
??、?????????













































???????????? ????????????????? ????????????? ? ???
、???
???????????????????????
???????????? ???? ????????????????????????? ?????????
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?????? ??? ???? ??????????
????????







































































































































































































































































































































































?????????????????????????????????????? ?????????? ??? ????? ???????? ?
、????

































































































































???????? ?????????? ?????????????? ????????????????? ???? ????? ????????? ????????
?????????







????????????????????? ?????? ????? ??????????????? ? ??????????? ?????????
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????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????? ???? ???????????????????? ???? ????（?????? ?? ? ?? ??? ? ? ? ）????????????? ????? ?
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1　太田家文書











?????????? ??????????????? ???????? ?????????????????????????? ??????? ??? ????????? ?? ????











































































































































































































































































































































???? ?（ ?? ）? ?
???、??????（??????、????????? ?????、???????）??? 、?? ?? ? 。 ? 、?????? ??? っ ? ）。?? ? っ 「 ー
??????ッ?」????。（「???」????????????）
?????????????????（??????


















??????? ?? ???? （















理 Aか　つ広督 ロ 総
シ
ャ 学
学 史 伝 伝 義 論 論 語 年
五 適時－ － － －
土lヨ
楽
心 弁 教 基 新 旧 ギ
リ 第




ャ 学年学 学 史 伝 義 史 語











A京 学 宗 一う、ココご ・．－ シ 妄




五 週時－ － － －
????????????????、???????
?、????????????????????? ??? ? っ 、 「 」 っ?? 。（?? 、??????っ ）
2　聖学院時代資料
?????????? ??? ?????（????）????
???????、????「??????????????? ??? ? ?????」 。 ??????、 ?（??? ） 、?? ?? 。
???????（??? ? ）
???? 、 ? ? 、?? 「 ??? ?????（? ） 。??? ッ （ ?）??? 。
?ッ???????????????????、
?ー???、?ュー?ー??? ??、 ? 。? ?????? ??? ? ??、??? ? ?（????）?? 、 ? ? 。（
????????、????????????????? ? 、?? 、 ッ ョ?? ?? っ ）?? ??）???、?????????
????????????、?ッ??????????。 ????? ? ? ???、「???????????????、???、???、???、 ? 。?、 ? ??? ?? 、?? ? ?? 。 ッ??（ ? ???? ） っ??」? 。??（?????）???、???? ??




????。????????、???????????、 ????????? 、?? ?????っ 。?、 ? ） ???、?? ? っ 。
????ッ?ョ???? 、「 ー? ッ
????? ? 、 っ 。?? （?? ?? ）。 ッ ? ー ー（??????）??????????。?????（?????? ） （ ）、 （ ） （?? ）、 、 、 、 、???。???????、? ??? 。（?? ）???? 、 ? ????? 。「
????????????
「???????????????????????
???? 。?????????? 、 、 ? 、?? ???、?????????、 ???? 、? 、 、???? ? 、?、 、?、 ??????、 ー 、?? ?? 、 ッ?? 。?? ? 。? ? 」
?????、??????????（????）???
????? 。
???? ??ー?? ??。 ー（??．???）????ー??????ー?、???
????????? 、 ?? （ ）?? 、 ?? 、???
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2　聖学院時代資料
?????????ー???????????っ?。??? ? 。 （???）??。
?ッ?ィ、???????? ??????????????????、?
?っ??ッ???? （ ）??? ?。
???????? ?）?? 、?????
???? ????、???っ ????????? っ 。
?????????? （?? ） （
?）?????、? ? 。?? ? ッ ョ 、 ?????っ 。 ? ????? ?、??? ??? ??? 、? 。
??????????????????????????? ????」? 。
????????）??????????、????
???? ー 、 、?? ?? ? ?????っ?。??? 、? っ?。
?ー???（?．???）???ー???????ー?
???????????????、?????????、?? ?????? っ 。
??????????（ ? ）???、?








??????? （ 、 ）?? ー（?? ??? （ ）?（??
?、???、? ）
????? （ ） （ 、?? （ 、 、??? ）?? （ ）??? ー ッ?? （? ）??? ． ー
?、????????）??、? ??、? 、
??????、?????（????）??。??????ー 、 ? 、? ? ???（ ） 。?。
????????????? ??（ ??????）??、????????????????? 、 ? （








???（? ? ）?? ?、????
?????、 ?、? ? 、?????
??????




????、???? 、 ? 、














???????? ???? ??? 、 （
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畢　　 科 国　　 語 漢　　 文 作　　 文
撃期
畢年 第畢 第撃 第挙 畢評
年点


















12 太田耕造 72 80 76 85 80 55 73 70 80






第撃 第翠 第畢 撃評
年点
第撃 第撃 第畢 攣評
年点姓名 三点 一点 二点 三点 一点 二点 三点






畢年 第撃 第畢 第挙 撃評
年点




















12 太田耕達 63 62 55 60 55 69 65 63 70 60
??（??）


















姓名 三点 年点 一点 二点 三点 年点 点数点数
12 太田耕造 80 70 73 87 78 78 644716 及 30
4　第H高等学校時代資料
第一部第二年乙組
翠　　 科 国　　 語 漢　　 文 作　　 文
撃 期
撃年 第畢 第 挙 第畢 畢評
年点
第 撃 第畢 第挙 撃評
年点

















‾ 占姓 名 二点
19 太 田耕造 65 65 86 65 64 77 78 73 78 80 90 83
畢　　 科 英語 講 韻 英 書吾会話 作文 窺語 講讃
挙期
撃 年 第撃 第撃 第挙 撃 評
年 点














































二点 三点 年点 一点 二点 三点 年点
19 太田耕造 61 69 66 65 90 77 70 79 70 50 66 62



















二道 三点 年点 点数











撃評 第率 第畢 第畢 畢評 第畢 第畢 第挙 撃評













17 太田耕造 80 60 55 68 58 50 75 65 63
単　　 科 作　　 文 英語講読 英語会話作文
撃期
単年 第畢 第畢 第畢 撃評
年点
第挙 第攣 第挙 撃評
年点
第畢 第撃 第畢 畢評
年点姓名 一点 二点 三点 一点 二点 三点 一点 二点 三点
17 太田耕造 88 84 76 83 73 59 67 66 76 84 畠0 80
撃　　 科 溺吉吾講誠 窄語講説会話作文 歴　　 史
翠期
撃年 第畢 第撃 第寧 畢評
年点
第撃 第撃 第畢 撃評
年点
第撃 第畢 箋畢 撃評
年点姓名 一点 二点 三点 一点 二点 三点 一点 二点 三点
17 太 田耕造 75 60 35 73 62 63 62 62 75 65 74 71























姓名 一点 二点 三点 年点 一点 二点 三点 年点 点数














（?）????????????（???）?? （ ??）?? ???（???）?? ? （ ）（ ? ? ）?? ? （ ）??????? （? ）???? （? ）??
???（???）
?????（ ? ? ）?????（ ? ? ? ）
???????
?（???）?（???）??（? ?）?（? ?）
????????????????????????（ ? ? ）??????????????????????????（ ? ? ）
??????




???（ ?）???（???）???（ ?）???（ ?）???（ ）???（ ）???（ ）






??（? ）???（???（ ? ）??（ ）???（????（ ）
?（???）
































???? ?、 ? ?
??、? ? ? ????? ?っ 。 、 「?? 、 、?? ?? ??????????。? 、?? 、 ?「????????????????????????
（?
?、?? ????っ 。
（?）?????????、????「????????（??????）、 ? ?????（? ）、???「???????（??????）、????????????????? ー? 「 」（ ）?? 。
???????????、????????????
????????。?????????????????? ?、??。 、?? ???????? ?? ? ? 」??、 、「 ? ????????? ??っ 。?? ???? ????????? 、 ?）。
????????????、????????「
???? 、 ???? 「?? （ 「?? 、 ）。 ??? ?????? 、?? ?? 、?? 」? （「?
466
5　東大時代資料
?）。??????????????????、????? ?? 、 ?
【??
?? 、「????????? 」 、 「?? ?????? ???っ （ 、 ）。 ???、 ? ??? ???? 。
???、?????????????????、??
???? ??? 、?? ?。 、 、??、 、 ? 、
〔??）
?? ? 「???? 、 ? 、?? ??? 。?? ???????」 （?? 、 ） ? 、
?????????????っ?。
?????????????、??、???????
????、 ????? ? ?????、 「 ? ?????? （ ? ???? ? 。 、「 ??????? ???? 、?? 、?? ??? ? 」（『?? ????? 、?? 、 ??? ??????? 、????? 。??、???????????????????。?
???? ??????? 、???? 、 ??? 、 ? 、?? 、 、
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????????、????????????????、〔 〕 ??????? 、?? ? ? 、?? 、 、?? ???? ??? 、〔 〕?? ? ?????」 （ ?????? 『 』?、 〜 、 ）??、 ? 。?? ? 、 ?????? ????? ?、??」 （?? ? 「 ）?? 、 ? ? ??? ??? ??? （ 、 ? ）?? 、 ? ? っ
?。????????????????????????、 ??? ? っ 。 、?? ? ????、?????? 。 ? 、「????? ??? ???? ? （「?? ） 、? ? ? っ ??。
????????????、?????「??「??
???」 ? ? ? ???? ? 、? ?? っ?? ? ??? 」（?? ） 、 「?? ??? ? ? っ?、 ????? っ? 。〔?〕???????????????????????????? ??? 。」 （「 ? ? ）
468
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??????、???????????????????? っ 。 ?、?? 、?。 、?????? ?????????????? ?、「?? ??? ?? 」（?? 。??? 、 ??? ??? ? 」（「????? ）?? 、??、「 。?? ??? 。?） ?? ?っ 。?? ?、?。 、?? 。?? ? 、?? 、?? ? ? 。
??、????????????????????。
??????????????、「?、??、?????? 、 ?? ? ??、 ??、????、?????? ? ???? ??〔 〕?、????????? ? 、?? 、 ??? ? ?? ??? ??? ? ?」 （「 ??? ?? ） っ?? 、?? 、 、???? 。????????????????っ?。?????
??、? 、? 、 ? 、?、 ? ?? 、 、 、?? ? っ 。 ???? ? ??? 、 ? っ 。?? 、?、 ??? ? 、?? ??? 、 。?、 ??? ??? 、
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????????????、??????????? 。 ??????、??、 ?、??、??、??、 ??? ? 、 ??。 ??、 。????? 。 ???、 「 ? ??? ??? 」。 ? 、 ??????、? ???? 」。
?????、???????????????????
?、??? 。 、?? ? （ ??）。???? （ ） ?





??、?? ??????? ??? （ ）。??、 ? 。?? 、? ? 、 「?? 」。 ? 、 ?（ ? ? ? ? ） 。??、???? 。?。 ?、 。?? ??? （ ?） 、?（ ?） 、 ）
????。???????、??????????? 」。 ? 、 、 ?、 、?? 、???? ??????? ??????? 、 、 ? 。
?????、???????、?????、?????
???。??、 、 、??? 。 、?? 「?? 。 。?? ??? 。 ?? ??。 ?、 ? 、???? ??? 。 、?? ?っ ??? ?。 、???
????、??????????????
?、??? 。?? ? 。?? ? ? ? 。 、 ??、 ? ? 。
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??、??????。??、???????「??? ? ? ??? ?? （????? ）。 ??????、 ?? ?? ?????? ??? ? 。 、?、 ?? （ ）、 （ ）、?? ?? （ ）、（??）、?????（??）???（?????????）。? 。?? ? 。 、??「 ??? ㌔
??????????。??????????。??、
???。??? （ 、????? 、?）。 ? 。 、（?????????????? ???????、???? ）。
????、????、????、 ??





????。??????????????????。 ? 。?? ??、?? ???????。??????? ? ? 、 、?? ?? 。 ? 、 「??? ?」。
??????、?????????????????
?。??? 、?? ? 。 、?? ? ? ?、 、?? ?? ? 。 ?????? ?
??????????? 、 ????????
????? 。 、?? ? 。?? ??（ ） 、?? ?? ? ??（ ??? ???? ?? 、
?????????????????????、?? ???? ?? 。?? 、 「（ ? ? ） 。??????? （ ?、??? 、 、 、?? ??）。 。?? ? （ （?? ?? 、 、 、??、??????。????? ??。?????。?? ）。?? 。 。?? 「 ㌔ 『?? ㌔ ? ??





????、??? ? 、 ????
??????? 。 ? 、?? 「?? ???㌔
?????、? ? 。
?????、? ???? 。???、?? 。 ?????? ?? 。 、?? ??? 。 、 、 ???、 ??。 ??? ??
????、??ッ????????? ?????
?。???、????????????。????? ? ??（?????）。 、?? 、 ? 。 、??? ュ ー??? ィー ． ??? ? ? ? ??。 、? ??? ? 、?? ??? ? ? 。?? ??? 。 。????? 、??、 ? 。
?????、???????????。???????





?）。????????????????????? ?? 。?? ? ????????、???????? ? 、??????? ???? 。 、?、 ? 、 。?? ???? ? （ ）。?? 、 ? （?）。 ??? 、???
?????、??????????????????。
??、?? ? ? ? 。?? ?（ ） 、 （?? ）?? 、 ??（ ）?。 、? （ ?）（????）。??????????????????? ?（ ）。 ?
????、??????????（??????）。 ??、?? （ ? ?）。???、 ? ?（ ????????? ） 。
??????、?????????????。????
??? ??? ?ャ? （???????? ??? 、 。??? ）?? 、 ??? ? ?（????????、??、?????????????ー ?? ? ?? ??? ? ? 】??? ? 。 。?? 、? 「 」。?? 、?? 。 、?? 。 ?
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???????????????????????? 。?? ??????? ?????、???????? ? 。
?????、???????????。???????
???? 、????? （??）。 、 ? 、?、?、 ?（?? 、?）。? ? ? 、? ? ? ?
??????、??????????????????
???? 。? ???? ? 、 、?? ?????? 、?? ??。?? 、 ??? 、 。 ?
?、????????????。????、???? ? 、 ???? ???? ?
???????、???????????、????
「??????㌔???、?????（????）??? ? （ ）。?、????「 ???? ? （ 、 ?） 、（???????、??? ? 、???、? ）。? 。?? ? ? （ ?、???〓??、 ? 、 ?????? ）。 。





?、???「? ? ? 」。?? ? ??????? ????、 ??、???、????? 。
?????、????????????? ? 。
???、? 、 ? ???㌔
????? 、 ? ?（
?????）。 ? 、 ??? 。 ???、 ?、? 、??、?? ?? 。 、? 、?「 ? 」。??、?? 「 ? ??? 、? 、
????????。????、?????????? ??（?? ） ???、???? ? ???? 。
?????????????ッ???????????




???????????????????????? 。 、 ??????? 、 。?? 、??? ???。 、????? ? ??? ????? 。??、?? ?????? 、? （ ）
?、??????????（??）。?????
???? ??? （ ） 、?? ?? （ ） 、?? ??（ ）。 ???（??）??、??????????????（??）??、? ?（??）?、???? ?????????（ ?、?????）。???、?? ? 、
????????????????。??????? 、 （ ??） 。 ????????、?、 ??? ??、 ? ?????????。 、?? ? ? ?、? ? 。
???????。??、??????????????
????? 、?? ? ??? 。??（ ????? ? ）。?? ? 。?、 （?）。? ??、? 、 「?? ?? ? ???、 、 、??、 ??? 。
?????、?????、????????
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????? 、 ? ??? 、 。??、 ??? ? 。 ?、?? ? ? （????）。 （?）? 。 ?、 ?。??、? ??（????）。???????????。???
?????????????????????????? ??????? ?? ??。??、???????、 ?? 。 、?? ?、 、?? ? ? 。?? ??、 ?。?? 、? ??? 。???? ??（ ）。?? ?? （??）。?? 「? ? 」 。
??????、?????????????????。
??、?? ? （ ?、?）。 ? （?）。????? ?? （? ? ） ?
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????????（?????）???、?????。 、 ? ? ??? （ ???、??????）。 、 ??、 ????「??????? 」?? ?? っ 、?? ? 。?、??
??????、???????????????（??
?????）。 、 、?? 。 、?? ??? 。??、 ?、 ? ? ??。 ? 、?? ?? ??、 ? 、??? ?? （ ） 、?? ? 、?? 、 ? 、
?、???????。????????????????? 。?? ?????（???????、??? ? 、? 、??? ）。?? ?? 、 ? （ 、?、 ? 、 、 。?? ???。 。?）。?? 。???? ㌔
480
????（?????）??????、?????????????（???
?）。???? ??? ?? 。 、?? ? 。???、?? ?? ??? 、??? ??
?????、?、?????????????????
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?????????、 ? 、 、 ??、
??、?????、? ?、 、?（??、??、
???? 、 、 、 （
??）、 、????
???????????、 、

























?????（????）????????? （? 、 、 ）????? ??（????? ）???? ???????
????









































???? （ ）???????（??）?????? （ ）
????














































??? ???????、?。 ?????、 「? ??? 、? 、 、?? ? 。 ???? （? ）
???????（???????????）。????、 、 ? ???????????? 。?、 ?????? ? 、?? ??? 。 、? ???????、 、 ?? ??。?? 、 、? ? 。??｛?????????????、???? ????? ? 、?? ? ?? ? （?? 。??? ????? ）。 、?? ?? 、 、?? 、?? ??? 。???? 。?? 、 ?
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（??）????????????????。???????????????????、??、??? ????????????????。??ッ?。 ??、?、?（ ??? ）。 、??????????
????????????????????????
?っ???、? ? 、 ?、? 、??、? 、 、 ?、???、 ? 、 、?、 ? 、 ? 、?? ? 、 ッ 、?ュー ッ 。 ??? ??、??? ? 。?? ? 、 ???? 。?、 ? ? 。 ? ??? ???（ ）。?? ? 、
??????????（???????????）。 ???、???? （??? ）。
?????、????、??????????????
??（?? 、 ??）。??? 、? 、?。 、?、 ?? （ 、?? ?? ）。 、??、?? ? ???。
?????、????。??????????????
?????。 、 ? ????? （?）、 。?、 ????? 、??? ?? （ ??? ? （?） 、?? ??? ??? ?? （ ）。
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???（?????）。????????????（ ?）。 ?? ー?? ??、? ????? ???、????? ? ? ? ?? ????? 。 、?、 。?? ? 、? ? 。
?????????????（?????）。??、?
???? ???（? 、 ??）、????（? ）?? ?）。 、 ? ー?? ? 、?? ? ）。 、?? ?? 。 ? （?? ?）、 、??。 ?? （??、 ?? 、 、 。?? 、?? ）。 ?? 、?? ?? 、
?????????。????????????????? 。
?????、?ー????????。????????
???? ????。???、??、 。 ? ? ??。 ? ー （ ）?? ?? ??? ? ??? ? 。
??????????? 。 ? ?
??（???）。 （ ）。?? ? 、 「 ?? 」 。
???????? 。 、 ?????




月 ???????????。????、???????、 ?????? ?
???、???????、?????????
?。???、?? 、 ?? ??????? ?? （ ）。??? ? （ 、?? 、 ）、?。?? ? ? ? （ 、?? 、?。 ?）。? 。?? ?? 。?? 『 ???? ?、 ??????? ? ?
????（?????）????????????、???????????
（????）。?????（????）???????? （ ?? ）、?? ??（
?）???????????。??????????? ? ????????（????????????????????????? 「?????」 、?? ? ? ? 。?? ? ??? ）。 、???? 、?。 ?? ???。
?????????????????????????




?、????????????????。???、 ? ???、?? ??? ??。?? 、 （??? ）。
??????、?? 。 ??、?? 。
???? ?? 、 ??? ? ??? ???? 、??? ???? ??（ ???）。?? 、???? 。
????、????、????????? 。
?ィ?? 、?? ? ? （ ）?? 。? ?? 。?? ?? ??? 、 （ 、
????）、?????（????、????）、???（????、????）、?????（??
??、??? ）?? 。 ?????。 ??? ? ?? ????（ ?）。
?????、??????????っ????????
??。? ??? ? ? ? ??、 ??、 。 、 ??? ??? （ 、??? ）。 。 ???? ? ??。
????、???????、 ? ??





（???????。???????）。???????。?? 、???????。??????????? 。? 、 ???、 ??、? ?、????? ??????。 ?? ? ー ー?? ? 、 ?（?????、?????? ?、??????? ）。 、?? 、 。?? ??? （ ）。? ??? ?? 。 ?? （?? ? ィ 、?? ?? ） 。
????????????????（???）、???
????? 、 〓??）。? 、 、?? ??、 （?? ? ）。 ?? 。
?????。????ー????????????? 、?、 ??????????。????、?? ?? 「 ?」。 ??、 ?? 、 ? 「 ィ??㌔? 、 ??? ?? （ ）
??????、??????????。???????
???。??? 。?? ?。 ?????。 ??? ? ? 。
????????? ?（
??????? ??? ? 、?? 、 ??? 「???? ??? ??? ???… ??
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??????????? ? ? ?? ?
????????。?????????????????? ??? っ 、 、?、 ???????????、?????? ? 、 、 ? ??? ???? っ 、???? 、 、?、 ?????、??、? ???? ? っ?? ? 、
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??????????っ????????????、??? ??? っ?? 、???? っ （?? ）、???? 、?? ???? 。
????????????????????????
???? 、?? っ?? ???っ?? 、 っ?? っ 、?? っ?? 、?? ???????、??????、
????????????????????????（?????????）?????????????????、? ????????? ? ? っ?? ????、 ???? ? っ?? ??（ ????） っ?? ? っ ?? ? 、?? っ?? ??、 （?? ? ????）? っ?????? ? ??? ??? ????????? っ?? っ 、
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??、?????????????っ?????????? ? っ ??? 、?????? っ 、???? ??っ???????????? っ ??っ ????、? ???? ?????? 、 っ?? ???? 、???? っ ??????、 ???? ェ?? ?? 。
???????ー??????っ???????????? ? ? っ?? っ?????? っ?????? 、???? 、?? ェ???? っ ェ?????????? ?????????ー っ
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?、???????????、????????????? ? ??? 、?? ?????????。
?????????????????、??????
?????? っ???? 、 っ?? っ???、?? ェ?? ?
????????ー
?? ッ???? 、?? ????? っ
?、????????????????????????? ? っ?????? 、 「
???．?





?????? ??? ッ?? ェ?? 、?? 、 ェ?????? っ?? 、???? 、?? 、 ????? ?????????、???、
???、???????、??????????????? ? ????????? （?? ） っ?? 、 ??? っ?? 、?????? 、?????? 、?????????? 、????
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??????????????????っ???????? ??? ??????? ???? ?????????っ?? ??? ??? ?????っ?? ? ェ?っ ????。
???????????????????ェ????




??????っ???。???????????????? ? ? 。?????? 、?? っ 、?? 。 ? ???ー???? ?。????? ??、? ??? っ?。 、? 「?? ? ???????? っ ???? ????? 、 。?? 、 っ?? っ? ???? っ?。?ー ? 。?? ?
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??????????????????????????? 。 、?、 、?? ? 。?? 、?? 。?? ????? っ??????? 。?? 、???。?? ? 、 っ?? っ?? 。?? 。?? 、?? 、?? 、





????????????『?? ???』 ??????????（?）????????。????。??????? ? 。
??（?）? ?、 ????? （ ? ?）。??。??（ ） ? ? ????????。???? ?
?。??? ?。??????。
??（?） ??。?????。? 、 ????
?。?、?、 ? 。 ?。?????? 。
??（?）????㌻㌻??? 。 。
????。 ? 。
??（?）???㌻ ? ? ?。 ?
????。??????????????????〔??〕?? ?、 ???????、????
、 ? ? ? ?










??（?） ? ?? 。 、? 。
???。
???（?）? ? 。 。 。
?????。
???（?）? ? 。
?。?? ? 。? ??? ? ????っ ??
???（?）? ? ? 。
???? 。 ? 。 ? 。?ー???? 。
???（?）????? ? 。 。?? ?



















???? ?、? 。????? 。
???????
?????? 、 ? ? 。
? ? ? ? ?












































????????????????ー ー 、 ェ?? ッ ッ ー ????ー
???????


































??、? ? （ ????）??? ???? ?
???????




















???? 、 、? ???、??????
???（?）





























???? ?????? ?? （ ）
???（?）














































?「??? ??? ?? ?? ???? ? 。? 、 ??? 。 っ???、 。?? 、 、? （?? ?? ） ??? 。
???????、????? っ





???? ????????っ?。?????? 、 ? ?????????。?? ? ??? っ 。????? っ 。
??????????????、??ー? ?
???? 、 ??????????????っ 。 っ 、?? 。 、 、?? ??? 。 、?? 、? ?（??）、???（??）? ???????、??????? っ 。????? ? ????????
?、?? ? 、 っ?、 ? ??? っ 。
??????????????????????っ???、 、 ?っ?????????。 ? ー?ィ ? 。 （?? ? ） ?? 、 っ?? ? ??? っ 。
???????????????????????
?、?? っ 。????? ??? ? っ??ー ? ? 。??????????????????????????????? 、???? っ???????????????、???????



































































????????? ? 、 ???
??????




（ ? ? ? ? ）
????? ?（ ）
?????????（????）?? ???（?????）?? ??? ???
?、??、??、??、??。
???????????????????????。?? 。 ????? ??????????????。?? （ 、?? ??。 ）。
??????????。?? ?。
?????????? ? 、???? 。?? ??? ィ。
??????????????????、??




??????????????????????。??、 、 ッ 、??、? ?????? 。 ????????。
??????ッ????????????、????????? ? 。????、 ? 。
?????????? ???。??????????? （ ?、?? ?、 ）。?? ???? 。?? ? ?、??? 。?? 、 ??、 。 ?







????????。?????????????。?? 。 、 、 、 、 、?? 、??、??。
???????、???????????。?? ? 、 ???
??、?????? ? ????。????? ? 、???? 。
????????? ??。???????
????（ ）? 、 ? 、 ??? 。
?????????? （ ）?? ???
??????、?? ??? ?? ???、 ? 。 ? ??? 。
????????? ?? ? 。
????? ?? 。 ?? ?
?????????、???、??????????? 。? ? ッ 、?? 。 。??
???????????????? ??????????????。
???????




???? ???????（ ??、 ? ??? ?（ ??? ?
（????????????????????





（????????????????、?????????????????? ????????? 。?? 、???? 。?? 、 。?? 、「? ?? ??。?? ???????、??ャ??????????????? ??? ?????? 、（??、 ?????） 、 、?。 ??? ? ??。?? 。
???????????????????????




???? ???。 ? ?













??????? ?? ??? ?、











?????? ッ 、 、





? ? ? ? ?
???????????、 、 、 、 ????（???、 ? 、 ????????? ? ? ）
???????












???? ?? 。?? ? ????? 。?? ??? 、?? 。?? ????。?? …?? ッ 、?? 。
?????????????????? 、















?? ? ? 。（ ?）。?? ?? 。?? ? 、????? 、 ??? ??? ? 。?? ? ? 、 ??ッヵ 。??????? 。 。?? ??? 。?? 、????? 。
???????????????。?????、?
?、?? 、 ???、?? ? 、 ?、?。 、
?。?? ?????????????（?????）??、 、???、????? 、??、 ? 、 。?、 ?、 ??、?? ? ???。??????? ?? 。?、 、?? 。…… 。?、??????? ? 、 ?? 。?? ?（??） ???（??????????、??）。???? 。
???????……?? ?? ? 。?? ???」? 。?? 、?? 、 、 ?
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???????????、??????。?????。 、 ???? 、 ? ???。?? ???? ???。?? 。（〓 、 ）?? ? ??? 。?? ?? （???? ??? ャ??? 。?? ?? 。?? ? （??、 ? ） 。
?????ッ???????????????????? ? 。?? 。 。?? 。 、?? ????????????。?? ???? 。
518
???。 。?? ? ????。?? 「?? 。?? ? 。? ?? ?、?? ??
???????????（?????????）?
????
???? 、 ??? 。 、
????????
」（?）?、??（????????）??（???









?????????????。?? ??、????????? ?? 。 。 ???、 ?? ????? ?、?????、 ?? 、 ????? （
?、???）?? ??、? ????????????????。 ? ? 、?????? 、?? ??? 。?? ?、?? 、?? 、?? ????? ? ? ??、 ???? ? 。?? ??、 、
??????????＝??．????? ?? ?? ???、????
?????? ???。 、 、 、?。?????????? ? 。




???????????????。??????（?）?? 、 。?? ? ?、??????。
??????? ?????????、

































?、?? ??? ?、 、??????????? ? 、 ? ???? ???? ?? 。???????、???????????????、?? ?。?
?? ? 、 、?? ? 。?? ? ?、 ? 、?? ?????? 、?? 、 ? ? 。
?????、????????????????



















???????????????????????、??、??、???????????????? ? ??? ???? 。
?????????????






?????????????????????????????? 。?????????? ????? 、??、 ????? 。
????「????「 ??? 。?? 、 ? ????????? 。
?????? ? ?。?? ??? ィ。
????「? ? ?
???? ????? 」 「?? ???? ??（? ） ?????ッ 、 。
?、????????。?????????????? ? 、 ??? 。 ??????、? 。
????????????????????????
















?????????、 ? 。?? 。
?????? ?。
????????? 。 ? 。
????、 、 、????? 。?? ???、??? 。
?????? ?
????? 。??（? ? ?
??????? （
?）
????（???）?? ? （ ???）?? ?（ ? ）
????????（???????????????
??????????????。???）
???????（????）?? ?（????）????、??????? 。?? （ ?）?
???????????、 ???????
???????、????? ???、 ???、??? 、?? ??? ? 、 、?? ??? 、 ? ??（???）???? ?。
??、??、??、???? 、 ?
??、?????????? 、 、?、 ? 、 ッ?? ? 。????? 。






???、 、 ? ?
????。 ???? ??????? 。 ? ? 。?? 、 。 、?? ?? ??? ?????、 。 、?? ? ? 。
?????????????????????ッ?
???（??? ）。 、 ッ?? ?? ??。?????（???? ? ??????????????、????
（?????? ? ?
???? ッ 、
????? 、 ??? 。〓
?????????
???????????????。???????
???? ????、（???????????? （??? ） ???? 。 ????（ ??（?????、??????????（?）?????、???? （ ）?（???????????









??????????ッ???、??????、?? 、 ? ?、?????? ??? 。
（???????










????????????。???? 、 ヶ ???????????????????????????????
???? ????? ??? ? ????
















（??????? ? ）。????。 、 。?。??????? 、
????????????。
??????????????????。??、 ?（????）。??ー 、 ー 。?? 、 。
??????。?????????????、???? 。 ? ?。???????????、 。 ? ? 、?? ? ?、??? ?? 。??。 「????
???????????、???? 、





?????????????????????????? 。 、??????、????? ? 。???? 。 ??、??? …?? ィ。 ……?? ? ? ?????????、????。??
?????????????????????、 ?、?? ??。?? ?、 ??????……
?????
???????????????? ?? 、 〜???、??
?〜???、??? ?。??????????。?? ? ? 。???? 、???? 。 ? ? ?。?? 、? 。
??（???????????????。?? ? 、 ???? 。
????????????????
????『???????????
（???????????????????。?＝「???? 」??? （ ???? ?










????????、??????、???????、??? 、 ????????。（ ? ? ）?????????????????????????? 。?????（?????? ???）????。???? ???? ?、
?????。??????????????????? ?? ? ?????
????ー???????????????。??
㌻?、????????、?、 ????。? ? 、 ?、 。?? ?
????????? 、?
?ィ、???? ? 。 、?? ?? 。 ? ?????、?? ッ 。 ッ 。
??????????????????????
??????????、????、???????? ?「?? ?」 ッ?? 。 ??? ?、?? ? ??? ャ、 ??。 ? 。（?? ??? 、 ）。 ??? 、 ????。?。 ????、?。 ? 、??? ……
?????、??????。??????






?。?????????????????????? ?（?? ???）。 、 ??? 、 ? ?? 。?。 ????? ? ?
??????????????????????
?。?? ??? ??? ?。 ー、 ???? ? 。?? ???。
??????????、????????????
???? ? 。
???? ????ッ?。?? ? ???
??????? ? 。
































???? 。?? 。???? 、 ?? 、 ???、??? 、?? 、 ? 、 、? 、???
??????????????????????
???? ?? ?。 ?
???????????。???、??????、 ??、????? ? 、???? ????? 。
????????? ? ? ??????











???????? 。 ???? ???。 、?? ?。?????? 。
??????、? ???????、????? 。

















?????????????????? ?? ?????? ? ????
???、?????????????????。????? ? 、 ??? 、 、 っ 。?っ 、????????????? ???????? ???、 、 ??? ? 。
???、?????、???
?ッ?? ??っ 、
?????????ャッ?????????。?????? ?? 。 ??? 。?? ?????っ 。
??、?????????????、???????





???????。??????????????????? 、 ??? 、?? ??っ?。?????????、?????? ー ? ? っ ??? ?? 、???? 。????????、???、???、???????
????、 ??、??? ??? 、 ??? ???? ?
?????????? ? ?????っ? ?
????ョ??（ ?）?? 、 ? ? 、?、 ??? ?? っ 。?? ?? ??（ ）、?? ョ （ ?? ）
???、??????っ?。?????、???????? ? っ 。???、??? ??ャ 、 ?ャ ャ?? ? 、?? ッ ュ ??? ????っ 。
???????????、????????????





???、??、???、??????????????? ? 。? ?????、?? ? っ?。?? っ 、 っ????。
????、??????????????????、
???? っ??、 っ?? 、??っ 。「????????????????????????、?? ー?? ? ??? 。????????????????????????
?????? ??? 。 ??? ?????? っ 。 ? ? ?っ?? ョ ? ?。?
??????????????????、???????? ??? ?ー?ョ???っ?。
???????????、????????????
???? 「?? 」 。 ャ?? 、 ャ 、?? 、 ??? っ 。 、 、?? ャ ャ?? ャ?? ???っ 。
??????????????????





??????、???????????????????? 、 ? 、?? 、 、 ? ?ー????、??っ 。?? ??? ?????? っ?。 ??? ???? ??? ? っ 。
??、?????????????????「???
???? ? ??? 。?? 、?? ???? っ 。 ?、?? ???、?? ??? ?? 。
??????????、?????????????
???? ? 、?ャ ???? 。?? ?
??????????????っ???????????? ?。 「???? 、?? 、???? ??。
??、?????????????????????
???? っ??、??????? 。 ??? ??? 。?? ? ? ???。?? っ?。
???????、???? ?
???っ?。
????、 ???? 、 ? ? ?（?
?、??、??） ? っ?。 、 ?
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??っ?????っ?????????????????? ? 、 ??? 。 、?? ッ 。???? ???? っ 。
????、?????????????、?????
???? 。 ????????っ? ??、 ??? ? ????? ???? 。?? ???? 。
??????????????、????、????
???? ??、? ??? 、?? ?? ? 。
?????? 、
?????? ョ ? 。 （
????）??????????ョ???（???????） ? 、 、 ????。
????????????、????ョ??????
?????、???????????????????? ?。














???? ??????、??? 、 ョ?????? ????
????、??? ?
???? 、 ?????? ョ ?? っ?? 。?? 、 ??、〝?っ ? 、?? ?????っ 。
??????、????????、????????
???? ??????????? 、 ??? っ 。???? 。 、 、
??????????????????????????? 、??????? 。
????????? ?? ?????????、??????
???????? ??????。????? っ ?、??????????????????????????。?? ????????? 、 ????? ? 、??? ョ ? 、?? ? ?、 っ 。?? ? っ?? っ 。 ??? ?????? っ?? ???? ??? ?? 、
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???????????????????????。?? 、 ??????????????? 、?? 。????????????、 ???? ョ 「?? 、?? ?? 、 っ?? ???? ???? 、 っ?っ 。 「?? ? ???? ? 、? 、?? っ? 。
????????????????????ャ??




?????????ョ??（???????）?? （ ???????? ）?? ョ ??????? ）
??????????? ???
??????????????????? っ?。?? ? っ ???? ? 。
??????っ （
???、 ）?????? 、?? ? 。?? （ ???、 ） 、?? っ 。 ??? ?? ? 、?? ?? 、??「??????????????????????、?????? 、 。
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???????????????????、??????、 ?????っ???? っ 。
???????????????????????
?っ?。 ??? ? ? 。?? ???? 、 、?? ? ? ? ??っ 。 、?? ? 、?? っ 。 ??、 ???? ? ?。（??????）????????????、???????? ??っ 。 、???? ??? ???? っ 。??????????? ? ??っ????????、??
???????? ? ?? っ 。
?????????????っ????、???????? ? ??? ??????? っ 。
?????????、?????????????
?っ?。 っ 、?? ? ? 、?? ? ??? 。
?????、?? ???、??????




???????、?????ー???????????????????????。?????????????? 。?? ?? 。 、??っ?? ?? 。????????????????、???????
???? ????????ュー?ャ????? 。 ?? ??? 、 ??、 ???? ? 、 ??? っ 。?? 、 ????っ ? ???、 ??? ?? っ 。 ? 、?? 、????? 。
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????、?? 、?? っ?? 、 」 っ 。?? 、 ?????????? ??。??????????????、?????????
???? っ ?、??????????? 、 っ?。 ? ? ????? ? ??、? 、?? ?っ? っ 。
???、?????? ???? 、?? ???
?????っ?。? 、? ??? ? ?、??
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???? ? 、? ????? 、 っ 、?? 。 、? 、?? ? ??? 、?っ 。 ?????? 、?、 ? ????。? ?? ???、 っ?。 ? 、 、?? ? っ ? ???、 ?? ? っ
??????。?????、????????????っ ? ??「???????? ??? っ 。
??????????????????、?????












???? ?、?? ?????? ? ??、?? ョ 、???? 。 、?、 ?? ??? ?、 ?? ??。 ? っ?? ? 、?? ?????。
???????、?????????、?
???? ???????、 ?っ? ??? ? 、 、?? 、 ??? 。 、?っ 、 ? 、
???????????、????????????? ??? ?????。
??????、?????????????っ?
???? っ 。?、 、?? ? 、 、?? 、 、?????。
????????????、? ?




?????、?????????????、????? ? 、??? 、????、???。
?????????、????
?????? 、?、?、 ??っ ???? 。
???????????? 、 ?




??っ? ? 、 、??ョ ? 、?? ????、 ??? 、?? ?。????? ? 、?? 、 ??、 、 ??、 ? ョ 、?? 、?? ??? 、? ョ?????? ???
?????????????????????





???? ?????、????????????? 、 ??? 、?? 、?? ??っ?? ??。 、?? 、 、?? 、?? 、?? 、?? ???????? ??? ??? 。
???????、?????、???????、?
???? っ ??? 、?? 、?? 、??????、?? ? 。
?????、????????????????
???????????????、????????? ? 、?? っ?? 、???? 、???? 、?、???? ??
??????????????????????





??、??????????????????????、 ????? ?????、 ??? 。




????????????????????????? 、?? 、 、?? 、???、???? 。
??、??????、???????








???????????????????? ? ? 、? ???????
???????? ? ????????? 。 ?? 、?? 、 「?? ????
????????????? ? 、 ?















































?????? ?????（??）?? ? ????????
（?????????????）
??????????、??、????、 ??
?????、?? ?? ??? ????????。
???????????? 。???? ?? ???、???
7　福島テレビ関係資料



















??、? ? 、 ??
????????
??、? ? 、 ??
???? ?
??、? ? 、 ??
???? ?????
??、?? ? ?














????????、?? 、??、 、 ??? 、 、??（?? ??? ）?? ??????? 、?? ?
?????、??、???????? 、
????、???、?????????????????? ? ? 、?? ??? ?????????。???? 、
???????????????????????、????? 、 。?? 、?? ??? 。
????????????????????????






????????????（?）????? ??? ? ?。
??????????????? ????? ?
????????????








???????? ? ? ?? ?
?????、??、??、???????????、??? 、 ? ?、 ??? 、?? ????? ?? ?? ?????、??? ?? （ ? ） ? （?? ?）??? ?? ? 。?? ? 、?? ? っ?。
????????? ? ????????（????? ）
?、????????? 、?? 。??（ ?? ）
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?、????????????????????????? ??? 、?? ?????????。
???????????「?ょ?（??）?????
???? ? 。 。???? 、 ?? ? っ?? 、 ??? 。 、?? 、 ? 、??? 、 ??? 。 ??? っ 、?? 。??? ???????、 っ ?? ??」（? ???? ） 、?っ ??。
?????????????、??????????
??????????????????、???????? ????????。
??????????? ?? っ ???、?































































???? ? ??? ????
??????? 、 、 ??????
??????。
?????? ? ?? ?? ?????、?
??????????。????????、??????? ? 、 、 ?、?? っ 。?? ???????????? っ 、 、 ???????? 。? ??? ????? っ 。
???????????????、 ?
?????? 、 ?? 、?? 、?? ???っ 。
?????????????（??????）
??、? ? ?????っ 。
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????????、??????????、??、???? 、 ?、????（??） ? ??? ? 。 ? ??????ー ィ?? ? 。????? ? 、?? ?、??? ? ? っ 。?? 、????? っ っ?。 、 、?? ??。
?????????????、?????????
?、?? ???、 、?? ? ?。??、 ? 。 、???????????????????。???????????? っ 。 ?
??????（???????）?? 。
?、???、?????、?????????????っ 。 ?????、?????? ????っ? 、 ??? ? 。 ? 、?? ?? ?? ? ???、 ?? ? 、 ???。 ?? 、?? ? っ 。
??????、???????????????（?????）、???（???????）、???（?
???）??、?? 。?? ? ? 、?? っ?。? ? 、?? ?? ? ??? ?、 ? ? っ 。?? ?? ?? ???っ 、 っ?。 ????? ??? 。
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??????????????????????、???? ー 。??? 、 、?? ??っ?。???? ??、???????? 、? ? 、 ? ? 。?? ?????。
????????????????????????
???。 ?、??????、 ??っ 。 ? 、?? ? ?、?? ー 。?? ? ? ?? ?。
???????????? ? ???、? 、
??????????? ??っ?。
????、? ?? ?????
????????????。???、?????????? ? ???、????、?? ? ??? 、 、?? 。 ?????? ? 、?? っ?? っ 、?? っ 。?? 。 、?? 、??っ 。 、?? 、 、?? 。?????。?????????????、?????????、




?。?????????????????。???????（????）?? っ 。 ?〜???、?? ?〜 。?? っ?。 ??? ? 、?。 ??? っ 。 、 、?? 、 、 ? ???っ 。??? 、?? ??? 、??? 。
??、???、????????????????、
???? ?? ? 。???。
?????????? ?? 、????????????
????????????????????、?????? 。 ??? （ ） ー?? っ 。 ッ 、?? 、?? ??? 。
??????????????? ? ? ???っ 。 ?
??????????? 、 〜 ー ??????? 。 ????? ???、??? ???? ? 。
??????????ー ?? ー
?っ?。 ?? ー???? ?。?? 。
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???????っ??、??????????。????? ? ? ー ??? 。 、 っ?? 、?? っ 。?? ??????? ??ー?????。 ー ??ー ? ュー????、??? ? 。?っ?。
????????ー??????????っ??、?
???? ? 、 ?? ??? 、?? っ 。 ?? っ 。?? 、?? 。?????? 、〝???っ 、?っ ???? 、 っ?? ? ??? っ
??????? ッ ー????、??????????ー
?ッ??????っ?。??????、????????? ? ? ? ??? ー 、???? 、 ー ッ?? 、?? 、 ッ?? 、 ?????? ????っ 。
?????????????、????ー?ッ???
???? 、 ????ー? ッ 。?? ? ?????、?? ）?? 。 ー??? ? っ?。 ー ?
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???????っ?。??ー???????????、?? ??????、 ? ??っ ?。? ? ????? ? 「??、 ー ッ っ ー?。 ????。 ? 」 、?? ???? 。
????????? ? ??????????????。?
????????? ?っ っ ???? 、?? ???? っ 、?? 。 ??? 、 ???? ??? 。 ?? ????? っ 、???? ッ ??、 ?? ?
??????????。???????????????? 、 ??っ?。
???????????、??????????ー?
???? ?? ??ー?ー ?????ィー 。 ? ?????? ????。? ?? ー っ 。
??????? 、???? 、 ???っ?。???????? っ 。?、 、 、 、 ??









????。 ?????????? っ ー っ
???????????????っ???。〝?????? ッ ? ????っ 。 、??っ 、 ??????? っ 。?、 、 っ?? ? 、?????、 、?? ? っ 、 ???? ??。?? っ 、?? 。?? ????（ ???
??????、?????????????????






???? ? ??っ?。???????、?? ュー?? ?。 ? ??? ?? っ 。 （?? ） 、? ー 、?、 ?????? 。??? ???? っ 。
????????????? っ 。 、
???? ? 、 ??? 。 ー?、 ?? ? 。?? ?、 っ 。?? ????? っ ? っ?。 、? っ
??、?????????? 、 、
???? ? ??? 、?? っ ?? ? ュー
?、??????????ー?????????????? ? っ ?、?? ?????????? 。
?????????? ? ???、???????????
???????? 。（??????）????、??????????、????? 、??? ??? 。?? ?、? ?、?? 、 ??? 。???????????????? ????
???? 、 ? 、?? ー ?」?? 、?? ?? ?? 。
????、????????????????
?????っ 。
???? 、〝 ? ー
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??????????????????（???????? ） 、???????? ??? ー っ ? ー ??? 。
????、???????????、???????
???ー? 。
??????「??????」?????? ???? ?? ?? ?? ??? ?? ??
??????????????っ?。????、?????????????????????????????、?? ? ??? ? っ 。 、?? ???? 、?? っ 。? ょ ????????????? っ っ?っ?。????????????????????
??っ??、 ?? 、?? ? ? 。?????????、?? ?っ?。?? ??? 、 ? ? っ 。 「
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?????????????????。?????????。 ??? ??????????、 ?????? 。
????????????????????????





???、?????????? ??、? ?? 、
????????????っ?????????????? 、??????? 。
????????、 ? ?



















??????????????????????。???? 。 ??? ???????????。???????? ?? 、?? 。?? 。 ???
???
?? 、 ???? 。?? ????
?ー?
?? 。 ??、? ????? ???? ?
???
?? 。 ???? 。







?????????????????ッ????????? 。 ??? 。?? ????。?? ??? 」?? ???? ??? 。 ??、 ?? ???????? ? 。 ?? ????。 ???? 。







???????????????、 ????? 「?? ? ??? 、?? ? ? 。「 ??? ?
???「???????? ????????????? ???? ? 、?? 。?。 ??
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????????????。?????????????? ッ ????????。 ??? ??。???? 。
?????
??????（???? ）
???????????? 、???。??、 、?? 。?? ?????。?? 、































????????????????? ????? 、?? ??、 ??
?????????????????。????????、 、 ??? ? 。??????????????。?? ? 、 っ???。
???????????????? ? っ
?。?? 、 ? ????? 、?? ? ???? 、 ? ? ? 「?? 。 ? ??
?????????、??????、?????????? ???????っ?。
??????????? ??? ?????????、????
????????? ?????? ??? 、 、 ? 、?? ??? 。 、???? 、 、?? っ? ???? ??? ?????? 。
???????????????????? 。




????????????????????????????? 「 、?? 、 〓??」 っ 。?? ??? 。
???????「?????」 ?
???? 、 ????????????、????? 。?? 、 ???。（ ）
?????????? ??????????????っ?。?
????????ー?ッ ???????????? 、 ??? 、
??、???????????????????????? ?。
?????????、???????っ??????
???? ? っ 、?? ??????っ?。??、?? ィッ ? ??? 、?? ー 、?? ー 。 っ????、 ー ッ ????????、 、??、? っ 、???? ??、 ? ????????? ?? 。?????????????、??????????




ょっ???????????ー?ッ????????????? 、 ???????? っ?。 ー っ 、?? ? 、 ッ?? ????????? 。 ??? ー ッ っ 、?? ッ ー????? ー?「
????????????????? っ
?。?? ??? ??? 、?? ? 、 、?? 、 ???? っ 。?っ 。????? 、?? ? ? 。?? 、 ?? 、
??????????????????????っ?。
?????????? ??? ????、??????????
????、????? ? 。?? ????? っ 。
「??????????、?????????、??
???? ?????? 、 ????? 。?。 ???????
???????????、???????






?????????????????? ?? ?ー ????? ?『 ? ? ??? ?
??、?????????? ??????????? ? ??? ?????????。?? ? 、????、 ??? ? ? 。 、?? ??ー ? っ?? 。?? ??、 ??? ??っ? 。
????ー????????、?ー?
???? ?? ?、 、 、?? ? ?? っ??、 ??? ? 、?? ? ? 。
????????????????????っ????。 ?????。
?????ー??、???????????????
???? ? 、?? 、 ョ ィー???? 、 っ?? 。 、???? ? 、?ー 。 ー?? ? 、??????。???。
??????????????????、??
?、?? ? っ????。




????????、???????????っ???。?? ? ?っ?? ?????????????。
??、?????????????????????
???? 。 っ?っ 。 ?「??????、????????????、???????? ? ???? ????? ?? 、?? 。 っ?、 、?? ? 。 ィー?? ? 、??? ???? 。??????????????????? ?、?? ??????
???????? ? ???????? 。 、? ?
??????っ?、????????????????。 、? ??????? 、?? ? 、 ? ??? ?? 。
????????????????????、???
???? ??????? 。 、 ? ??? ?? 。 、 、?、 っ ??? ? 。?? 、 ?
???、???????????? ?
?。???? ????????????。? ??ッ ー 、?? 、 、 ?、?? ????? 。
?????????????、?
???? 、 、 ?
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?。???????????、????????????? 、 ??、 ? っ 、?????? 。
???、???????。????????????
?、???? ? 。 ??????????、 、?? 。 っ 、?ー ????? ? 。?? ?「???????????????????????????? 、 ???????????????????????。 ?































????? （ ? ）?? 、






???（?????、 ）?? ? （? ? 、 ???）
?????（ ?） ????












????????????（? ??、 ? ）
???（??? ） ?







???????（??????）?? ? 「???」???（????）。??????????????????????「???」??（ ?? ）。 ??????? 「 ??」??（ ???）
???（????）??????
????????
??????????? ）。 ?????（????）。???????? （
? ? ? ）
????（?? ）? ?
??????????????????? 、 ???
????????（ ?）。??????ッ??ー??? （ ? ）
?????（? ）??? ?
??????? （ ） 、 ?
????? （? 、 ）
?????? ） ?????
??????『 』?? 、 （ ???? ???????????）









?????????、 ? （ ? ）。 ?? （ ）。




?????（??? ） ? ?
???????、 ???????




????????????（????）、??????????????????????? （ ? ?）
?????????（????）。?ュ???????（?????）
????（????）?????
???????? ???????? ?? （ ）?? 、




??????????（? ）。?? （ ?）
????（????）
????? ??（???? ）




??????????????????????? ?????????????? ???。??????????????? 、?? ????? ????? ?
??????????（????。?????????（????）。??????????????
?????















??????????? ??? 「 」
????????（??? ?、??????）
?????????）? ???
????????? ??? ??? （ 、 ）
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